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FORORD 
Dette speciale er udarbejdet på overbygningsfaget geografi på Institut for Miljø, Samfund og 
Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Specialet er et enkeltfags speciale, hvilket 
bevirker, at der er afsat 6 måneder til udarbejdelse heraf. Specialet er udarbejdet i perioden 
fra den 15. februar 2008 til den 14. august 2008.  
Det overordnede tema er regionaludvikling og statens mulighed for at regulere denne. Rap‐
porten henvender sig primært til vejleder og censor, men kan læses af alle med interesse for 
regionaludvikling i Danmark. 
Vi vil gerne takke Mette Vind Jepsen fra Sikkerhedsstyrelsen samt Susanne Knudsen og An‐
na Grete Birkkjær fra Betalingscenteret, som gennem hele forløbet har været vores kontakt‐
personer. Yderligere vil vi gerne takke Søren Krøigaard, direktør i Sikkerhedsstyrelsen, 
Hanne Oust fra Esbjerg Kommune, Pernille Kragh Rühe og Tom Nielsen fra Esbjerg Er‐
hvervsudvikling, og John Ladefoged, fagchef i Betalingscentret, Jens Christian Bruun, Peter 
Donslund og Marianne Møller Kirkgaard fra Ringkøbing‐Skjern Kommune samt medarbej‐
derne i Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen. I forbindelse med udarbejdelse af specialet 
har ovenstående personer bidraget med oplysninger og besvarelse af spørgsmål, hvilket vi 
ikke kunne have udarbejdet specialet foruden.  
Vi vil desuden gerne rette en tak til medarbejderne i Analyse og Erhvervsfremme, Teknolo‐
gisk Institut, for såvel faglig sparring som social opmuntring.  
Kort, tabeller og figurer er nummererede fortløbende, og kildehenvisninger til bøger og rap‐
porter er angivet som (Efternavn, udgivelsesår: sidetal). Bagerst i specialet findes litteratur‐
liste samt oversigt over kort, tabeller og figurer. Desuden følger en selvstændig bilagsmap‐
pe. Henvisninger hertil sker ved at angive bilagsnummer. Endelig vil vi gøre opmærksom på, 
edlagt på Cd‐rom.   at alle interviewene er v
oskilde, August 2008. R
 
_______________ _______________________________          ___________________________
Sara Loisa Matikainen                   Kamilla Hansen Møller   
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RESUMÉ  
Hovedformålet med dette speciale er at undersøge, hvorvidt udflytning og etablering af 
statslige arbejderpladser kan fremme mulighederne for vækst og udvikling i de danske 
landdistriktskommuner.  
Undersøgelsen tager afsæt i en kortlægning af demografiske og erhvervsmæssige forhold i 
Danmark. Kortlægningen viser, at der sker en koncentration i de urbane områder, hvorved 
disse områders konkurrenceevne forstærkes, hvorimod de mere perifere områder har van‐
skeligt ved at tiltrække og fastholde såvel arbejdskraft som arbejdspladser. Fra politisk side 
er der generelt stor bevidsthed om, at noget må gøres, for at sikre at denne forskel ikke for‐
stærkes og bliver til en forskel, der er kendetegnet ved vækst og udvikling på den ene side 
og stagnation og forfald på den anden. Strategien om at etablere statslige arbejdspladser i 
landdistriktskommuner kan således ses som en reaktion hertil, idet udgangspunktet er geo‐
grafisk at sprede arbejdskraft og arbejdspladser.  
Udflytning og etablering af statslige arbejdspladser kan overordnet baseres på henholdsvis 
en ligestillings‐ eller en vækstcenterstrategi. Ligestillingsstrategien fokuserer alene på at 
udligne regionale forskelle, og statslige institutioner søges derfor placeret i områder, hvor 
der eksempelvis er mangel på arbejdspladser. Med vækstcenterstrategien søges statslige 
institutioner derimod placeret i områder, der både erhvervs‐ og uddannelsesmæssigt mat‐
cher institutionernes arbejdsopgaver, for på denne måde at danne grundlag for faglige sam‐
arbejder med henblik på at skabe erhvervsrelaterede synergieffekter.  
I specialet undersøges, hvordan modtagerområder påvirkes, når statslige institutioner etab‐
leres ud fra henholdsvis en ligestillings‐ og en vækstcenterstrategi. Undersøgelsen tager 
udgangspunkt i to casestudier: Betalingscenteret, der blev etableret i Ringkøbing i 2005, og 
som er en underenhed under SKAT, samt Sikkerhedsstyrelsen, der blev etableret i Esbjerg i 
2004, og som er en styrelse under Økonomi‐ og Erhvervsministeriet. De to cases repræsen‐
terer de to strategier, da det i analysen konstateres, at Betalingscenteret er lokaliseret i 
Ringkøbing på baggrund af en ligestillingsstrategi og Sikkerhedsstyrelsen er lokaliseret i 
Esbjerg på baggrund af en vækstcenterstrategi.  
Videnskabsteoretisk har specialet en geografisk relationel tilgang, og konklusionerne drages 
ud fra en abduktiv slutningsform. Den overordnede teoretiske og samfundsmæssige forstå‐
else er den udvikling der sker inden for regionaludvikling, som går under betegnelsen ny‐
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regionalisme. Den teoretiske ramme om analysen er herudover opbygget ud fra aktuel teori 
og empiriske undersøgelser med udgangspunkt i følgende tre overordnede analyseparamet‐
re: Arbejdskraft, image og erhvervsrelaterede synergieffekter. 
Analysen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i de 
to caseinstitutioner. Svarprocenten ligger på henholdsvis 73 % i Betalingscentret og 80 % i 
Sikkerhedsstyrelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er fulgt op og udbygget med interviews 
blandt interessenter i Betalingscentret, Sikkerhedsstyrelsen og fra modtagerområderne 
Ringkøbing og Esbjerg. Der er lavet i alt 12 interviews. Desuden inddrages statistik fra Dan‐
marks Statistik og en række rapporter udarbejdet af forskellige ministerier.  
Overordnet konkluderes det, at udflytning og etablering af statslige institutioner kan påvir‐
ke vækst‐ og udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Hvilke muligheder der skabes af‐
hænger i høj grad af hvilke statslige institutioner, der etableres, hvor de geografisk placeres, 
samt om der tages udgangspunkt i en ligestillings‐ eller en vækstcenterstrategi. Baseret på 
ligestillingsstrategien fremmes fortrinsvis beskæftigelsesmæssige og demografiske vækst‐ 
og udviklingsmuligheder og baseret på vækstcenterstrategien fremmes desuden erhvervs‐
relaterede synergieffekter.  
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ABSTRACT 
The main purpose of this thesis is to examine how relocated state institutions can have in‐
fluence on  the growth and the development opportunities in the Danish rural districts.  
The point of departure is an investigation of the regional allocation of demographic and 
business related activities in Denmark. The study shows that the urban areas experience a 
concentration of both labour force and companies whereas the rural areas find it difficult to 
attract and maintain both of these. This area does not go politically unnoticed, which is seen 
in the multiple plans and activities of the government to support the development in rural 
s.  areas. The strategy of relocation of state institutions is presented as one of these initiative
Generally, two main strategies for relocation of state institutions to rural areas exist. The 
aim of the first strategy is to improve geographical equality. Based on this strategy, state 
institutions are located in for instance areas in lack of business activities and workplaces. 
The aim of the second strategy is to locate state institutions in areas with professional or 
technical activities that match the competences in the institutions. Thereby, profitable syn‐
ergies for the business activities in the rural areas can be created.  
The thesis examines how rural areas are affected by relocated state institutions when these 
are established on the basis of the two strategies, respectively. The methodological funda‐
mental basis of the thesis is two case studies of state institutions which have been relocated 
to two different rural areas. The cases are: Betalingscenteret, which is a subdivision of the 
Central Customs and Tax Administration (SKAT) that is a part of The Danish Ministry of 
Taxation. The institution was founded in the city of Ringkøbing on 1st November 2005. And 
secondly The Danish Safety Technology Authority, which is a part of the Danish Ministry of 
Economic and Business Affairs. This institution was established in the city of Esbjerg on 1st 
August 2004.  
The thesis is based on a relational geographic scientific approach, and the conclusions are 
drawn on the basis of an abductive method. The general theoretical and societal under‐
standing of the thesis is the dominant societal and political approach to regional develop‐
ment: the new regionalism. Furthermore, the theoretical background for the analysis con‐
sists of topical theory and empirical investigations based on the following three parameters 
for the analysis: Labour force, image, and business related synergies.   
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The analysis is based on both quantitative and qualitative empirical data. At first question‐
naire surveys were undertaken in the two case institutions. The response rates are 73 % in 
Betalingscentret, and 80 % in the Danish Safety Technology Authority. After the surveys 
were completed the study was supplemented with interviews from CEOs and employees in 
the two state institutions and stakeholders from the municipalities in the rural areas, where 
the institutions are located. In total, 12 interviews have been made. Moreover, quantitative 
data from Statistics Denmark and various analyses and reports from different ministries are 
used in the analysis.  
All things considered, it is concluded that it is possible for relocated state institutions to 
have influence on the growth and development opportunities in the rural areas where they 
are located. The nature of their influence on the areas depends on which strategy the reloca‐
tion is based on. Relocation based on the strategy for equal geographical allocation mainly 
influences on the occupational and demographic parameters in the area. Aiming at creating 
a match between the professional and technical competences in the institution and the ac‐
tivities in the rural area, the other strategy additionally generates positive effects on the 
usiness related synergies in the area.   b
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1. PROBLEMFELT 
De store byer har generelt gode vækstvilkår i disse år, hvor øget global konkurrence og vi‐
denssamfundets indtog har gjort det fordelagtigt for mange virksomheder at lokalisere sig i 
de urbane vækstcentre. Her er der let adgang til bl.a. veluddannet arbejdskraft, faglige net‐
værk og et kreativt miljø (Florida, 2005; Porter, 1998). Den overordnede undren, som ligger 
til grund for udarbejdelsen af dette speciale, er, hvordan dette lokaliseringsmønster påvir‐
ker de danske landdistriktsområder. Kommer videnssamfundet alene de store byer til gavn, 
eller kan der skabes vækst og udviklingsmuligheder i hele Danmark? Er der i videnssamfun‐
det mulighed for, at der ved hjælp af statslig regulering kan skabes en ligelig fordeling af 
såvel økonomiske som sociale, faglige og menneskelige ressourcer i Danmark?  
Det danske vækstpotentiale er koncentreret omkring de vidensintensive erhverv (Globalise‐
ringsrådet, 2005), og den regionale udvikling må derfor ses i lyset af denne udvikling. Da 
Danmark ikke internationalt kan konkurrere på lønniveauet, bliver der i langt højere grad 
satset på differentiering og specialisering af produkter og ydelser, hvilket kræver et højere 
uddannelsesniveau blandt medarbejderne. Viden og intellektuelle kvalifikationer er dermed 
blevet centrale faktorer i produktionen og ofte altafgørende for erhvervslivets konkurren‐
ceevne. Der er derfor sket en markant stigning i efterspørgslen på mennesker med en vide‐
regående uddannelse samtidig med, at efterspørgslen på arbejdskraft indenfor den primære 
sektor er reduceret. Herudover ses en tendens til, at den efterspurgte veludannede arbejds‐
kraft lokaliserer sig i de urbane områder (Christoffersen og Andersen, 2002:8). Den ameri‐
kanske professor Richard Florida peger ligefrem på, at det i særlig grad er den kreative klas‐
se, som hovedsageligt er højtuddannet, der skaber vækst og udvikling i samfundet, bl.a. fordi 
at det er dem, der tiltrækker de vidensintensive virksomheder. Han understreger samtidig, 
at den kreative klasse skal forstås og analyseres i samspil med stedet og lokalsamfundet 
(Florida, 2005). Områder baseret på ikke‐kreative erhverv, såsom industri og landbrug må 
derimod forventes at opleve økonomiske såvel som demografiske udfordringer.  
Men hvorfor sker der en koncentration af virksomheder i de urbane områder, frem for en 
geografisk spredning i hele Danmark? Og kan landdistriktsområderne modvirke denne ten‐
dens, således at der også tiltrækkes og fastholdes arbejdspladser såvel som arbejdskraft i 
disse dele af landet? En af forklaringerne på den geografiske fortætning af virksomheder i de 
urbane områder er, at der ofte opstår forskellige former for synergieffekter, når virksomhe‐
der lokaliserer sig geografisk tæt op ad hinanden. Det bliver eksempelvis nemmere at til‐
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trække veluddannet arbejdskraft, skabe netværk, generere know how og sikre specialiseret 
input til produktionen. Dette er faktorer, der i høj grad kan være med til at højne den enkel‐
te virksomheds konkurrenceevne både i forhold til den nationale og den globale konkurren‐
ce (Porter, 1998; Windelin og Spliid, 2003:29). Der er således mange argumenter, der taler 
for, at det er fordelagtigt for den økonomiske vækst at virksomheder koncentreres. Denne 
udvikling har dog også en bagside. Den øgede koncentration kan bevirke, at den økonomiske 
og den sociale afstand mellem vækstcentrene og periferien øges.       
I den forbindelse melder nye spørgsmål sig. Hvordan påvirker den teknologiske udvikling 
denne tendens? Og hvilken rolle spiller de øgede pendlingsafstande i den sammenhæng? 
Den interregionale dynamik og interaktion er øget markant de senere år, hvilket bl.a. er et 
resultat af nye teknologier og forbedret infrastruktur. Afstanden mellem bosted og arbejds‐
plads er øget for manges vedkommende, hvilket betyder, at pendlingsafstandene aldrig har 
været længere (Danmarks Statistik, 2007). Til trods her for er der områder, som hverken 
tiltrækker virksomheder eller befolkning. Det kan have den konsekvens, at der kommer en 
overrepræsentation af ældre, mens andelen af yngre og erhvervsaktive borgere reduceres 
(Erhvervs‐ og Boligstyrelse, 2002:39). En befolkningsmæssig skævvridning kan bl.a. medfø‐
re, at det kommunale beskatningsgrundlag reduceres i de tyndt befolkede yderområder, 
hvormed mulighederne for et jævnt fordelt serviceniveau i landet reduceres. En økonomisk 
skævvridning af landet kan desuden betyde kraftigt stigende ejendomspriser og derved ude‐
lukkelse af mindre bemidlede befolkningsgrupper samt øget kødannelse i de urbane områ‐
der. Det vil således virke som bremseklods for mobiliteten på arbejdsmarkedet.  
Det generelle dilemma for den regionale udvikling kan karakteriseres ved, at øget økono‐
misk effektivisering og styrket konkurrenceevne, der er nødvendig i den globale konkurren‐
ce, som oftest medfører geografiske koncentrationer, hvor vækstcentrene vinder og yder‐
kantsområderne taber. Det ser derfor ud til, at der må sættes aktivt ind, hvis den regionale 
udvikling skal udlignes, og der også skal skabes vækst og udviklingsmuligheder i de danske 
landdistriktsområder.  
KAN DER POLITISK REGULERES PÅ DEN REGIONA DVIKLING? 
Fra politisk side er der generelt stor bevidsthed om, at noget må gøres, for at sikre at for‐
skellen mellem by og land ikke forstærkes og bliver til en forskel, der er kendetegnet ved 
vækst og udvikling på den ene side og stagnation og forfald på den anden (se eks. Folke‐
tingsdebatten i forbindelse med V69 i 2001). Problemet er blot: Hvad skal der gøres? Og 
hvem skal gøre det?  
LE U
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Udflytningen af arbejdspladser kan overordnet anskues på to måder; ud fra henholdsvis en 
ligestillings‐ og en vækstcenterstrategi. Ligestillingsstrategien fokuserer alene på at udligne 
regionale forskelle, og de statslige institutioner søges derfor placeret i områder, hvor der 
eksempelvis er mangel på arbejdspladser. Med vækstcenterstrategien søges de statslige 
institutioner derimod placeret i områder, der både erhvervs‐ og uddannelsesmæssigt mat‐
 
Kan man politisk regulere vækstvilkårene, så der skabes en mere ensartet udvikling i landet 
eller er det i højere grad de frie markedskræfter, der selv skal regulere forholdene? Spørgs‐
målene er mange, når det gælder landets regionale udvikling, og svarene lige så. Ser man på 
regeringens regionalpolitiske målsætninger, som fremgår af regeringsgrundlaget fra 2001, 
er det regeringens mål: 
”(...) at den danske befolkning skal sikres gode og ligelige levevilkår, uanset hvor i landet man 
bor. Regeringen ønsker, at alle områder af landet bliver attraktive områder for udvikling og 
bosætning, således at der kan oppebæres geografisk spredning af befolkningen og den økono­
miske aktivitet. Endelig vil regeringen tilstræbe, at den regionale udvikling på langt sigt fører 
til mindre ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne.” (Statsministeri‐
et, 2001). 
Der er således bevidsthed om, at noget må gøres, men ingen klarhed over, hvilke løsnings‐
forslag der er de mest optimale. Et af de redskaber, der flere gange er blevet trukket frem i 
debatten herom, er ’udflytning og etablering af statslige arbejdspladser til provinsen’. Kon‐
kret blev der i 2001 lavet en vedtagelse om dette (V69), med henblik på at skabe arbejds‐
pladser og øget vækst rundt om i landet. V69 blev vedtaget i foråret 2001 af et enstemmigt 
Folketing, og det er denne vedtagelse, som vi vil diskutere mulighederne i. Denne vedtagelse 
er således omdrejningspunkt for specialet. Som resultat af V69 er enkelte statslige instituti‐
oner blevet etableret udenfor de traditionelle urbane centre, men hvilke, og om nogen, ef‐
fekter, disse udflytninger og etableringer har på den regionale udvikling, er dog ikke kendt. 
Tværtimod har der været en overraskende stilhed omkring emnet efter etableringen af en‐
kelte institutioner i provinsen. Søren Krøigaard, direktør i Sikkerhedsstyrelsen, en af de 
nyetablerende institutioner, siger:  
”En ting, der har undret mig en del, er, at der ikke er nogen, der sådan officielt i pressen eller 
på anden måde har interesseret sig for, hvordan udflytningen er gået. Man kunne jo godt fore­
stille sig, at et eller andet Folketingsudvalg ville synes, at det var interessant at høre, hvordan 
det var gået. Men den interesse har ikke været der.” (Interview, d. 24/04‐08).  
cher institutionernes omdrejningspunkter. På denne måde dannes grundlag for samarbejde 
og interaktion, med henblik på at skabe synergi mellem arbejdspladsen og det lokale er‐
hvervsliv. 
I dette speciale ønskes undersøgt, hvordan etableringen af statslige arbejdspladser kan på‐
virke den regionale udvikling i landdistriktskommuner. For at gøre dette vil effekterne af 
etableringen af to statslige institutioner blive analyseret. Henholdsvis SKAT´s Betalingscen‐
ter i Ringkøbing og Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg, som begge er blevet etableret i Vestjyl‐
land inden for de seneste 5 år.  
Ved at analysere disse to cases, vil følgende blive undersøgt: 
 
 
 
 
 
Problemformuleringen vil blive belyst gennem følgende spørgsmål: 
Problemformulering 
Hvilke vækst‐ og udviklingsmuligheder er der i udflytning og etablering af stats‐
lige institutioner til landdistriktskommuner, når disse baseres på henholdsvis en 
ligestillings‐ og en vækstcenterstrategi?  
‐ belyst ud fra casene Betalingscenteret i Ringkøbing og Sikkerhedsstyrelsen i 
Esbjerg. 
‐ Hvad er udfordringerne for landdistriktskommunerne – særligt i forhold til den de‐
mografiske, beskæftigelses‐ og uddannelsesmæssige geografiske fordeling?  
‐ Hvordan påvirker arbejdskraften i de statslige institutioner modtagerområderne – 
belyst ud fra bosætning, tilflytning og uddannelsesniveau?  
‐ Kan udflytning og etablering af statslige institutioner styrke modtagerområdernes 
image? 
‐ Kan etablering af statslige institutioner styrke netværk, samarbejde og vidensdeling 
i modtagerområderne og d ssige synergieffekter? erved skabe erhvervsmæ
1.1. AFGRÆNSNING 
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Ved en sådan problemstilling omkring udflytning og etablering af statslige arbejdspladser er 
det relevant både at belyse 1) hvad institutionen betyder for modtagerområdet, 2) hvad 
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modtagerområdet betyder for institutionen, samt 3) hvad udflytning og etablering af statsli‐
ge institutioner betyder for de områder hvor der flyttes arbejdspladser fra.  
Problemstillingerne er alle interessante og relevante, men dette speciale vil hovedsageligt 
tage udgangspunkt i punkt nummer 1, dvs. hvilke vækst‐ og udviklingsmuligheder der ska‐
bes i modtagerområdet. I nogle tilfælde er det dog fundet nødvendigt at inddrage punkt 
nummer 2, og der vil derfor til dels blive undersøgt, hvordan den geografiske placering spil‐
ler ind på den statslige institution.  
1.2. BEGREBSAFKLARINGER 
I nedenstående vil der kort blive præsenteret begrebsmæssige afklaringer, som det er væ‐
sentligt at være opmærksom på.   
LANDDISTRIKTSKOMMUNER  
For at kunne skelne mellem forskellige typer af geografiske områder, har vi valgt at lægge os 
op af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris definition af begreberne: yderkommu‐
ner, landkommuner, mellemkommuner og bykommuner, som de kommer til udtryk i rap‐
porten Det danske landdistriktsprogram 2007‐2013. Ifølge ministeriets klassificering1 er 
der i alt 16 yderkommuner, 30 landkommuner, 17 mellemkommuner samt 35 bykommuner. 
I specialet anvendes betegnelsen landdistriktskommuner for de kommuner, der defineres 
som yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner. Kategorien landdistrikter dæk‐
ker over i alt 63 kommuner (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008: 6‐7). Es‐
bjerg Kommune er defineret som en landkommune og Ringkøbing‐Skjern Kommune er defi‐
neret som en yderkommune, hvilket betyder, at de begge går under betegnelsen landdi‐
striktskommune. 
FORSTÅELSEN AF VÆKST OG UDVIKLING  
Begreberne vækst og udvikling skal i nærværende speciale forstås i bred forstand og således 
ikke blot ud fra en økonomisk optik. I forhold til at undersøge hvorledes udflytning og etab‐
lering af statslige arbejdspladser kan påvirke landdistriktskommuner er det af afgørende 
betydning, at vækstparametre som er socialt, demografisk og kulturelt funderede ligeledes 
analyseres.   
                                                             
1 Se bilag 1 for en oversigt over de 14 indikatorer, der ligger til grund her for samt oversigtskort over 
kategorisering af de enkelte kommuner. 
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REGIONER 
Begrebet region bruges i specialet både i forhold til funktionelle og administrative regioner. 
En nærmere uddybning heraf følger i metodekapitlet. Det er her dog væsentligt at klargøre, 
at Region(er) er skrevet med stort, når det omhandler de administrative Regioner, der blev 
oprettet pr. 1.1 2007 ved strukturreformen. Det gøres for at kunne tydeliggøre, hvornår der 
henvises til henholdsvis de funktionelle regioner og de administrative Regioner.    
MODTAGERKOMMUNE OG MODTAGEROMRÅDE 
Det skal bemærkes, at der i forhold til modtagerområderne også benytter både en funktionel 
og en administrativ terminologi. Modtagerkommune henviser således til den administrative 
kommune, hvor den statslige institution er etableret, mens modtagerområde skal forstås 
bredere ud fra en funktionel forståels tatslige institution påvirker.  e af området, som den s
1.3. LÆSEVEJLEDNING 
Specialet består, udover problemfeltet og konklusion, af fem kapitler.  
Det indledende kapitel ’Den teoretiske og samfundsmæssige baggrund’ skitserer den regio‐
nalgeografiske teoretiske og samfundsmæssige sammenhæng, som specialet skal ses i lyset 
af. Både i forhold til et dansk og et europæisk perspektiv.  
I det følgende kapitel ’Udflytning og etablering af statslige institutioner i provinsen’ rettes 
fokus på det konkrete regionalpolitiske tiltag om at udflytte og etablere statslige arbejds‐
pladser i provinsen. Kapitlet indledes med en kort gennemgang af den politiske folketings‐
debat, der var i forbindelse med vedtagelsen af V69 og V73. Efterfølgende redegøres for 
henholdsvis ligestillings‐ og vækstcenterstrategien, som udflytning og etablering af statslige 
arbejdspladser kan baseres på. Kapitlet afrundes med en kvantitativ kortlægning af den 
statslige sektor i forhold til beskæftigelse. Dette gøres for at klarlægge, hvilke handlerum 
staten har i forhold til at udflytte og etablere statslige arbejdspladser.  
I det efterfølgende metodekapitel gennemgås de anvendte metodiske tilgange, refleksioner 
over de videnskabsteoretiske forforståelser, samt der begrundes for valg og brug af cases. 
Kapitlet indeholder desuden en oversigt over data og empiri.  
I kapitlet ’Danske udviklingstendenser’ gennemgås udvalgte teoretiske og empiriske studier, 
som efterfølgende i analysen sættes i samspil med den indsamlede empiri.  
Analysekapitlet er opdelt i fire afsnit. Første del er en kvantitativ kortlægning af de geografi‐
ske forskelle, der er på landsplan i forhold til demografi, beskæftigelse, uddannelsesniveau 
samt lokalisering af arbejdspladser. Fokus rettes desuden mod de to modtagerkommuner 
Ringkøbing‐Skjern og Esbjerg. Dette gøres for at analysere, hvilke udfordringer de danske 
landdistrikter står over for, samt for at analysere den kontekst som strategien om at udflytte 
og etablere statslige arbejdspladser i provinsen skal forstås ud fra. De tre følgende analyse‐
dele tager udgangspunkt i de to cases, ud fra følgende tre parametre: Arbejdskraft, image og 
erhvervsrelaterede synergieffekter. Analysen munder ud i en konklusion, hvor problemfor‐
muleringen besvares. Specialet afsluttes med en perspektivering.  
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2. DEN TEORETISKE OG SAMFUNDSMÆSSIGE BAGGRUND 
For at få en forståelse for den overordnede samfundsmæssige og teoretiske baggrund for 
initiativet om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser, vil der i dette indledende 
kapitel blive set nærmere på den seneste udvikling indenfor regionalpolitik. De danske poli‐
tikeres handlemuligheder påvirkes på mange måder af udviklingen på europæisk plan, hvil‐
ket gør det relevant indledningsvis at se på udviklingen af regionalpolitik i forhold til det 
europæiske samarbejde. I det følgende vil der derfor blive undersøgt, hvordan de danske 
regionalpolitiske tiltag har ændret karakter i kraft af den øgede internationalisering. Dette 
gøres for at sætte tiltaget om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser ind i en 
større kontekst og for at få en forståelse for hvilke udfordringer og hvilke teoretiske forstå‐
elser initiativet skal ses på baggrund af.  
I forståelsen af den europæiske samfundsmæssige kontekst trækkes hovedsageligt på de 
geografiske professorer Erik Swyngedouw og Graham Haughton samt planlægger David 
Counsell. I dansk sammenhæng benyttes lektor i geografi Henrik Toft Jensen samt professor 
i regionaludvikling Henrik Halkier.  
2.1. NY‐REGIONALISME 
Indenfor de senere år har en ny tilgang til regionaludvikling vundet ind; denne går under 
betegnelsen ny­regionalisme (new‐regionalism) (se bl.a. Gren, 2002 og Haughton and Coun‐
sell, 2004), og er en fællesbetegnelse for de tiltag, der er sket indenfor regionaludviklingen 
siden slutningen af 1980’erne. Især gennemførelsen af Den Europæiske Fælles Akt i 1985 
med etableringen af Det indre Marked kan ses som et vendepunkt i forhold til udviklingen af 
en overstatslig regionalpolitik og øgede muligheder for regionale netværk over grænserne 
(Gren, 2002: 16). I kraft af den øgede internationalisering af landes økonomier og øget 
transport og kommunikation mellem nationerne er landenes muligheder for at kontrollere 
den nationale regionale økonomi blevet svækket. Det har dog ikke betydet, at der er kom‐
met mindre fokus på geografien og den regionale udvikling. Det har tværtimod betydet, at 
der er kommet øget fokus på netop regionale områder. Swyngedouw forklarer det således: 
“(…) in a context of global localization, specific local conditions are playing a much more im­
portant role in the determination of the competitive position of cities and regions” (Swynge‐
douw, 2000: 553).  
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For at imødekomme disse udfordringer har flere lande ændret deres økonomiske styring til 
at have større fokus på udvikling af attraktive regioner for denne nye og mere mobile kapi‐
tal (forstået som både arbejdspladser og arbejdskraft) (Haughton and Counsell, 2004: 2‐3). 
Denne udvikling har medført, at der er kommet langt større fokus på den regionale og urba‐
ne udvikling og på geografiske klyngedannelser. Det hænger sammen med opfattelsen af, at 
det ikke alene er virksomheder, der skaber regionaludvikling ved at lokalisere sig i et områ‐
de og derved tiltrække arbejdskraft dertil. Det er ligeledes arbejdskraftens valg af bosted, 
der er medbestemmende for, hvor virksomhederne lokaliseres. Dermed er både arbejds‐
pladser og arbejdskraft væsentlige parametre for den regionale udvikling.  
2.1.1. STATENS ÆNDREDE ROLLE I DEN REGIONALE PLANLÆGNING OG UDVIKLING  
Regionalplanlægning og ‐udvikling har traditionelt været et nationalt anlæggende, hvor re‐
gioner blev betragtet som enheder under nationalstaten, der alene bestemte graden af regi‐
onernes selvstændighed. Økonomiske støttemidler kom således hovedsageligt fra det natio‐
nalstatslige niveau. I Europa i dag ser det imidlertid anderledes ud, da landene ikke længere 
har monopol på styringen af den regionale udvikling. Der er således sket en udvikling mod 
n højere grad af ekstern involvering på et regionalt niveau (Swyngedouw, 2000).  e
 ”Den øgede opmærksomhed på regioner tilskrives ofte en ny geografi for økonomisk regule­
ring og udvikling, hvor globaliseringen af markeder og produktion begrænser nationalstatens 
muligheder for at regulere, planlægge og føre økonomisk politik.” (Toft Jensen og Gyldenkær‐
ne, 2007: 165).  
På EU plan blev der i 1991 etableret en komité for regionerne og dermed blev ‘Europe of the 
Regions’ introduceret, hvilket skabte større fokus på regionerne og deres interne udvikling 
og samarbejde. Et af hovedrationalerne for etableringen af denne var Unionens fokus på 
aktiv lokal og regional involvering i forhold til EU politikker, der vedrører lokale og regiona‐
le forhold. Denne udvikling skabte op gennem 1990’erne en øget interesse for fysisk plan‐
lægning samt udvikling og regulering af socioøkonomiske strukturer, hvilket bl.a. resultere‐
de i promoveringen af en mere integreret rumlig strategi mellem regionerne i EU (Haughton 
and Counsell, 2004, 6).  
Denne udvikling, mod det som er blevet kaldt ’the rescaling of the state’ (Swyngedouw, 
1997), hænger sammen med en udvikling, hvor den nationale styreform går fra government 
mod governance. Der sker derved både en op‐skalering og en ned‐skalering af beslutnings‐
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niveauet i nationalstaten på en række samfundsøkonomiske områder. I Danmark ses dette 
’opad’ bl.a. i forhold til globaliseringen af produktion og markeder, som giver EU en større 
rolle i forhold til de nationaløkonomiske strukturer, hvor staten afgiver magt og beslut‐
ningskraft til EU‐instanser. ’Nedad’ lægges beslutningskraft hos de nye Regioner, vækstfora 
og kommuner, som ligeledes i kraft af den øgede kommunikation og vidensudveksling står 
selvstændigt stærkere internationalt. Dette betyder dog ikke, at den nationale statsmagt 
ufrivilligt mister magt; det skal nærmere forstås som en ændring i den politisk‐økonomiske 
regulering, der bevidst gennemføres af – eller med ‐ staten, idet regionernes udvikling stadig 
afhænger af statens legale regulerende og finansielle magt (Castree et.al., 2004:109‐ 111; 
Swyngedouw, 2000: 549‐550). 
Op‐skalering og ned‐skalering af beslutningsniveauet betyder således, at de subnationale 
områder, som regioner og byområder, har fået en mere betydelig rolle i den globale konkur‐
rence. Fokus er derfor i høj grad på at udvikle fordelagtige lokale forhold både i forhold til 
erhvervslivet og i forhold til arbejdskraften. I Danmark har der historisk set været en ten‐
dens til, at staten vha. regionalpolitiske tiltag søgte at skabe en ligelig geografisk fordeling af 
samfundets ressourcer. Regionaludvikling har primært været kendetegnet ved at økono‐
misk aktivitet blev rykket ud til yderområder, som var i bekneb. Dette skete bl.a. i form af 
egnsudviklingsstøtten, hvor der blev givet investeringstilskud til virksomheder, der var vil‐
lige til at udvide produktionen i statsligt udpegede støtteområder. Indenfor de seneste tre 
årtier har regionalpolitikken dog langsomt ændret sig, og der er i dag ligeledes fokus på, at 
skabe regionaludvikling via en bottom‐up tilgang, hvor omdrejningspunktet er at styrke 
lokale kompetencer (Halkier, 2008: 2‐3). Dette fokus på regionale kompetencer kan ses som 
en del af overgangen mod governance. I dag ses governance tilgangen især i forhold til den 
struktur, som strukturreformen 2007 har lagt, hvor der er blevet etableret 6 nye vækstfora 
og 5 nye Regioner. 
De 6 nye vækstfora har således til formål at sikre vækst og udvikling rundt om i landet ved 
at styrke og udbygge de regionale kompetencer (Erhvervs‐ og Byggestyrelsen, 2008B). De 5 
nye Regioner er ligeledes et skridt i retning mod øget governance, idet de kan ses som ud‐
tryk for en mere netværksorienteret involverende tilgang til planlægningen, hvor beslutnin‐
ger og styring ikke kun behandles som noget, der er knyttet til staten eller markedet, men 
som også er lokaliseret i lokale netværk blandt de aktører, som beslutningerne gælder for. 
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sættes og organiseres vidt forsk
                                        
Regionernes rolle er derfor faciliterende i forhold til at sørge for, at flere parter og aktører 
2bliver involveret i visions‐ og strategiarbejdet for Regionerne .  
Staten har således ikke længere den eneste og afgørende rolle i forhold til planlægning og 
regulering af den regionale udvikling. Fokus er i dag i stigende grad på en bottom‐up tilgang 
med udgangspunkt i lokale ressourcer og kompetencer. Staten står for omfordeling af de 
økonomiske midler til Regionerne i Danmark, men midlerne kommer også fra andre kilder 
end det statslige niveau (hovedsageligt EU)3. Der sker således en økonomisk glokalisering 
(global lokalisering) af regioner og urbane områder, idet de er blevet mødested for både 
globale og lokale økonomiske aktører. I europæisk sammenhæng har det regionale niveau 
derved overtaget en del af nationens rolle, og betragtes i nogle tilfælde som de nye økono‐
miske vækstcentre (Swyngedouw, 2000: 549‐550).  
Udviklingen betyder dog ikke, at Folketingets interesse for den regionale udvikling i Dan‐
mark er blevet mindre. Der igangsættes jævnligt nye tiltag for at sikre, at økonomiske, socia‐
le og kulturelle goder fordeles på landsplan, samt for at sikre at vækst og udviklingsmulig‐
heder fremmes, så det er attraktivt at bo og arbejde i alle dele af landet. Nogle initiativer 
løber over en kortere tidsperiode, før de evalueres og erstattes eller suppleres med andre. 
Andre tiltag har derimod en længere tidshorisont og kan med årene blive permanente. Ef‐
fekten af de forskellige initiativer skal ses i samspil med de samfundsmæssige konjunkturer, 
samspillet med øvrige tiltag og den generelle udvikling på lokalt, nationalt og globalt plan. 
De regionalpolitiske tiltag har forskellige omdrejningspunkter og målgrupper og de iværk‐
elligt. Hvert år redegør regeringen for de regionale konse‐
                     
2 De nye Regioner har dog kun begrænset beslutningskraft i forhold til de tidligere amter. Dette hæn‐
ger i høj grad sammen med, at Regionerne ikke har selvstændig skatteudskrivningsret, som amterne 
havde det, og derfor ikke er økonomisk selvstændige, men afhængige af midler fra statslig side (blok‐
tilskud) samt EU midler, der ligeledes fordeles via staten. Ansvaret for den fysiske planlægning er 
overdraget fra amterne til kommunerne, og Regionerne har ansvaret for hospitalerne, samt for udar‐
bejdelse af regionale udviklingsplaner. Målet med de regionale udviklingsplaner er at sikre, at der 
sker en sammenhængende planlægning ud fra en forståelse af det fælles bedste for alle Regionens 
kommuner. De regionale udviklingsplaner er ikke lovfæstede planer men blot: ”en ønskelig, fremtidig 
udvikling for regionen.” (Danske Regioner, 2008). Regionerne har derfor ingen konkret indflydelse på 
implementeringen og den mere handlingsorienterede del af planlægningen.  
3 Fra EU niveau modtager Danmark bl.a. støtte fra strukturfondene (socialfonden og strukturfonden). 
Der er her ikke tale om ubetydelige midler, da der i perioden 2007‐13 fra EU’s strukturfonde årligt er 
afsat 492 mio. kr. til at fremme den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark. Struktur‐
fondsprojekter skal finansieres krone‐til‐krone, hvilket betyder, at pengene fra EU skal modsvares af 
en tilsvarende dansk finansiering, som kan ske fra både offentlige og private aktører (Erhvervs‐ og 
Byggestyrelsen, 2008A; Danske Regioner, 2008). Af fonde og private regionaløkonomiske støttemid‐
ler er bl.a. initiativer såsom Real Dania Fonden. Se desuden bilag nr. 2 der illustrerer finansieringen af 
regionaludviklingen i Danmark.  
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kvenser af statslige tiltag, som er besluttet eller gennemført året forinden, dette både i for‐
hold til lovgivningsmæssige og administrative tiltag. I den Regionalpolitiske Redegørelse 
2008 evalueres eksempelvis i alt 24 statslige tiltag, som er besluttet eller gennemført i 
20074. Der udgives desuden forskellige redegørelser omhandlende regionaludvikling, som 
på forskellig vis sætter fokus på udviklingen i Danmark.  Som eks. kan nævnes Regionalpoli‐
tisk Vækstredegørelse, Landsplanredegørelsen samt Landdistriktsredegørelsen.  
 
4 Som eks. herpå kan nævnes: Udviklingsaftale med vanskeligt stillede kommuner (Velfærdsministe‐
riet); Etablering af samarbejdsaftaler mellem Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet og de fem 
nyetablerede væksthuse/Regioner (Udenrigsministeriet); Godkendelse af nye uddannelser (Ministe‐
iet for Videnskab, Teknologi og Udvikling); Oprettelse af nationalparker (Miljøministeriet) samt Det 
anske landdistriktsprogram 2007‐2013, Fødevareministeriet (Velfærdsministeriet, 2008: 68ff.). 
r
d
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3. UDFLYTNING OG ETABLERING AF STATSLIGE  
INSTITUTIONER I PROVINSEN 
I forhold til den regionale udvikling i Danmark er der generelt bred politisk enighed om, at 
det er vigtigt at sikre, at vækst og udviklingspotentiale ikke kun centreres i få urbane områ‐
der, men derimod fordeles, så det også er attraktivt at bo og arbejde i de danske land‐ og 
yderkommuner (se bl.a. Folketingsdebatten i 2001 i forbindelse med V69, bilag 3). Der er 
dog langt fra politisk enighed om, hvad og hvor meget der skal gøres. I 2001 blev det dog af 
et enstemmigt Folketing vedtaget at fremlægge konkrete planer om udflytning af et antal 
statslige arbejdspladser. I dette afsnit bliver der set nærmere på den politiske debat der 
foregik i forbindelse med denne vedtagelse, og de to mest dominerende strategier for at 
udflytte og etablere statslige institutioner bliver uddybet. Afslutningsvis vil omfanget af den 
statslige sektor blive kortlagt, for at få et overblik over, hvor stor en del af arbejdsmarkedet 
sektoren reelt udgør, samt hv ceret.  or de statsansatte geografisk er pla
3.1. VEDTAGELSE 69 OG 73 
Kristelig Folkeparti fremsatte i februar 2001 følgende forespørgsel til finansminister Pia 
Gjellerup (S): ”Har regeringen, i erkendelse af at antallet af statslige arbejdspladser i hoved­
stadsområdet er steget kraftigt, medens det er faldet i provinsen, overvejelser om udflytning af 
statslige arbejdspladser?” (Folketingstidende Årbog og registre 2000‐01: 349).  
Dette spørgsmål skulle vise sig at blive indledningen til megen debat samt en helt ny vedta‐
gelse, V69, omhandlende udflytning af statslige arbejdspladser. Baggrunden for forespørgs‐
len var en rapport udarbejdet af Amterne og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), der 
ifølge Ole M. Nielsen (KRF) viste, at placeringen af statslige arbejdspladser er med til at 
skævvride Danmark. Der blev dog sat tvivl om disse konklusioner, og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE) udarbejdede efterfølgende rapporten ’Udflytning af statslige arbejdsplad‐
ser’ (2002), der belyser udviklingen i perioden 1994 til 2000. Konklusionen af denne er, at 
der var sket en fejlfortolkning af resultaterne fra AKF rapporten5, og at den samlede offent‐
lige beskæftigelse i perioden fra 1994‐2000 ikke var større i hovedstaden end i resten af 
landet. Det konkluderes derfor, at det ikke er den statslige beskæftigelse, der skævvrider 
 udviklingen i den private sektor (Windelin, 2002: 4‐5). væksten i landet, men derimod
                                                             
5 AKF’s opgørelse over statslige arbejdspladser inkluderer kun visse hovedområder, og giver således 
ikke det fulde billede af udviklingen på landsplan.  
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Efter Kristeligt Folkepartis indledende spørgsmål fulgte en længere debat i Folketinget om‐
kring muligheder og barrierer for udflytning og etablering af statslige arbejdspladser. Til 
trods for at dette regionalpolitiske redskab ikke er nyt ‐ eks. blev Aalborg Universitetet og 
Forskningscenter Foulum etableret i provinsen for mere end 25 år siden ‐ kan debatten ge‐
nerelt karakteriseres ved manglende viden omkring effekterne ved udflytning af statslige 
arbejdspladser. Pia Gellerup (S) påpegede bl.a., at: ”(…) vi er ofte i en situation, hvor vi taler 
ud fra fornemmelse snarere end ud fra viden.” (Folketingstidende 2000‐01: 5589ff). I forbin‐
delse med vedtagelsen af V69 blev det derfor også pålagt regeringen at udarbejde og frem‐
lægge en analyse af mulighederne for udflytning af eksisterende statslige arbejdspladser fra 
hovedstaden til den øvrige del af landet.   
V69 bliver enstemmigt vedtaget den 23. marts 2001. Vedtagelsen lyder således:  
Vedtagelse 69 
”Regeringen pålægges ved beslutninger om placering af nye og nedlæggelse af eksisteren­
de statslige arbejdspladser og institutioner at prioritere hensynet til en ligelig regional 
udvikling i Danmark højt og således tage hensyn til de egne af landet, hvor den økonomi­
ske udvikling ligger under gennemsnittet.  
Regeringen pålægges endvidere inden udgangen af indeværende år at udarbejde og frem­
lægge en analyse af mulighederne for udflytning af eksisterende statslige institutioner og 
arbejdspladser fra hovedstadsområdet til den øvrige del af landet. 
På baggrund af analysen pålægges regeringen samtidig at fremlægge konkrete planer om 
udflytning af et antal eksisterende statslige arbejdspladser med henblik på at styrke udvik­
lingen i de dele af landet, hvor udviklingen er svagest.” (Folketingstidende Årbog og regi‐
stre, 2000‐01: 349‐350).  
Vedtagelsen er handlingsorienteret og pålægger således regeringen aktivt at handle inden 
for en fastsat tidsramme. Samtidig er den på centrale punkter både bred og upræcis i sin 
definition, hvilket øger risikoen for, at handlingen udebliver. Der skal eks. tages højde for de 
egne af landet, hvor den økonomiske udvikling ligger under gennemsnittet. I Folketinget 
førte dette til en del debat om, hvad der reelt ligger i ordene ’de svageste dele af landet’, dog 
uden at der politisk blev enighed herom.  
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D. 20. november 2001 var der Folketingsvalg, og Venstre og Konservative overtog rege‐
ringsmagten. I regeringsgrundlaget blev rammerne for den fremtidige regionalpolitik frem‐
lagt, hvoraf det bl.a. fremgår, at den regionale udvikling skal overvåges, for på baggrund 
heraf at kunne styrke de regionale hensyn ved statslige tiltag af regionalpolitisk betydning 
(Statsministeriet, 2001).  
I foråret 2002 vandt debatten om udflytning af statslige arbejdspladser atter frem i Folke‐
tinget. Dette skete på baggrund af en forespørgsel rejst af SF til Økonomi‐ og finansminister 
Bendt Bendtsen (C). Denne lød: ”Hvilke konkrete planer har regeringen for udflytning af stats­
lige arbejdspladser med henblik på at styrke udviklingen i de dele af landet, hvor udviklingen 
er svagest?” (Folketingstidende Årbog og registre, 2001‐02: 456). Bendt Bendtsen (C) svare‐
de hertil, at nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hoved‐
stadsområdet, med mindre konkrete årsager taler imod. I den forbindelse nævnes tre insti‐
tutioner som regeringen ville udflytte; disse er Sikkerhedsstyrelsen til Jylland, Rigsarkivet6 
til Odense samt en regionalisering af Skov‐ og Naturstyrelsen. Regeringen lagde i den for‐
bindelse op til en åben debat omkring, hvor de optimale lokaliseringssteder kan være. Hertil 
sagde Bendt Bendtsen: ”Vi ønsker at give kommunerne lejlighed til at tjekke, hvad de har at 
byde på af infrastruktur, boligudbud, offentlig service, kulturtilbud osv.” (Folketingstidende 
2001‐02: 6924ff.).  
På baggrund af en længere folketingsdebat om regionaludvikling blev endnu en vedtagelse 
sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget i maj 2002. Vedtagelsen lyder således:    
Vedtagelse 73 
”Folketinget pålægger regeringen ved fremtidig placering af nye statslige arbejdspladser, ved 
nedlæggelse af statslige arbejdspladser, ved omstrukturering af statslige institutioner samt set 
i sammenhæng med de overordnede bestræbelser på at skabe vækst i hele landet såvel som i de 
nkelte områder, e
‐ at arbejde på, at alle områder af landet bliver attraktive for udvikling og bosætning, såle­
des at der kan oppebæres geografisk spredning af befolkningen og den økonomiske aktivi­
tet, 
‐ at sammentænke placering med andre initiativer for erhvervs­ og beskæftigelsesudviklin­
                                                             
6 Planen om at flytte Rigsarkivet til Odense er aldrig blevet realiseret, og Rigsarkivet er i dag stadig 
lokaliseret i København.  
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gen i det pågældende område og 
‐ efter anmodning fra Folketinget at begrunde konkrete beslutninger om place­
ring/nedlæggelse/omstruktureringer af statslige arbejdspladser.  
‐ Regeringen pålægges endvidere årligt at fremlægge en redegørelse for udviklingen i lokali­
sering af statslige arbejdspladser. 
‐ endelig pålægges regeringen ved udarbejdelse af den regionale vækststrategi at tage sær­
ligt hensyn til de områder/kommuner, der har de dårligste beskatningsgrundlag.”   
(Folketingstidende Årbog og registre, 2001‐02: 456‐457).  
Erhvervs‐ og Boligstyrelsen udarbejdede i 2002 en større analyse omhandlende udflytning 
af statslige institutioner. I denne rapport påpeges det, at organisatoriske eller funktionelle 
forhold ikke alene kan begrunde den fremtidige placering af statslige institutioner. Dog med 
den undtagelse, at departementerne samt enkelte andre statsinstitutioner, der varetager 
den snævre ministerbetjening, og som er afhængig af daglig, direkte kontakt med ministe‐
ren, Folketinget og andre departementer og ministerier, bør være placeret i Slotsholmsom‐
rådet. Det fastslås samtidig, at en statslige institutions deltagelse i ministersvar eller lovfor‐
beredende arbejde ikke i sig selv forudsætter geografisk nærhed til Slotsholmen. På bag‐
grund heraf konkluderes det i analysen, at det for alle andre institutioner end departemen‐
terne, samt enkelte andre statsinstitutioner, i realiteten er muligt med en hel eller delvis 
udflytning (Erhvervs‐ og Boligstyrelsen, 2002: 63‐64). I analysen påpeges desuden to tilgan‐
ge til udflytning af statslige institutioner, som vil blive gennemgået i der følgende.  
3.1.1. REGIONAL LIGESTILLINGS‐ OG VÆKSTCENTERSTRATEGI 
Der er stor forskel på, hvorvidt det vurderes at være mest gavnligt for samfundsudviklingen, 
at landets ressourcer fortrinsvis er ligeligt fordelt på landsplan, eller om ressourcerne i hø‐
jere grad bør koncentreres i vækstcentre. Dette gælder også for konceptet om udflytning og 
etablering af statslige arbejdspladser til provinsen. I de følgende to bokse gennemgås hen‐
holdsvis ligestillingsstrategien og vækstcenterstrategien med udgangspunkt i rapporten ’Ud‐
flytning af statslige arbejdspladser’ udarbejdet af Erhvervs‐ og Boligstyrelsen (2002). Stra‐
tegierne er de dominerende i forhold til udflytning og etablering af statslige institutioner, og 
det er derfor disse to strategier, der vil være i centrum. Det skal indledningsvis bemærkes, 
at Erhvervs‐ og Boligstyrelsen benævner disse for et ligestillingsspor og et vækstspor. Vi 
finder det vigtigt at tilføje ordet ’center’ for at understrege, at der her tages udgangspunkt i 
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et fagligt match mellem den statslige institution og erhvervsrelaterede funktioner centreret 
i modtagerområdet. Ligeledes skal det understreges, at begge strategier er vækststrategier, 
da hensigten bag dem begge er at generere vækst i modtagerområdet. Begge strategier er 
således i udgangspunktet møntet på at reducere regionale forskelle, men tilgangen til og 
forståelsen af, hvordan reguleringen skal finde sted, er forskellige.  
Ligestillingsstrategi 
I ligestillingsstrategien antages det, at regionaløkonomisk ulighed er forbundet med en 
ueffektiv allokering af ressourcer og lavere økonomisk vækst, end hvis ressourcerne er 
ligeligt fordelt. Dette begrundes med, at en lav udnyttelse af en regions ressourcer (som 
f.eks. arbejdskraft) er ensbetydende med en lav udnyttelse af regionens produktionsfak‐
torer, hvilket mindsker arbejdskraftens gennemsnitlige effektivitet på nationalt plan. 
Høj ulighed og høj arbejdsløshed i en region har ligeledes ofte sociale og personlige kon‐
sekvenser for de berørte parter. Ud fra et socialt og et økonomisk perspektiv vil der der‐
for være en positiv væksteffekt, hvis udnyttelse af regionens ressourcer understøttes 
f.eks. gennem en statslig regulering. Herudover kan regional ulighed have negative kon‐
sekvenser i de hurtigt voksende regioner i kraft af øgede økonomiske udgifter. En hur‐
tigt stigende arbejdsstyrke kan f.eks. resultere i et øget pres på infrastrukturen i områ‐
det og forårsage uhensigtsmæssige kø‐dannelser og høje boligpriser (Hansen og Haahr, 
2005: 8‐9). Socioøkonomisk ligestilling af regionerne kan ud fra denne teoretiske og 
politiske forståelse derfor ses som et mål i sig selv.  
 
Vækstcenterstrategi 
Vækstcenterstrategien tager udgangspunkt i, at der er et match mellem den statslige 
institution og modtagerområdet. Det danner grundlag for samarbejde og interaktion, og 
der skabes herved en selvbærende regionaludvikling præget af synergi mellem arbejds‐
pladsen og det lokale erhvervsliv. En geografisk omfordeling af statslige arbejdspladser 
bør derfor ske med udgangspunkt i de regionale kompetencer, og i den forbindelse er 
regionale kompetenceklynger relevante (teorien om kompetenceklynger bliver uddybet 
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i afsnit 5.3.2). Vækstcenterstrategien skal således ses i sammenhæng med regionernes 
ændrede rolle, hvor der i højere grad er kommet fokus på at styrke og udbygge lokalt 
forankrede ressourcer og kompetencer.  
Der er således forskellige argumenter for, hvordan den regionale udvikling kan og bør 
fremmes og hvilken rolle staten skal spille i forhold hertil. De regionalpolitiske tiltag, der 
vedtages, afhænger naturligvis af, hvilke politiske holdninger der kan vinde et flertal i Folke‐
tinget. Det er desuden vigtigt at påpege, at regionaludvikling er et tværpolitisk anliggende, 
og beslutninger herom vedrører ofte flere forskellige ministerier.   
Som det fremgår af foregående kapitel, er der sket ændringer i forhold til hvilke aktører, der 
påvirker den regionale udvikling, og hvordan den påvirkes. Nye aktører på forskellige ni‐
veauer har meldt sig på banen, samtidig med at statens rolle er blevet ændret. Det er ikke 
hensigten med dette speciale at analysere hvilke former for politiske tiltag, der påvirker 
udviklingen i et område mest eller mindst. Der vil derimod specifikt blive set på ét konkret 
tiltag, nemlig udflytning og etablering af statslige arbejdspladser som et muligt redskab til at 
påvirke regionaludviklingen i Danmark. Dette ud fra ligestillings‐ og vækstcenterstrategien. 
Først vil der dog blive set nærmere på omfanget af den statslige sektor samt den geografiske 
fordeling af statsansatte.  
3.2. DEN STATSLIGE SEKTOR 
I ovenstående afsnit blev der set på baggrunden for vedtagelsen om udflytning og etablering 
af statslige arbejdspladser. I dette afsnit vil den statslige sektor blive kortlagt i forhold til 
beskæftigede ud fra kvantitativt data fra Danmarks Statistik. Dette gøres for at identificere, 
hvilke handlerum staten har i forhold til at udflytte og etablere statslige institutioner. I for‐
hold til den geografiske kortlægning tages udgangspunkt i de tidligere amter, hvilket mulig‐
gør at der kan ses på udvikling over tid.  
Godt 1/3 del af den danske arbejdsstyrke arbejder i den offentlige sektor, der dækker over 
ansatte i staten, Regionerne, kommunerne og offentligt ejede selskaber. Knap hver femte 
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offentligt ansatte arbejder i den statslige sektor, hvilket svarer til godt 177.000 personer (i 
2006) 7 (Danmarks Statistik, 2008).  
Tabel 1: Andel af de beskæftigede i den offentlige sektor ekskl. staten, staten og den private 
sektor (2006)  
  Den offentlige 
sektor ekskl. 
staten 
Staten  Den private sek­
tor 
År 2006  27,4 %  6,4 %  66,2 % 
Kilde: Udarbejdet på baggrun  af data fra Danmarks Statistik, 2008.  
I perioden fra 1997 – 2006
d
8 steg antallet af ansatte i landets kommuner og amter med godt 
31.000 ansatte. Den statslige sektor oplevede derimod først en stigning og efterfølgende fra 
1999 en reduktion i medarbejderstaben (Danmarks Statistik, 2008). Nedenstående graf vi‐
ser udviklingen i antal statsansatte i periode fra 1997‐2006.  
 
 
 
 
 
 
   
                                                             
7 f  Antallet af statsansatte er opgjort som det samlede antal heltidsansatte og deltidsansatte. Antallet a
beskæftigede er således ikke omregnet til et samlet tal for antal fuldtidsbeskæftigede.  
8 Data for 2007 er grundet de nye administrative enheder som strukturreformen medførte ikke sam‐
menligneligt med de øvrige år, og er derfor ikke medtaget. 
Figur 1: Udviklingen i antal statsansatte i perioden 1997‐2006 
Antal statsansatte (1997 – 2006) 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks statistik, 2008. 
Fra 1999 til 2006 er antallet af statsansatte faldet med 5,4 % på landsplan, hvilket svarer til 
et fald på godt 10.000 ansatte (Danmarks Statistik, 2008). Det skal bl.a. ses i sammenhæng 
med saneringen af råd og nævn, som VKO regeringen foretog i begyndelse af dens rege‐
ringsperiode (Finansministeriet, 2008). Desuden er der sket en reorganisering og sammen‐
lægning af visse statslige arbejdspladser, med henblik på øget effektivisering, hvorved antal‐
let af statsansatte er reduceret. Som eks. kan Forsvaret nævnes, hvor der i forbindelse med 
forsvarsforliget for 2000‐2004 skete en kraftig reduktion i medarbejderstaben (Indenrigs‐ 
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og Sundhedsministeriet, 2004: 143ff).  
Ser man på ændringer i antal statsansatte i et geografisk perspektiv, ses det, at nedskærin‐
gen ikke er sket ligeligt på landsplan, jf. tabel 2.  
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Tabel 2: Oversigt over procentvis ændring i antal statsansatte 1999‐2006, antal statsansat‐
te, 2006, og andel statsansatte af den totale sum beskæftigede, 2006  
  Procentvis æn­
dring i antal 
statsansatte 
1999­2006 
Antal statsansatte 
(2006) 
Andel statsansat­
te, af den totale 
sum beskæftigede 
(2006) 
Hele landet  ‐5,4 %  1  77.110 6,4 % 
København og Fre‐
deriksberg 
‐3,6 %  46.960  12,7 % 
Københavns Amt  ‐9,7 %  1  5.972 4,3 % 
Frederiksborg Amt  ‐  29,5 % 7.348  4,7 % 
Roskilde Amt  ‐3,7 %  6.218  6,2 % 
Vestsjællands Amt  ‐11,1 %  8.592  6,6 % 
Storstrøms Amt  ‐21,7 %  5.700  5,3 % 
Bornholm   ‐  26,6 % 1.341  7,0 % 
Fyns Amt  8,5 %  1  2.615 5,7 % 
Sønderjyllands Amt  ‐  17,2 % 6.780  5,6 % 
Ribe Amt  ‐0,9 %  5.794  4,9 % 
Vejle Amt  ‐0,6 %  8.420  4,4 % 
Ringkøbing Amt  4,3 %  6.996  4,8 % 
Århus Amt  0,5 %  1  8.511 5,5 % 
Viborg Amt  ‐0,2 %  7.968  6,6 % 
Nordjyllands Amt  ‐4,5 %  15.850  6,6 % 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008.  
De amter, der har oplevet den største reduktion i perioden fra 1999‐2006, er Frederiksborg 
(‐29,5 %), Bornholm (‐26,6 %) og Storstrøms Amt (‐21,7 %). Denne reduktion skyldes som 
tidligere nævnt bl.a. omstrukturering og nedskæring i medarbejderstaben i forsvaret. Næst‐
ved har f.eks. mistet et større antal stillinger i forbindelse med, at Garderhusar Regimentet 
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flyttede. I modsætning hertil er antallet af statsansatte øget i tre af de tidligere amter i peri‐
oden 1999‐2006. Disse er: Fyn (8,5 %), Ringkøbing (4,3 %) samt Århus Amt (0,5 %).     
En stor del af de statsansatte arbejder – stadigvæk – i hovedstadsområdet, hvilket hovedsag‐
ligt hænger sammen med koncentrationen af arbejdspladser i forbindelse med centraladmi‐
nistrationen. I 2006 var der 46.960 statsansatte i København og Frederiksberg (svarende til 
godt hver 4. statsansat på landsplan), hvorimod Bornholm (1.341), Storstrøms Amt (5.700) 
og Ribe Amt (5.794) havde færrest statsansatte.     
Grundet den store forskel i arbejdsstyrkens sammensætning amterne imellem, er det rele‐
vant at se på, hvor stor en andel af den totale sum beskæftigede, der er statsansat i hvert 
amt. Dette giver mulighed for at sammenligne, hvor stor rolle den statslige sektor spiller i 
hvert amt. Som tidligere nævnt er der på landsplan 6,4 %, der er beskæftigede i den statslige 
sektor. Ovenstående tabel viser, at de statsansatte udgør en væsentlig del af de beskæftigede 
i København og Frederiksberg (12,7 %). I selve Københavns Amt er det derimod blot 4,3 % 
af de beskæftigede, der er statsansatte, og ligeledes er der kun en begrænset andel i Vejle 
Amt (4,4 %) og i Frederiksborg Amt (4,7 %). 
Grundet strukturreformen er der skabt strukturelle og organisatoriske ændringer i den of‐
fentlige sektor, hvilket har bevirket, at nogle offentlige arbejdspladser er flyttet fra et niveau 
til et andet. Den statslige sektor har i forbindelse med reformen fået tilført ca. 16.000 års‐
værk, hvoraf langt størstedelen (ca. 14.000) er medarbejdere, som er overført fra amternes 
uddannelsesinstitutioner. Det er desværre endnu ikke muligt at skaffe opdateret regional‐
geografisk data herom (Velfærdsministeriet, 2008: 64‐65), men det påpeges i den Regional‐
politiske Redegørelse fra 2007, at de mange ’nye’ medarbejdere er jævnt fordelt på lands‐
plan (Indenrigs‐ og sundhedsministeriet, 2007: 64). Vi antager på baggrund her af, at den 
geografiske fordeling af statsansatte fra 2006 stadig er gældende.   
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4. METODE 
I dette kapitel præsenteres de metodiske overvejelser, som ligger til grund for specialets 
udarbejdelse. Kapitlet er opdelt i tre underafsnit. I det første belyses de videnskabsteoreti‐
ske overvejelser; herefter følger et afsnit omhandlende valg af cases samt de metodiske 
overvejelser, der ligger bag brugen af cases. I det sidste afsnit præsenteres valget af og re‐
fleksioner over empiri og data.  
4.1. VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER 
De videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til specialet omhandler hovedsageligt forstå‐
elsen af begreberne rum og sted, idet vi mener, at disse to begreber er grundlæggende i for‐
hold til at undersøge et regionalpolitisk tiltag, som udflytning og etablering af statslige insti‐
tutioner. For at gøre klart hvilke geografiske afgrænsninger der arbejdes med, vil der dog 
først blive redegjort for brugen af regionsbegrebet på et mere konkret niveau. Herefter gen‐
nemgås den relationelle tilgang til begreberne rum og sted, hovedsageligt med udgangs‐
punkt i geograferne Kirsten Simonsens og Frank Hansens teoretiseringer over disse. Afslut‐
ningsvis gennemgås den abduktive slutningsform, som er den overordnede analytiske til‐
gang i specialet.  
4.1.1. REGIONER 
For at kunne analysere hvordan regioner kan påvirkes og ændres, er det nødvendigt med en 
forståelse for de forskellige afgrænsninger af regioner. Regionsbegrebet er et dynamisk be‐
greb, og som nedenstående citat fortæller, så ændres forståelsen, funktionen og betydningen 
af regioner kontinuerligt.  
”Hvor det tidligere var landskabsmæssige og kulturelle skel, der dannede grundlag for de ad­
ministrative grænser for regioner og kommuner, er det nu i overvejende grad regioners og 
kommuners sociale og økonomiske potentiale, der konstituerer den regionale politiske admini­
strative planlægningsenhed. ” (Toft Jensen og Gyldenkærne, 2007: 168). 
En region er således ikke et entydigt begreb, men skal forstås i sin aktuelle kontekst. Ind‐
holdsmæssigt er der ligeledes flere forskellige definitioner af en region. I det følgende præ‐
senteres de to definitioner, der ligger til grund for forståelsen og brugen af regionale geogra‐
fiske afgrænsninger i specialet.   
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DEN FUNKTIONELLE REGION 
Den funktionelle region er kendetegnet ved, at den er samlet omkring en fælles interesse 
eller funktion, der geografisk forbinder regionen. Den funktionelle region er ikke nødven‐
digvis national, men kan strækker sig over landegrænser. Et eksempel på en eksisterende 
funktionel region er Øresundsregionen. Den kan dannes ad hoc, eksistere i afgrænsede peri‐
oder, eller opnå en mere permanent status. Hvis den funktionelle region opnår permanent 
status, kan det tvinge lovgivere til at administrere efter denne funktion, og den opgraderes 
dermed til en administrativ region. Strukturreformen i 2007 kan ses som en sådan funktio‐
nel ændring af regionerne i Danmark, hvor de nye Regioner blev fastlagt med henvisning til 
en funktionel rationalitet (Toft Jensen og Gyldenkærne, 2007: 169; Gren, 2002: 15).  
DEN ADMINISTRATIVE REGION 
Den administrative region er en administrativ inddeling, der ofte dannes i forbindelse med 
en decentraliseringsproces. I national sammenhæng er administrative regioner, som f.eks. 
kommuner og Regioner, med til at sikre klare ansvarsmæssige opdelinger af landet. På 
samme måde som funktionelle regioner kan være med til at definere administrative regio‐
ner, så kan administrative regioner også være med til at skabe funktionelle enheder. Struk‐
turreformen 2007 kan igen være et billede på en sådan proces, hvor de nye Regioner grad‐
vist får flere og flere funktionelle samlingspunkter (Toft Jensen og Gyldenkærne, 2007: 169). 
De administrative kommunegrænser er brugt som statistisk enhed af praktiske årsager i 
forhold til indsamling af empiri. Herudover arbejdes der med de nyetablerede institutioners 
modtagerområder, som er et udtryk for en funktionel region. Modtagerområderne har ikke 
fast definerede grænser, men er de områder omkring institutionerne, som påvirkes af etab‐
leringerne af de statslige institutioner.  Herudover danner både de funktionelle og de admi‐
nistrative regioner ramme om en form for stedlig identitet – der er f.eks. ingen tvivl om, at 
befolkningen omkring Esbjerg by er esbjergensere og vestjyder, og befolkningen omkring 
København og Frederiksberg er københavnere.  
4.1.2. ONTOLOGISK OG ERKENDELSESTEORETISK UDGANGSPUNKT 
Vores ontologiske og erkendelsesteoretiske udgangspunkt for forståelsen af rum, og derved 
også regioner, er baseret på en relationel geografisk forståelse. Denne er karakteriseret ved 
en forståelse af rum, som gør op med den klassiske absolutte rumforståelse, hvor rum for‐
stås som en ’ting i sig selv’. Ifølge den relationelle tilgang skal rum og steder derimod forstås 
i sammenhæng med de relationer og økonomiske, sociale og kulturelle strukturer, der er 
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indlejret i rummet. Rum skal således ikke forstås som et lukket rum, der er uafhængig af 
omgivelserne, men må forstås i kompleksiteten af alle de relationer og udstrækninger, som 
er indlejret i rummet (Hansen og Simonsen, 2004: 167). Dette har relevans for, hvordan 
både administrative og funktionelle regioner forstås i dette speciale, og for hvordan disse 
menes at kunne forandres og påvirkes. Regionerne i yderkanten af Danmark må således 
ikke opfattes som isolerede. Den rumlige udvikling må nødvendigvis forstås både i forhold 
til lokale, nationale og internationale omstædigheder (jf. kapitel 2). Ontologien bag en sådan 
relationel tilgang ligger op af sociolog Anthony Giddens’ strukturationsteori, hvor det hver‐
ken alene er struktur eller aktør, der er konstituerende, men hvor rum skabes som en gensi‐
dig konstituering af både aktører og strukturer (Giddens, 1996).  
Ifølge en sådan rumlig ontologi skal rummet ikke udelukkende ses som en social konstrukti‐
on, men nærmere som en fundamental dimension for alt socialt liv (Hansen og Simonsen 
2004: 173). Denne forståelse af rum betyder ligeledes, at vi ser rum som værende afhængig 
af og konstituerende for social handlen fra mikro ‐ til makroniveau. Denne ontologi har selv‐
sagt også konsekvenser for forståelsen af sted, hvilket betyder, at der arbejdes med et dy‐
namisk stedsbegreb, hvor sted ikke alene betragtes som et fysisk afgrænset område. Sted 
skal netop ikke forstås som et statisk begreb, da dette kan skabe en forestilling om steder 
som homogene og entydige. Stedet må derimod betragtes som et udtryk for den dynamik, 
der er mellem det nære og det fjerne, som den specifikke konstellation af forbindelser og 
interaktion der befinder sig på et fysisk sted, og det der rækker videre (Massey, 1994: 5). 
Denne tilgang harmonerer med Giddens’ forståelse af adskillelsen mellem rum og sted, som 
det kommer til udtryk i følgende citat: ”…Modernity increasingly tears space away from place 
by forstering relations between ’absent’ others, locationally distant from any given situation of 
face­to­face interaktion.” (Giddens i Massey 2004:6).   
Dette betyder, at der i en relationel geografisk analyse i modsætning til den traditionelle 
regionalgeografi, lægges vægt på de socio‐rumlige relationer, som interne afhængige relati‐
oner. Det er derfor ikke nok udelukkende at betragte de fysiske strukturer i rummet eller 
aktørers handlinger. Derimod skal det betragtes ud fra en forståelse af gensidighed mellem 
disse. Det har bl.a. den konsekvens, at aktørers udsagn altid skal derfor vurderes ud fra den 
socio‐rumlige sammenhæng.  
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også vurderes ud fra, hvilken kontekst det produceres i. Mening, så som betydningen af et 
sted, tilskrives således subjektivt, men kan ikke vurderes uafhængigt af konteksten, idet 
individers verdensanskuelser og selvopfattelse er konstrueret på baggrund af den sociale, 
tidsmæssige og rumlige sammenhæng, de indgår i. Aktørerne kan således ikke se sig fri for 
de strukturelle og institutionelle forhold, de er en del af, men samtidig er aktørerne ikke 
passive væsner determineret af strukturelle påvirkninger. I og med aktørerne handler in‐
denfor og indgår i strukturerne, forårsager de sociale påvirkninger, som er med til at forme 
de institutionelle rammer. Der er således tale om et gensidigt konstituerende forhold mel‐
lem det sociale og det institutionelle (Giddens, 1996: 9‐11).   
4.1.3. SPECIALETS SLUTFORM 
Den epistemologiske tilgang, hvor rum og sted forstås i en vekselvirkning mellem struktur 
og aktør, går igen i specialets overordnede metodiske slutningsform, hvor det gælder, at 
specialet har en abduktiv slutform. Abduktion er en tredje slutningsform udover de mere 
traditionelle slutformer – induktion og deduktion. Hvor en induktiv slutning går fra et en‐
kelttilfælde og resultat til en regel, og deduktionen omvendt bygger på at anvende en regel 
på et enkelttilfælde, så er abduktion kendetegnet ved at være en kreativ slutningsform, der 
fra empiriske data slutter til mulige teoretiske forklaringer (Hansen og Simonsen, 2004: 26), 
som ved eksemplet: ”Vi ved, at alle bønnerne fra plasticsækken er hvide, og at vores bønner er 
hvide, og så slutter vi, at vores bønner må være fra den sæk” (Kjørup; 2000: 250). Abduktion 
er på denne måde ikke en endegyldig slutform (som der står videre: ”bønnerne kunne jo lige­
så godt være fra en anden sæk med hvide bønner – eller fra en tønde” (ibid)). Men i samfunds‐
videnskaberne gælder det, at det ikke altid er muligt at støtte sig op af sikre regler, men at 
resultatet i stedet må findes ud fra den mest sandsynlige forklaring ud fra et samspil mellem 
kontekst og teori. Abduktion kaldes derfor også den ”detektivstiske slutform” (ibid: 250), 
hvor undersøgeren konkluderer ud fra forskellige indicier. Det erkendelsesmæssige formål 
er derfor ikke at generalisere en række fænomener til en lovmæssighed, men via abstrakti‐
on forsøge at slutte sig til den bedste forklaring, ud fra den konkrete geografisk/historiske 
kontekst, og af aktuelle teorier.  
Den sociale verden skal forstås som et åbent system, hvor den samme handling kan produ‐
cere forskellige resultater, eller forskellige handlinger kan producere det samme resultat, og 
det er derfor nødvendigt at forstå en handling ud fra dens aktuelle kontekst (Hansen og Si‐
monsen, 2004: 132). Undersøgelsen sker på den måde i en vekselvirkning mellem empiri og 
teori. Ved kontinuerligt at sammenholde den indsamlede empiri med aktuelle teorier er det 
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derved muligt, på et mere overordnet analytisk niveau, at konkludere hvilke vækst‐ og ud‐
viklingsmuligheder, der er ved udflytning af statslige institutioner til landdistrikter. Jf. oven‐
stående er både strukturer og aktør n analyse.  er væsentlige i en såda
4.2. CASESTUDIE  
For at undersøge hvorledes udflytning og etablering af statslige arbejdspladser påvirker den 
regionale udvikling, bliver følgende to cases anvendt: SKAT´s Betalingscenter i Ringkøbing 
og Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. I dette afsnit præsenteres, hvordan brugen af cases har 
været styrende for opbygningen af specialet, samt hvilke metodiske konsekvenser dette har. 
Desuden begrundes hvilke overvejelser, der ligger til grund for valg af casene. Afsnittet run‐
des af med en kort introduktion til Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen, samt en gen‐
nemgang af hvordan problemformuleringen gribes an.  
4.2.1. HVORFOR ANALYSERES PROBLEMSTILLINGEN VED HJÆLP AF CASES? 
De metodiske overvejelser omkring brugen af casestudie som metode bygger hovedsageligt 
på det epistemologiske grundlag, at videnskab bør tage udgangspunkt i den konkrete prak‐
sis frem for et kontekstuafhængigt tænkt forhold. Ved at tage udgangspunkt i konkrete cases 
kan de undersøgte fænomener og effekter sættes i relation til den virkelighed, de befinder 
sig i, og derved undersøges på virkelighedens præmisser og ikke på undersøgelsens (Flyv‐
bjerg, 1991: 155).  
Casestudier er ikke nødvendigvis repræsentative, da repræsentativitet ikke er casestudiets 
force; i stedet handler casestudier om strategisk at udvælge caseområder, hvorfra det er 
muligt at sige noget generelt (Flyvbjerg, 1991:150). Valget af Sikkerhedsstyrelsen og Beta‐
lingscentret er i god tråd med denne tilgang, og begge cases er valgt ud fra strategiske over‐
vejelser i forhold til, at der ønskes undersøgt, hvorvidt etableringen af statslige arbejdsplad‐
ser kan bidrage til en øget regionaludvikling i Danmark. De to cases er således valgt, da de 
kan vise, hvorledes henholdsvis en specialiseret arbejdsplads med højtuddannet arbejds‐
kraft og en arbejdsplads baseret på faglige generalister, der er faglærte eller har en kort 
videregående uddannelse kan påvirke modtagerområdet.  
Baggrunden for udvælgelsen af de to statslige institutioner bunder i en teoretiske for‐
forståelse om, at vækst skal forstås bredt og således ikke alene ud fra økonomiske faktorer. 
Derfor er det relevant udover de økonomiske faktorer at belyse vækst ud fra forskellige for‐
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hold som eks. demografi, beskæftigelse, uddannelsesniveau og områdets omdømme. Vi har 
derfor fundet det nødvendigt at undersøge forskellige typer at statslige institutioner, da der 
kan være stor variation i forhold til hvilke former for vækst, arbejdspladserne kan være med 
til at generere.  
De to cases er således de bærende omdrejningspunkter for analysen, dog ikke forstået på 
den måde, at de er lukkede analyseenheder, tværtimod er de udgangspunkt for mere gene‐
relle konklusioner vedrørende udflytning og etablering af statslige arbejdspladser. Casene 
vil konti ri samt erfaringer fra ind‐ og udland.    nuerligt blive diskuteret ud fra teo
Figur 2: Kriterier for udvælgelse af cases 
Kriterier for udvælgelse af cases 
1. Institutionerne, skal være på min. 80 ansatte, da det er nødvendigt, at institutio‐
n s.  nerne har en vis størrelse, for at effekterne i modtagerområdet ka  undersøge
2. Institutionerne skal være lokaliseret udenfor en pendlingsafstand9 til Køben‐
havn og Århus, hvilket formodentlig vil kræve, at de ansatte enten flytter med, 
eller at der ansættes nye medarbejdere. 
3. Udflytningen skal være sket inden for de seneste 5 år, for at der kan tegnes et 
opdateret billede af, hvad det betyder, at staten søger at regulere den regionale 
udvikling.  
4. Den ene institution skal være baseret på specialiseret arbejdskraft karakterise‐
ret ved at have en lang videregående uddannelse, mens den anden institution 
skal baseres på faglige generalister, karakteriserede ved at være faglærte eller 
med en kort videregående uddannelse. På den måde kan eventuelle forskelle og 
 disse to typer arbejdspladser undersøges. ligheder mellem
Kilde: Egen udarbejdelse  
På baggrund af disse kriterier er Sikkerhedsstyrelsen og Betalingscentret valgt som cases. 
Sikkerhedsstyrelsen blev etableret i Esbjerg 1. august 2004, og godt et år efter blev Beta‐
lingscentret etableret i Ringkøbing. Der er således tale om to statslige institutioner, som har 
været etableret i Jylland i en kortere årrække. Det medfører naturligvis, at fokus og derved 
l være rettet mod selve beslutnings‐ og etableringsprocessen, også specialets konklusioner vi
                                                             
9 Her defineret ud fra pendlingsregionerne, som de fremgår i Regionalpolitisk Redegørelse 2008 ud‐
arbejdet af Velfærdsministeriet.  
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erfaringer som er gjort efter de første par år, samt forventningerne til fremtiden. Det er vig‐
tigt at have denne tidshorisont in mente, da der kan være væsentlig forskel på hvilke kon‐
klusioner, der kan drages på henholdsvis kort og lang sigt. De to cases kan på nuværende 
tidspunkt ikke give et entydigt billede af, hvad det på længere sigt betyder for modtagerom‐
råderne, at institutionerne er blevet etableret. Der kan dog allerede ses nogle tendenser for, 
hvad det i fremtiden vil have af betydning for lokalområderne. Tidsskalaen der arbejdes 
inden for, er således både bagudrettet og fremtidsorienteret. Hovedfokus ligger dog på 
status i dag her 3‐4 år efter etableringen af de to institutioner.    
Det gælder for begge institutioner, at der ikke er tale om en direkte udflytning, men en ny‐
etablering i forbindelse med en organisatorisk omstrukturering. De arbejdsopgaver, der er 
blevet samlet i Betalingscentret, lå tidligere geografisk spredt over hele landet, hvorimod de 
arbejdsopgaver, der er blevet samlet i Sikkerhedsstyrelsen, tidligere lå i hovedstadsområ‐
det.  
I det følgende præsenteres de to cases: 
Betalingscenteret 
Betalingscentret blev oprettet i forbindelse med den organisatoriske omstrukturering af 
det danske skattevæsen i 200510 og hører under skatteministeriet. Betalingscentret blev 
etableret i Ringkøbing den 1. november 2005 og har til huse i den tidligere Amtsgård, 
som er lokaliseret i Ringkøbing midtby.   
Der er i dag 280 ansatte i Betalingscentret. Medarbejderstaben er domineret af folk med 
en kontoruddannelse, og antallet af kvinder er ligeledes dominerende. Andelen af kvin‐
der udgør således 79 % af den samlede medarbejderstab (Spørgeskemaundersøgelse, 
marts, 2008). Betalingscentret karakteriseres som en institution, der er afhængig af 
faglige generalister, der er faglærte eller har en kort videregående uddannelse. 
Opgaverne som Betalingscentret løser, var tidligere spredt over hele landet (Indenrigs‐ 
og Sundhedsministeriet, 2007). Opgaverne dækker over behandling af oplysninger og 
betalinger fra virksomheder og borgere for hele landet i forhold til bl.a. kontering af ind‐ 
og udbetalinger, undersøgelser af skyldnere og modregninger, afstemninger og fejlret‐
telser, klargøring og indtastning af selvangivelser, A‐skat‐ og momsangivelser, behand‐
ling af sager om renter og gebyrer samt besvarelse af telefoniske henvendelser. Ansva‐
talinger af skatter og afgifter ligger desuden hos Beta‐ret for alle SKAT’s ind‐ og udbe
                                                             
10 Se bilag 5 for en mere uddybende gennemgang heraf.  
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lingscentret (Skatteministeriet, 2006; SKAT, 2008).  
Organisatorisk er Betalingscentret ikke et selvstændigt center, men en afdeling under 
hovedcentret (Birkkjær, afdelingschef, interview, d. 23/04‐08).  
 
Sikkerhedsstyrelsen 
Sikkerhedsstyrelsen er en del af Økonomi‐ og Erhvervsministeriets koncernfællesskab. 
Styrelsen blev etableret 1. januar 2004 ved en sammenlægning af opgaver omkring gas‐
sikkerhed (Danmarks Gasmateriel Prøvning), elsikkerhed (Elektricitetsrådet), produkt‐
sikkerhed (Forbrugerstyrelsen), akkreditering og metrologi (Erhvervs‐ og Boligstyrel‐
sen) og fyrværkeri (Beredskabsstyrelsen). Siden 1. august 2004 har Styrelsen haft til 
huse i Esbjerg i det gamle Sct. Josephs Hospital, som blev total renoveret i forbindelse 
med, at Styrelsen skulle flytte ind.  
Sikkerhedsstyrelsen beskæftiger i alt 89 medarbejdere. Hovedparten af medarbejderne 
har en teknisk længerevarende uddannede. Sikkerhedsstyrelsen er således karakterise‐
ret ved at være afhængig af faglige specialister med en mellemlang eller længerevarende 
videregående uddannelse.   
Sikkerhedsstyrelsen beskæftiger sig med sikkerhed generelt i samfundet. De har det 
overordnede ansvar for gassikkerheden ved alle former for gasinstallationer og tilhø‐
rende anlæg samt for elsikkerheden både ved produktion, transmission, distribution og 
brug af elektricitet. Herudover administrerer de autorisationsordninger på el‐, gas‐, vvs‐ 
og kloakområdet og den generelle produktsikkerhed, herunder kontrol af sikkerheden i 
blandt andet produkter til småbørn og andre forbrugerprodukter. Sikkerhedsstyrelsen 
har ansvar for sikkerhed vedrørende fyrværkeri, herunder godkendelse af festfyrværke‐
re. Ydermere har styrelsen det overordnede myndighedsansvar for metrologi og akkre‐
ditering, og den varetager erhvervspolitikken på dette område. Direktør Søren Krøi‐
gaard11 siger således om styrelsens formål:  
”I modsætning til en klassisk værdikæde, hvor man har profit ud for enden, så har vi tryg­
hed. Det er det, vi er til for, og det er den værdi vi skal skabe.”(Interview, d. 24/04‐08). 
Sikkerhedsstyrelsen står bl.a. for kontrol og tilsyn, hvor styrelsen har tilsynsaktiviteter i 
er. Desuden har styrelsen ansvar for markedskontrol af forhold til el‐ og gasinstallation
                                                             
11 Søren Krøigaard er pr. 30/05‐08 gået af som direktør i Sikkerhedsstyrelsen; ny direktør er Jakob 
Schmidt. Det er dog alene Søren Krøigaard vi refererer til som direktør, da det er ham der har stået i 
spidsen for styrelsen fra dens etablering i 2004, og han var direktør i den periode, hvor vi indsamlede 
empiri.    
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forskellige produkter rundt om i Danmark, hvor de tilser, om de pågældende regler 
overholdes. Dette bevirker, at der er 10 medarbejdere, som arbejder på hjemmekontor. 
Disse medarbejdere er placeret følgende steder: Sjælland, Bornholm, Sønderjylland og 
Nordjylland (Jepsen, mail, d. 24/04‐08). 
Hovedformålet med specialet er, med udgangspunkt i de to cases, at komme med analytiske 
generaliseringer i forhold til, hvordan udflytning af statslige arbejdspladser påvirker mod‐
tagerområderne. I forhold til de konklusioner der drages, er det væsentligt at have de opstil‐
lede fire casekriterier in mente, da disse danner den grundlæggende ramme herfor.  
4.2.2. HVORDAN GRIBES PROBLEMSTILLINGEN AN MED CASES? 
Ved udflytning og etablering af statslige institutioner til et område i provinsen påvirkes en 
mangfoldighed af parametre i modtagerområdet. Det er ikke muligt (eller relevant) at ind‐
fange samtlige parametre, derfor er tre parametre udvalgt, som genererer de væsentligste 
effekter for modtagerområdet. De tre parametre er valgt på baggrund af en indledende desk 
research af såvel teoretiske diskussioner, caseinstitutionerne og modtagerområderne. Heraf 
blev det fundet, at det er disse tre parametre, der mest markant påvirker modtagerområ‐
derne. De tre parametre er: arbejdskraft, som indeholder to elementer: uddannelsesniveau 
samt bosætning og tilflytning; image samt erhvervsrelaterede synergieffekter. De tre para‐
metre vil blive brugt som både teoretisk og analytisk afsæt for analysen af de to cases.  
Som udgangspunkt for analysen af casene er den geografiske fordeling af befolkningen, be‐
skæftigede, uddannelsesniveau samt arbejdspladser på landsplan analyseret ud fra kvanti‐
tativt data (hovedsageligt data fra Danmarks Statistik). Herved undersøges, hvilke udfor‐
dringer landdistrikterne i Danmark står overfor.  På denne måde sættes casene ind i en na‐
tional kontekst, som gør det muligt at påvise, hvordan udflytning og etablering af statslige 
institutioner påvirker landdistriktsområderne i Danmark på et mere overordnet niveau.    
De tre parametre til analysen af casene er opstillet i nedenstående tabel.  
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Tabel 3: Oversigt over de tre parametre der vil blive fokuseret på i analysen af casene  
Parameter for vækst 
og udvikling 
Relevans  Spørgsmål 
Arbejdskraft  Uddannelsesniveau: Der er 
sammenhæng mellem ar‐
bejdsstyrkens uddannelses‐
niveau og områdets konkur‐
renceevne. Desuden ses 
sammenhæng mellem ud‐
dannelsesniveau og lønni‐
veau. Det er derfor vigtigt at 
arbejdsstyrken i hele landet 
udbygges og fagligt styrkes. 
Hvordan spiller medarbejder‐
nes uddannelsesniveau i stats‐
lige institutioner ind på mod‐
tagerområderne, og kan stats‐
lige institutioner udbygge og 
styrke det lokale arbejdsmar‐
ked? 
Bosætning og tilflytning: Vig‐
tigt at der opretholdes et bæ‐
redygtigt befolkningsgrund‐
lag 
Kan etablering af statslige in‐
stitutioner påvirke bosætnings 
– og tilflytningstendenserne i 
modtagerområderne? 
Image   Områders image er væsent‐
ligt i forhold til at tiltrække 
arbejdskraft og arbejdsplad‐
ser 
Kan statslige institutioner 
styrke modtagerområdernes 
image? 
Erhvervsrelaterede 
synergieffekter 
Interaktion mellem den stats‐
lige institution og det lokale 
erhvervsliv er essentielt, hvis 
der skal skabes lokale er‐
hvervsrelaterede synergief‐
fekter.   
Kan etablering af statslige in‐
stitutioner styrke netværk, 
samarbejde og vidensdeling i 
modtagerområderne og derved 
skabe erhvervsrelaterede sy‐
nergieffekter? 
Ved udflytning og etablering af statslige arbejdspladser kan ovenstående parametre påvir‐
kes direkte eller indirekte. Tilsvarende vil der være effekter, der er forventede og tilsigtede, 
mens andre i højere grad er utilsigtede. Effekter kan desuden være positive såvel som nega­
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tive, og ligeledes kan de være kortsigtede og langsigtede12 (Indenrigs‐ og sundhedsministeri‐
et, 2002). I analysen vil ovenstående tre parametre blive undersøgt ud fra disse forskellige 
tilgangsvinkler. Desuden vil den geografiske udstrækning af effekterne blive undersøgt, idet 
det ikke kun er den enkelte modtagerkommune, der har gavn heraf, men ligeledes de om‐
kringliggende kommuner. Analysen af de tre parametre sker således ud fra en abduktiv til‐
gang i en vekselvirkning mellem teori omkring de tre parametre og empirisk data fra de to 
cases.  
4.3. EMPIRI OG DATA 
I dette afsnit præsenteres den empiri og data, som bruges i specialet, og de metodiske over‐
vejelser der ligger bag empiriindsamlingen. Som tidligere nævnt er formålet at belyse de 
effekter, der sker i modtagerområderne ved etablering af statslige arbejdspladser. Ved at 
fokusere på cases øges muligheden for at komme i dybden i forhold til den enkelte instituti‐
on og det konkrete modtagerområde. Risikoen ved brug af cases kan til gengæld være, at det 
bredere nationale overblik svækkes. Denne risiko mindskes dog ved, at de to caseområder 
indledningsvist forholdes til et nationalt niveau, og ved at empiri og teori kontinuerligt ses i 
forhold til hinanden. De tendenser der ses på lokalt niveau, kan derved løbende trækkes op 
på et mere generaliserbart niveau. Den indsamlede empiri bliver således analyseret og dis‐
kuteret i forhold til teori, erfaringer fra udlandet samt de udviklingstendenser vi finder på 
nationalt niveau.  
Herudover er det væsentligt, at triangulere både datakilder og undersøgelsesmetoder. Ana‐
lysen er således udarbejdet på baggrund af: spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte i 
Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen, interviews blandt primære interessenter i både 
institutionerne og modtagerområderne, statistik fra Danmarks Statistik samt analyser, re‐
degørelser og rapporter, hovedsagligt udarbejdet af forskellige ministerier og styrelser. På 
denne måde sikres en triangulering af såvel kvantitativ som kvalitativ data. Ligeledes er det 
på denne måde sikret, at empirien kommer fra forskellige kilder, for derved at reducere 
risikoen for snævre og entydige konklusioner. 
I spørgeskemaundersøgelsen er der fokuseret på følgende temaer: demografi, bosætning, 
tilflytning, pendling og jobfunktion/uddannelse. Spørgeskemaet er udsendt til alle ansatte i 
                                                             
12 Ved det kortsigtede perspektiv forstås perioden omkring etableringsfaserne, dvs. de første par år. 
Det langsigtede perspektiv defineres som mere end fem år.  
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Betalingscentret og i Sikkerhedsstyrelsen. Svarprocenten ligger på henholdsvis 73 % og 80 
% 13. Spørgeskemaundersøgelsen er fulgt op og udbygget med interviews blandt interessen‐
ter i Betalingscentret, Sikkerhedsstyrelsen og fra modtagerkommunerne Ringkøbing‐Skjern 
og Esbjerg. Såvel medarbejdere som direktørerne i de to statslige styrelser, samt embeds‐
folk fra de to kommuner er blevet interviewet. Derudover er konsulenter fra kommunerne 
og fra de lokale erhvervsudviklingscentre blevet interviewet i forhold til bosætning og be‐
skæftigelse. Der er lavet i alt 6 interviews for hver case14. I nedenstående tabel ses en over‐
sigt over interviewpersoner: 
Tabel 4: Interviewpersoner i relation til casen Betalingscenteret 
Navn  Organisation og 
titel 
Relevant  Dato for inter­
view 
John Lade‐
foged 
Betaling
Fagchef 
scenter  Har været med fra start.  
Bred indsigt i organisatio‐
nen og de strategiske be‐
slutninger. 
d. 23/04‐08  
Anna Grete 
Birkkjær 
Betalingscenter 
Afdelingschef for 
kvalitets‐ og udvik‐
lingsafdelingen 
Kontaktperson 
Bred indsigt i organisatio‐
nen og udviklingstenden‐
serne. 
d. 23/04‐08 
6 medarbej‐
dere  
B
 
etalingscenter  2 er pendlere, 
2 er lokale, 
e.  2 er tilflyttere og pendler
Mobilitet i forhold til be‐
skæftigelse og bosætning. 
d
 
. 22/04‐08 
Jens Christian 
Bruun 
Ringkøbing‐Skjern 
Kommune 
Han var kommunaldirektør 
i den tidligere Ringkøbing 
Kommune, og var med i 
d. 22/04‐08 
                                                             
13 Bemærk, at en mere uddybende gennemgang af de metodiske overvejelser samt fremgangsmåde i 
forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser er vedlagt som bilag 6. Råmaterialet fra 
spørgeskemaundersøgelserne er desuden vedlagt som bilag. Se bilag 9 for Betalingscentret og bilag 
10 for Sikkerhedsstyrelsen. 
14 Bemærk, at en mere uddybende gennemgang af de metodiske overvejelser omkring gennemførelse 
af interviews og eksempler på interviewguides er vedlagt som bilag 7. Derudover er interviewene 
vedlagt som lydfiler på CD.  
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Direktør i byrådsse‐
kretariatet 
etableringsprocessen.   
Peter Don‐
slund 
Ringkøbing‐Skjern 
Kommune Ekstern 
g Erhverv udvikling o
Stabschef 
Embedsmand med fokus på 
erhvervsudvikling. Har 
tidligere arbejdet med er‐
hvervs‐ og regionaludvik‐
ling i Ringkøbing Amt.   
d. 23/04‐08 
Marianne 
Møller Kirk‐
gaard 
Ringkøbing‐Skjern 
Kommune 
Bosætningskonsulent 
med fokus på Ring‐
købing‐området 
Fokus på bosætning og 
tilflytning til Ringkøbing.  
d. 23/04‐08 
Tabel 5: Interviewpersoner i relation til casen Sikkerhedsstyrelsen 
Navn  Organisation og 
titel 
Relevant  Dato for inter­
view 
Søren Krøi‐
gaard 
Sikkerhed
Direktør 
sstyrelsen  Har været med fra starten. 
Er flyttet med fra Kbh. Stor 
indsigt i organisationen, og 
eslutninger. de strategiske b
d. 24/04‐08  
Mette Vind 
Jepsen  
Sekretær i Ledelses‐
sekretariatet 
Kontaktpers
Indsigt i HR 
jder: Lokal. 
on 
Medarbe
d. 24/04‐08 
Medarbejder  Sikkerhedss
Kontorchef 
tyrelsen  Pendler 
Viden om medarbejdernes 
 mobilitet. generelle
d. 24/04‐08 
Medarbejder  Sikkerhedsstyrelsen  Tilflytter 
Mobilitet i forhold til be‐
skæftigelse og bosætning.  
d. 24/04‐08 
Pernille Kragh 
Rühe og Tom 
Nielsen  
 
Esbjerg Erhvervsud‐
vikling 
Marketingchef for 
Career County og 
direktør for Esbjerg 
Arbejder med at tiltrække 
og fastholde arbejdskraft 
og erhverv. Indblik i og 
aktiv deltagelse ved beslut‐
nings‐ og etableringspro‐
cessen.  
d. 25/04‐08  
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Erhvervsudvikling 
Hanne Oust  Esbjerg Kommune, 
direktionssekretaria‐
et  t
 
Indblik og aktiv deltagelse i 
processen omkring tiltræk‐
ning og etablering af Sik‐
kerhedsstyrelsen i Esbjerg. 
d. 25/04‐08 
Tematiske kort er udarbejdet vha. GIS (Geografiske informations systemer) for at belyse 
regionale forskelle i Danmark. De administrative grænser på kortene stammer fra Kort‐ og 
Matrikelstyrelsen, og datamaterialet er fra Danmarks Statistik. De kommunale administrati‐
ve grænser er brugt som statistiske enheder, fordi både pendlingsregioner og Regionerne er 
geografisk for store til at kunne analysere på mindre lokale variationer. Flere udkantspro‐
blematikker overses således let, hvis de geografiske enheder bliver for store. Kortene er 
inddelt i kvintiler, dvs. at hver farvekategori dækker over 20 % af de danske kommuner. Det 
er herved muligt at se hvilke kommuner, der ifølge indikatoren klarer sig bedst (dvs. er 
blandt den femtedel der klarer sig bedst), og hvilke kommuner, der har de største udfor‐
dringer. Tilsvarende er vist, hvilke kommuner, der tilhører de øvrige kvintiler.   
I forhold til kortlægningen af den geografiske fordeling af statsansatte (afsnit 3.2.) er det 
dog de tidligere amter, der er brugt som statistisk enhed, idet det ikke er muligt at få data 
herom på kommunalt niveau. Data på Regionsniveau er endnu ikke tilgængelig.  
Til analysen er desuden udarbejdet tematiske kort på baggrund af data fra spørgeskemaun‐
dersøgelserne. Det gælder kortlægning af medarbejdernes bosætningsmønster, og den geo‐
grafiske afstand mellem bopæl og arbejdsplads (pendlingstendenser). Hvor medarbejderne i 
de to institutioner er bosat, er kortlagt ud fra både kommuner og Regioner. Data omkring 
bosætningen er fra spørgeskemaundersøgelsen, og i denne blev det fundet ufordelagtigt at 
liste alle 98 kommuner op. I stedet er respondenterne blevet spurgt, om de bor i henholds‐
vis modtagerkommunen, en nabokommune eller i hvilken Region de er bosat. Det interes‐
sante er at finde ud af, hvor langt medarbejderne bor fra institutionen, dvs. om de er bosat i 
selve modtagerkommunen, i en af nabokommunerne, eller om de er bosat længere væk fra 
arbejdspladsen. Hvorvidt de bor i den ene eller anden kommune i eks. Region Sjælland er 
ikke betydningsfuldt i denne sammenhæng.  
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5. DANSKE UDVIKLINGSTENDENSER 
I dette kapitel redegøres for danske udviklingstendenser, der spiller ind på vækst‐ og udvik‐
lingsmulighederne i landdistriktsområder. Udviklingstendenserne er udvalgt med udgangs‐
punkt i de tre parametre for vækst og udvikling, som blev opstillet i sidste kapitel (tabel 3), 
og tendenserne vil blive anvendt i analysen. I dette kapitel beskrives relevante teorier og 
viden og resultater fra udvalgte analyser og rapporter gennemgås. Dette giver samlet set et 
billede af danske udviklingstræk i forhold til de tre parametre: arbejdskraft, image og er‐
hvervsrelaterede synergieffekter.  
Indledningsvis bliver fokus rettet på arbejdskraften set i forhold til flytte‐ og bosætnings‐
tendenser, pendling og uddannelse. Da arbejdets organisering har stor betydning for ar‐
bejdskraftens muligheder, vil fokus ligeledes blive rettet herpå, for bl.a. at få en forståelse 
for hvordan forskellige former for fleksibilitet kan spille ind på den geografiske spredning af 
arbejdskraften. Dette efterfølges af et afsnit om økonomen Richard Florida’s teori om den 
kreative klasse, og hvordan et godt omdømme kan spille ind på byer og områders udvik‐
lingsmuligheder. Afslutningsvis rettes fokus på samspillet mellem arbejdskraft, arbejdsplads 
og lokalisering, for herved at få en forståelse for hvordan erhvervsmæssige synergieffekter 
kan understøttes og skabes.          
5.1. ARBEJDSKRAFT  
I følgende afsnit bliver der sat fokus på arbejdskraft i forhold til: bosætning og tilflytning, 
pendling, fleksibilitet og uddannelse. Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i en række for‐
skellige teorier og empiriske undersøgelser. Gennemgående i afsnittet trækkes der på kon‐
klusioner fra bogen ’Spaces of Work’ (2004), der er skrevet af geograferne Noel Castree, Neil 
Coe, Kevin Ward og Michael Samers15. Herudover trækkes primært på følgende teoretikere: 
Forskningschef Thorkild Ærø fra Statens Byggeforskningsinstitut i forhold til at undersøge 
danskernes bosætnings‐ og flyttetendenser; cand.polit. Martin Windelin fra Arbejderbevæ‐
gelsens Erhvervsråd i forhold til betragtninger omkring pendlingstendenser og professor 
                                                             
15 Bogen er skrevet ud fra en britisk kontekst. Noel Castree, Neil Coe og Kevin Ward er tilknyttet The 
University of Manchester og Michael Samers er tilknyttet University of Liverpool. Med forbehold for 
visse forskelle i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet er struktureret og eks. hvilken rolle kvinder 
spiller i henholdsvis UK og Danmark, finder vi deres undersøgelser og teoretiseringer af det moderne 
arbejdsmarked yderst relevante.   
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Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation på Copenhagen Business School i forhold til 
forskellige former for fleksibilitet på arbejdsmarkedet.  
5.1.1. BOSÆTNING OG TILFLYTNING 
Når effekterne af udflytning og etablering af arbejdspladser i provinsen undersøges, er ar‐
bejdskraftens flytte‐ og bosætningstendenser væsentlige parametre. En positiv nettotilflyt‐
ning styrker et bæredygtigt befolkningsgrundlag og et kommunalt skattegrundlag, og er 
derved med til at opretholde serviceniveauet i et område. Castree et al. (2004: 67ff) påpeger 
desuden, at befolkningen i høj grad lever deres liv lokalt, hvilket betyder, at shopping, sport, 
fritid, venner, arbejdsplads m.m. er inden for en fortrinsvis begrænset radius fra bopælen. 
På trods af, at mange varer ikke produceres lokalt, forhandles og konsumeres varerne lokalt. 
Dvs. at befolkningens økonomiske forbrug i høj grad er knyttet til det område, hvor de er 
bosat. Udover disse økonomiske effekter er det af stor betydning for et område, at indbyg‐
gerne socialt og kulturelt engagerer sig i lokale aktiviteter. I kraft af indbyggernes faglige, 
sociale og kulturelle netværk og relationer tilføres der viden, kompetencer og ressourcer til 
området, som ellers ikke ville være umiddelbart tilgængelige. Et lokalmiljø med engagerede, 
deltagende indbyggere kan på denne vis være med til at skabe et miljø med normer og tillid, 
der faciliterer både lokale, nationale og internationale faglige og sociale samarbejder til gen‐
sidig gavn for de involverede (Svendsen, 2003: 51 ‐53)16.  
Herudover er tilflytning og bosætning væsentlig, da arbejdspladser er afhængige af for til‐
gængelig arbejdskraft. Når det vurderes, hvilke områder der kandiderer til at være modta‐
gerområde i forbindelse med udflytning og etablering af statslige arbejdspladser, må det 
derfor undersøges, om: 1) den rette arbejdskraft allerede er til stede i lokalområdet, 2) om 
der er mulighed for at rekruttere arbejdskraft indenfor pendlingsregionen, eller 3) om med‐
arbejderne ønsker at flytte med institutionen, eller om der kan tiltrækkes øvrig arbejdskraft, 
der ikke bor indenfor en pendlingsafstand, og som derfor vil flytte med og bosætte sig i om‐
rådet.  
Det er langt det sværeste, at få arbejdskraften til at flytte med og bosætte sig i området. Un‐
dersøgelser peger på, at under 30 % af arbejdsstyrken er villige til at flytte med, såfremt en 
 en svag og/eller fjerntliggende region (Erhvervs‐ og Bolig‐arbejdsplads vælger at flytte til
                                                             
16 Forståelsen af sociale ressourcer er således både et kollektivt fænomen, der opstår mellem indivi‐
der, og et fænomen der er knyttet til det enkelte individ, som derfor også selvstændigt er med til at 
genere sociale ressourcer til et område.   
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Mobilitetshæmmende forhold er eksempelvis familier der har børn i skolealderen, og som 
derfor ikke umiddelbart flytter fra deres boligområde eller ældre der har boet i det samme 
område hele livet, og som alene ønsker at flytte, hvis de skal videre i ældrebolig. Mobilitets‐
udløsende begivenheder kan derimod være ægteskab, skilsmisser, endt uddannelsesforløb 
 
styrelsen, 2002: 57). Tidligere har virksomheder bygget arbejderboliger for at tiltrække 
arbejdskraft til områder, der ellers kunne være svære at få arbejdskraft til. I Danmark sås 
dette hovedsageligt i 1950’erne og 1960’erne, hvor der bl.a. blev opført hele byer til arbej‐
derne ved Lindøværftet i Munkebo på Fyn og bebyggelserne i Nordborg på Als. Kontrollen 
over arbejdskraftens boliger sikrede bl.a., at arbejdskraften var stabil og tilgængelig. I dag 
hører virksomhedsejede boliger til sjældenheden, og valg af bolig og valg af arbejdsplads er 
langt mindre geografisk sammenhængende end tidligere (Toft Jensen, 2007: 3). Hvorvidt et 
område er et attraktivt bosætningsområde der kan tiltrække tilflyttere er yderst relevant for 
områdets muligheder for at opretholde et vist niveau af økonomisk og social kapital.    
I dag vælges boligområde i høj grad ud fra andre faktorer, end hvor arbejdspladsen er loka‐
liseret, og ofte sker der ikke ændringer i boligområdet selvom indkomst, familieforhold eller 
boligforbrug ændres. Ifølge Ærø (2002) kan flytninger hæmmes af både økonomiske og 
emotionelle faktorer, og den nye bolig og det nye boligområde skal derfor samlet set over‐
skygge disse, førend der sker en flytning. Han peger i den forbindelse på, at der ofte følel‐
sesmæssigt udvikles sociale bånd til boligen og boligområdet. Castree et al. (2004) påpeger 
samme tendens, og forklarer det således: ”Labour is not like other commodities, it has the 
capacity to develop place attachment, e.g. place identity. Places become locus of familiarity, 
affection and even love.” (2004: 77). Skift i bolig og boligområde kan derfor betyde, at der 
kræves et identitetsskifte, hvilket komplicerer flytningen yderligere. Dette betyder ikke, at 
den danske arbejdsstyrke ikke er villig til at flytte, men det betyder, at der ofte skal mere 
end ændret job til før end boligen udskiftes. At befolkningen i højere grad har mulighed for 
geografisk at bosætte sig, hvor de ønsker, skyldes i høj grad den øgede mobilitet på ar‐
bejdsmarkedet, herunder de øgede pendlingsmuligheder, hvilket vil blive belyst i næste 
afsnit.  
I gennemsnit flytter årligt 17 % af befolkningen. Der er dog stor forskel på, hvor ofte forskel‐
lige aldersgrupper flytter og det kan konkluderes, at mobiliteten generelt falder med alde‐
ren (Ærø, 2002: 22). Oftest klassificeres mobilitet dog ikke ud fra alder, men ud fra livscy‐
klusfaser, da det på denne måde er muligt at medregne flere faktorer end blot alder. Der ses 
i den forbindelse på mobilitetshæmmende forhold og mobilitetsudløsende begivenheder.  
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mv. Ved at se på livscyclusfaser indfanges hustandsvariabler, som både omfatter mobilitets‐
hæmmende faktorer  og mobilitetsudløsende begivenheder. 
 Traditionelt opdeles husstande i følgende variabler: unge og enlige; unge par uden børn; 
familier med børn under 7 år; familier med større børn over 8 år; ældre par som har haft 
børn og til sidst ældre enlige. Som nedenstående figur viser, har hver livscyklus en typisk 
mobilitetsgrad (Ærø, 2002: 22).  
Tabel 6: Mobilitets grad i forhold til flytninger opdelt efter livscykluser med udgangspunkt i 
forskellige mobilitetshæmmende faktorer og mobilitetsudløsende begivenheder.  
Livscyklusfaser  Mobilitet 
Unge og enlige  Mest mobile. En gruppe hos hvem der sker mange begivenheder 
.  såsom arbejds/studieskift, pardannelse, indkomstændringer mv
Par uden børn  Meget mobile. En gruppe hos hvem der ligeledes sker mange be‐
givenheder som i ovenstående, denne gruppe er dog lidt mere 
etableret.  
Familier med børn 
under 7 år 
Mobile. I denne gruppe sker der stadig mange mobilitetsudløsen‐
de begivenheder, såsom børnefødsler, og deraf ændrede krav til 
bolig‐ og boligområde. 
Familier med børn 
over 8 år 
Kun lidt mobile. Denne gruppe har som regel opnået en tilfreds‐
stillende boligsituation, og selv når børnene flytter hjemmefra, 
flytter denne gruppe sjældent bopæl.  
Ældre par uden 
børn hjemme 
Mindst mobile gruppe. Her er det som regel kun pensionering og 
deraf stort indkomstbortfald eller alvorlig sygdom, som fører til 
flytninger.  
Ældre enlige  Lidt mobile. Denne gruppe er lidt mere mobil end forrige, som 
regel foregår flytninger til ældreboliger.  
Kilde: Udarbejdet på baggrund af Ærø (2002: 22‐23).  
5.1.2. PENDLING 
I forhold til den geografiske spredning af effekterne ved etablering af statslige arbejdsplad‐
ser er det væsentligt at være opmærksom på hvordan pendling indvirker herpå. Afstanden 
mellem bopæl og arbejdsplads er øget væsentligt de seneste årtier. Blandt de beskæftigede 
er pendlingsafstanden i gennemsnittet øget med godt 45 % indenfor de sidste 27 år. Denne 
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udvikling kan tilskrives flere forskellige faktorer, som eks. stigende økonomisk velstand og 
et veludbygget vejnet til både privatbilisme og kollektiv trafik, hvilket gør det muligt at 
transportere sig over længere afstande hurtigere (Windelin, 2007: 9).  
Pendling har tidligere hovedsagligt været udbredt omkring de store byer som København, 
Århus og Odense, hvor en stor del af arbejdskraften er bosat i forstadskommunerne og 
pendler til arbejde i bykommunerne. Dette skyldes bl.a. de høje boligpriser i storbyområder, 
som gør det økonomisk nødvendigt for mange at bosætte sig i forstandskommunerne, hvor 
boligpriserne generelt er lavere. Denne pendlingstendens ser dog i stigende grad ud til at 
suppleres med pendling mellem landkommuner, hvilket bevirker, at pendlingsmønstrene i 
dag er mere komplekse end tidligere. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i dag i sti‐
gende grad også er brug for specialiseret arbejdskraft i provinsen, hvilket stiller krav om 
mulighed for at kunne rekruttere fra et større opland (Windelin, 2007:10).  
Den øgede pendling i hele Danmark kan have negative konsekvenser for miljøet i kraft af 
stigende bilisme, men samtidig kan de ændrede pendlingstendenser være med til at sikre, at 
indkomstforskellene i de danske kommuner reduceres. Pendling øger således mulighederne 
for, at borgere i kommuner med begrænsede jobmuligheder kan tage arbejde i en anden 
kommune, enten fordi de er jobsøgende, eller fordi de kan få et højere betalt job. Den øgede 
geografiske mobilitet skaber således en bedre allokering af arbejdsstyrken. Pendling kan på 
den måde være med til at skabe et bedre match mellem arbejdskraftudbuddet og virksom‐
heders arbejdskraftefterspørgsel, og der opnås derved en højere effektivitet og et højere 
indkomstniveau (Windelin, 2007: 9‐10).  
Omvendt giver de øgede pendlingsmuligheder den beskæftigede del af befolkningen en stør‐
re mobilitet i kraft af, at de får flere muligheder for at flytte bopæl uden at skifte job (Vel‐
færdsministeriet, 2008:39‐40). Der skabes således en større fleksibilitet mellem arbejds‐
plads og bopæl. Det bevirker, at arbejdskraften får øget mulighed for at bosætte sig længere 
væk fra arbejdspladsen, der ofte er lokaliseret i urbane vækstcentre. Dette må betragtes som 
en fordel for landdistrikterne, bl.a. fordi pendlere generelt har højere indkomst end dem, 
der bor og arbejder i samme kommune (Windelin, 2007: 11). Beskæftigede med høj ind‐
komst er således i højere grad i stand til at overkomme udgifterne ved længere pendling 
(Castree et al., 2004: 73.). Alt i alt kan pendling således på mange måder siges at have en 
positiv indvirkning på landdistrikternes udviklingsmuligheder 
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Herudover må det bemærkes, at kvinder generelt pendler kortere end mænd. Kvin‐
der søger generelt job tættere på bopælen, hvilket betyder, at antallet af jobmuligheder er 
reduceret, samt at familiens bopæl i højere grad er bestemmende for kvindens jobmulighe‐
der end for mandens (Castree et al., 2004: 73).    
5.1.3. FLEKSIBILITET  
I kraft af vidensamfundets indtog og det stigende fokus på netværk, vidensdeling og samar‐
bejde sker der ændringer i, hvordan arbejdet organiseres, og deraf hvordan at arbejdsplad‐
ser kan påvirke og påvirkes af deres lokalmiljøer. For at få en forståelse for den geografiske 
spredning af effekterne ved etablering af statslige arbejdspladser, bliver der i dette afsnit set 
på, hvad der karakteriserer arbejdspladser anno 2008. Dette skal ses i sammenhæng med 
føromtalte pendlingstendenser.   
På arbejdsmarkedet er der i dag en høj grad af mobilitet og fleksibilitet, og jobskifte indenfor 
og mellem virksomheder sker hyppigt. Ud af arbejdsstyrken er det således årligt 25 %, der 
skifter job (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2008A). Mobilitet på ar‐
bejdsmarkedet hænger i høj grad sammen med den danske velfærdsmodel, hvor velfærds‐
samfundets sikkerhedsnet er med til at øge mulighederne for jobskifte – den såkaldte flexi‐
curity model. Det danske velfærdssystem gør det således let at skifte job, hvorimod det dan‐
ske boligmarked, med en stor andel ejerboliger17, kan gøre det vanskeligt at skifte bolig.  
I dette afsnit rettes fokus på arbejdspladsens og medarbejdernes fleksibilitet. Der er ifølge 
Holt Larsen (2006) forskellige hovedtyper af fleksibilitet: Funktionel fleksibilitet handler om, 
at medarbejdere skal kunne varetage kvalitativt forskellige arbejdsopgaver; tidsmæssig flek­
sibilitet omhandler muligheden for at variere arbejdstid og arbejdslængde; geografisk fleksi­
bilitet betyder, at arbejdet kan varetages på forskellige lokaliseringer alt efter behov; nume­
risk fleksibilitet er arbejdsgiveres fleksibilitet til at ændre på antallet af medarbejdere og til 
sidst finansiel fleksibilitet, som er arbejdsgiveres mulighed for at variere lønniveauet indivi‐
duelt (Holt Larsen, 2006; 191). I dette speciale rettes fokus på den tidsmæssige og geografi‐
ske fleksibilitet, da det i særlig grad er disse, der har betydning for, hvorvidt bosætningsef‐
fekterne geografisk udstrækkes, når statslige arbejdspladser etableres i landdistriktskom‐
 geografiske fleksibilitet er ofte forbundet, da det betyder, at muner. Den tidsmæssige og den
                                                             
17 Godt halvdelen af de danske boliger i 2008 er ejerboliger (i alt 1.301.902), mens under halvdelen er 
lejeboliger (i alt 1.193.589) (Danmarks Statistik, 2008).  
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medarbejderne har mulighed for at udføre arbejdet andre steder end på selve arbejdsplad‐
sen, og på tidspunkter medarbejderen selv vælger. I begge caseinstitutioner bruges disse 
former for fleksibilitet, og de er derfor relevante i forhold til analyse af den geografiske 
spredning af effekterne18.    
Den tidsmæssige og geografiske fleksibilitet kommer især til udtryk ved, at stadig flere 
medarbejdere får mulighed for at arbejde hjemmefra. En årsag er, at IT løsninger i stigende 
grad gør det lettere at arbejde hjemmefra. Med en internetopkobling er det således muligt at 
tage arbejdet med til bopælen, sommerhuset etc. Fra 2000 til 2007 er antallet af beskæftige‐
de, der har hjemmearbejdsplads, steget med 185.000 personer fra 563.000 til 748.000 per‐
soner. Det svarer til, at ca. 27 % af de beskæftigede19 i 2007 havde en hjemmearbejdsplads. 
Nedenstående tabel viser, hvordan antallet af beskæftigede der ’regelmæssigt’ eller ’af og til’ 
arbejder fra en hjemmearbejdsplads, er steget støt indenfor de seneste 8 år.  
Tabel 7: Udviklingen i antal beskæftigede med hjemmearbejdsplads efter hyppighed 
(2000‐2007) 
Beskæftigede med hjemmearbejdsplads efter hyppighed og år 
År   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 
Ja, re­
gelmæs
sigt 
126.000 109.000  104.000 116.000 122.000 129.000  112.000  305.000
Ja, af og 
til 
437.000 452.000  458.000 485.000 546.000 524.000  604.000  443.000
I alt  563.000 561.000  562.000 601.000 668.000 653.000  716.000  748.000
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
Det må her bemærkes, at antallet, der regelmæssigt arbejder hjemmefra, er forøget markant 
fra 2006 til 2007, samtidig med at antallet af dem der ’af og til’ arbejder hjemmefra er redu‐
ceret.  
                                                             
18 Det må samtidig nævnes, at majoriteten på det danske arbejdsmarked ikke har disse muligheder 
for fleksibilitet, da en stor del af arbejdsstyrken – fra truckføreren til sygeplejersken ‐ stadig har et 
steds‐ og tidsbunden arbejde.  
19 Beregnet ud fra, at der i 2007 var 2.821.641 beskæftigede i Danmark (Danmarks Statistik, 2008).  
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5.1.4. UDDANNELSE   
” (...) innovation is closely related to the intensity of research activity in a sector and in a re­
gion. This in turn is reflected in the quality of human capital in a region, which various authors 
have identified as a key factor in economic growth. There are significant positive externality 
effects from both research and education.” (Jensen‐Butler, 2003: 55). 
Som ovenstående citat af professor Chris Jensen‐Butler viser, er uddannelsesniveauet et 
væsentligt parameter, når der ses på regionale vækst‐ og udviklingsmuligheder. Dette skyld‐
tes bl.a., at jo højere uddannelsesniveau en person har, jo større indkomst vil personen ty‐
pisk også have, hvilket betyder, at forskelle i uddannelsesniveauet kan være en afgørende 
forklaring på regionale indkomstforskelle (Christoffersen, 2003: 64‐66). Som Jensen‐Butler 
er inde på i ovenstående citat, forbindes regioners innovations‐ og konkurrenceniveau lige‐
ledes med befolkningens uddannelsesniveau.  
Ofte er ufaglært arbejde lokaliseret i perifere regioner, mens forsknings‐ og uddannelsesak‐
tiviteter er lokaliseret i mere urbane områder. Denne adskillelse er en geografisk proces, der 
lokaliserer forskellige arbejdsprocesser efter arbejdskraftudbuddet (Massey i Castree et.al., 
2004: 102‐ 104.). En højere andel af højtuddannet arbejdskraft i yderkanterne af Danmark 
kan derfor ud fra denne forståelse være med til at skabe et mere vidensbaseret arbejdsmar‐
ked i disse egne af landet.  
Et andet karakteristika ved højtuddannet arbejdskraft er, at denne gruppe er mere mobile 
end den mindre uddannede del af arbejdsstyrken, både i forhold til at pendle langt og i for‐
hold til at flytte bopæl. Højtuddannede får generelt højere lønninger, hvilket, som tidligere 
påpeget, giver økonomisk mulighed og incitament for at pendle længere til og fra arbejde. 
Herudover har folk med en længerevarende uddannelse ofte flyttet bopæl i forbindelse med 
deres uddannelsesforløb, og et skift i bopæl er derfor ofte mere overskueligt, end for den del 
af befolkningen, som har levet og arbejdet i samme område hele livet.  
Omvendt er den ufaglærte del af arbejdsstyrken med en lavere indkomst derimod mere til‐
bøjelig til at skifte job end bosted. Da denne gruppe i mindre grad er i stand til at overkom‐
me udgifterne ved lange pendlingsafstande, samtidig med at det ikke økonomisk kan svare 
sig at skifte bopæl, hvis lønniveauet er begrænset. Dette medfører en begrænsning i jobmu‐
lighederne, og i områder hvor der ikke er mange jobmuligheder, kan der derfor skabes 
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lommer af arbejdsløshed blandt den mindre uddannede del af befolkningen (Castree et.al., 
2004, 73). 
5.2. IMAGE 
I dette afsnit fokuseres på parameteret image, og der tages udgangspunkt i teorier og ten‐
denser der beskæftiger sig med, hvorledes et områdes image kan påvirke mulighederne for 
at tiltrække arbejdskraft og arbejdspladser. I afsnittet gennemgås professor Richard Flori‐
das teori om den kreative klasse kort, med fokus på hvordan nogle storbykvaliteter tiltræk‐
ker denne ressourcestærke ’klasse’. Derudover ses på lektor Henrik Toft Jensens teoretise‐
ringer om, hvordan lignende tendenser gør sig gældende for mere rurale regioner i en dansk 
kontekst.   
Som beskrevet tidligere peger flere undersøgelser på, at danskerne i stigende grad pendler 
oftere og længere, hvilket i særlig grad er interessant i forhold til, at arbejdspladser derved 
kan rekruttere arbejdskraft indenfor et geografisk større område. Denne udvikling sker 
samtidig med, at der i høj grad er opmærksomhed på, at arbejdspladser skal lokaliseres i 
områder, hvor den rette velkvalificerede arbejdskraft er tilgængelig. Dette betyder, at Regi‐
oner og kommuner ikke alene har en udfordring i at tiltrække arbejdspladser ved at skabe 
de rette rammebetingelser, men i lige så høj grad at skabe attraktive miljøer for arbejdsstyr‐
ken. Branding af geografiske lokaliteter i forhold til både arbejdskraft og arbejdsplads er 
således en tendens, der vinder ind. Denne tendens ses bl.a. forstærket i kraft af nogle af de 
ændringer, som strukturreformen medførte.  
Som konsekvens af strukturreformen 2007 er der sket ændringer i forhold til af hvem og 
hvordan den regionale planlægning varetages. De nye Regioner har ikke samme regule‐
ringsmuligheder som de tidligere amter i forhold til den fysiske planlægning, jf. afsnit 2.1.1. 
Regionerne har i stedet pligt til at udarbejde regionale udviklingsplaner, der beskriver ud‐
viklingsønsker og indsatsområder; dvs. en plan der angiver incitamenter, men som ikke 
giver konkrete reguleringsmuligheder. Dette kan ses som en ny planlægningstendens, hvor 
fokus på planlægning flyttes fra regulering til koordinering af ’regional branding’. Geogra‐
ferne Toft Jensen og Gyldenkærne beskriver tendensen således:  
”Når man ikke kan planlægge fremtiden, kan man i det mindste digte den, og det er måske 
heller ikke så ringe i en tid, hvor kommunikation af værdier og forestillinger fremstår som en 
stadig mere betydningsfuld styringspolitisk strategi.” (2007: 182‐183). 
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Der sker i dag det, som de kalder en overgang fra en konkret regionalplanlægning med fokus 
på strukturelle rammebetingelser til en mere dynamisk og interventionistisk regionplan‐
lægning, hvor fokus er på stednære immaterielle ressourcer (såsom viden, netværk og ima‐
ge). Det er således ikke kun økonomiske parametre, regionerne konkurrerer på; sociale, 
kulturelle og institutionelle faktorer spiller ligeledes ind. Dvs. faktorer som ikke nødvendig‐
vis er vareliggjort, men som er baseret på tillid og netværk i stigende grad vinder frem. 
Overførsel eller formidling af disse kræver forståelse for lokale normer og rutiner, og i man‐
ge tilfælde også ansigt‐til‐ansigt kontakt (Swyngedouw, 2000: 551).  
Når der diskuteres redskaber til regionaludvikling, er det derfor væsentligt at være op‐
mærksom på metoder orienteret mod mere symbolske forhold. Regioner skal ikke blot tage 
sig godt ud økonomisk, men skal også stå stærkt på de mere sociale og kulturelle niveauer, 
da dette på mange måder er en forudsætning for økonomisk vækst. Der er derfor kommet 
langt større fokus på branding af lokale områder. Det gælder både i forhold til store urbane 
vækstområder, som i høj grad konkurrerer på et internationalt niveau med andre storbyer, 
og i forhold til de mere rurale områder, som især på nationalt niveau konkurrerer om at 
tiltrække både social, økonomisk og kulturel kapital. Storbyernes omdømme er i nyere tid 
især blevet sat på dagsordnen af professor Richard Florida. I dansk kontekst har lektor Hen‐
rik Toft Jensen sat fokus på de mere rurale områders omdømme i form af en relancering af 
købstæderne. I det følgende vil der blive set nærmere på disse to tendenser.   
5.2.1. DEN KREATIVE KLASSE 
”Menneskelig kreativitet er den ultimative økonomiske ressource. Evnen til at få nye ideer og 
finde på bedre måder at gøre ting på er i sidste instans det, der fører til øget produktivitet og 
dermed øgede levestandarder.” (Florida 2005: 15) 20.  
Citatet illustrerer Floridas hovedpointe: Kreativitet er afgørende for lande, byer og regio‐
ners konkurrenceevne i kraft af, at videnstungt arbejde er blevet drivkraften bag økonomisk 
udvikling. Samtidig viser citatet, at Florida forstår kreativitet, som evnen til nytænkning. For 
at opbygge en stærk konkurrenceevne er det væsentligt, at der er stor repræsentation af det, 
han kalder ’den kreative klasse’. 
                                                             
20 Afsnittet om den kreative klasse er skrevet på baggrund af projektrapporten ”Møn, modurbanise‐
ring og muligheder” (Fischer‐Nielsen et al., 2005).  
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indeks, boheme‐indeks og smel
                                        
Florida har analyseret sig frem til, at dette er en ny socialklasse, som han grundlæggende 
definerer ud fra de former for arbejde, som medlemmerne af denne klasse udfører. Ind‐
komstniveauet, der generelt ligger over gennemsnittet, kan ses som en indikator, men skal 
ikke betragtes som værende afgørende for, hvorvidt folk tilhører den ene eller anden klasse 
(Florida, 2005: 39). Florida afgrænser kernen af den kreative klasse til at indbefatte menne‐
sker indenfor følgende faggrupper: videnskabsarbejde, ingeniørarbejde, iværksættere, com‐
puterprogrammører, arkitektur, design, kunst, musik og underholdning. Dvs. faggrupper, 
hvis overordnede funktion er nyskabelse. Ofte er disse grupper højtuddannede, men en 
længerevarende uddannelse betyder ikke nødvendigvis, at man tilhører den kreative klasse, 
da beskæftigede med kort eller ingen uddannelse også kan indgå i den kreative klasse. Det 
ikke‐kreative arbejde er servicearbejde og rutinepræget produktionsarbejde (Florida 2005: 
18). Disse jobs, der præger service‐ og arbejderklassen, adskiller sig væsentligt fra de oven‐
for nævnte jobs i kraft af deres fastlagte arbejdsrutiner, og det er især disse jobs, der karak‐
teriserer erhvervslivet i yderkanten af Danmark21 
Florida påpeger, at der er en høj grad af mobilitet blandt en stor del af befolkningen i de 
højtudviklede samfund. Denne mobilitet er bl.a. båret af, at de højtuddannede ikke længere 
ønsker at leve i fastdefinerede, små lokalsamfund, men gerne flytter rundt, og opsøger ste‐
der, hvor der kan opstår et væld af møder, og hvor der er mulighed for anonymitet.  
”Sted og lokalsamfund er mere afgørende faktorer end nogensinde før. Og en god del af årsa­
gen til dette er, at i stedet for at bebo et abstrakt ’rum’,(…) tager økonomien selv i stigende 
grad form omkring konkrete koncentrationer af mennesker, der bor konkrete steder.” (Florida 
2005: 231).  
Florida mener, at fælles for folk i den kreative klasse er, at de tiltrækkes af områder, der 
præges af særlig tolerante værdier. Florida har undersøgt sammenhængen mellem økono‐
misk vækst i et område og forskellige parametre, der indikerer hvorvidt et område kan ka‐
rakteriseres som åbent og tolerant (Florida 2005: 30). Parametrene definerer han: homo‐
tedigels‐indeks22. Resultatet er, at områder der er præget af 
                     
21 Det skal her påpeges, at i en dansk sammenhæng er Floridas afgrænsning af den kreative klasse 
blevet kritiseret for at være for rummelig. Ifølge Florida består den kreative klasse af omkring 30 % 
af t  de beskæftigede i de højtudviklede lande, og kritikken går på, at det er problematisk at fremstille e
generelt billede af så stor en del af befolkningen (Andersen og Lorenzen, 2005).  
22 Homo‐indeks er et udtryk for koncentrationen af homoseksuelle i et område. I en amerikansk kon‐
tekst er en høj grad af homoseksuelle i et område ofte udtryk for en særlig høj grad af tolerance mel‐
lem menneskerne i det pågældende område. Dette indeks kan ikke benyttes i Danmark, da homosek‐
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stor økonomisk vækst også er områder, der er kendetegnet ved en høj grad af internationa‐
litet, etnisk diversitet, kunst, kultur og åbenhed overfor alle slags mennesker; dvs. områder, 
der inspirerer og som tilbyder forskellige livsstile og muligheder. Pointen er, at den kreative 
klasse ikke kun tiltrækkes af steder, hvor der er gode jobmuligheder, men samler sig i så‐
kaldte kreative centre (Florida 2005: 230). Det betyder, at det ikke alene er virksomheder, 
der lokaliseres i et område, og derved tiltrækker arbejdskraft dertil (som ved industriområ‐
der eks. ved Lindø i Munkebo jf. afsnit 5.1.1.). Han påviser derimod en tendens til, at virk‐
somheder lokaliseres eller opstartes i områder, hvor den rette (ofte højtuddannede og krea‐
tive) arbejdskraft befinder sig. Folks bosætningspræferencer afhænger altså ikke alene af 
jobmuligheder, men også af at der er mulighed for at udfolde sig som kreative mennesker, 
hvor der er kunst, musik, mennesker, gadeliv, cafekulturer mv. Det resulterer i, at der i om‐
råder med en høj koncentration af mange forskellige typer kreative mennesker er større 
potentiale for innovation og økonomisk vækst (Florida 2005: 257). 
Opsummerende kan det således siges, at Florida hævder, at økonomisk vækst er betinget af 
en særlig kombination af det, som han definerer som de tre T’er: Talent: kreativ kapital, dvs. 
antallet af mennesker med kreative jobs, Tolerance: steder hvor åbenhed og tolerance er i 
højsæde og Teknologi: graden af innovation og koncentration af højteknologisk industri 
(Florida 2005: 21).  
I sammenhæng med tidligere afsnit ses det således, at højtuddannet (kreativ) arbejdskraft 
er den mest mobile, både i forhold til pendling og i forhold til at flytte bopæl, og de tiltræk‐
kes hovedsageligt af kreative og tolerante værdier, som fortrinsvis findes i de mere tætbe‐
folkede urbane områder. 
5.2.2. BRANDING AF RURALE OMRÅDER 
Det er ikke kun de urbane områder, der har fået øjnene op for værdien af et godt omdømme. 
De mere rurale områder har også fundet værdien i promovering af mere immaterielle vær‐
dier i konkurrencen om at tiltrække arbejdskraft og arbejdspladser.   
                                                                                                                                                                                      
suelle generelt er accepterede (f.eks. accepteres vielser). Boheme‐indeks er udtryk for den relative 
koncentration af kunstnere, forfattere, musikere og andre udøvende kunstnere. Smeltedige‐lindeks er 
et udtryk for koncentrationen af mennesker født i udlandet (Andersen og Lorenzen, 2005: 15).    
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Denne udvikling ses f.eks. ved, at provinsbyer, der tidligere har haft status som købstæder23, 
relanceres som købstæder. På trods af at byernes status som købstad blev afskaffet med 
kommunalreformen i 1970, tyder det på, at begrebet igen har fået en rolle at spille i forhold 
til at skabe en identitet for de mindre byer. Ved at brande et område som købstad, kan om‐
rådet trække på en kulturhistorisk arv, og derigennem skabe og/eller opretholde en lokal 
identitet, som kan være med til at gøre byerne attraktive steder for både bosætning og er‐
hvervslokalisering. De mindre byer kan på den måde komme af med deres anonymitet og 
derved skabe en stærkere profil. ”Mange opfatter provins og provinsby som noget, der er 
mindre attraktivt, eller som et skældsord, medens købstad signalerer historie og betydning.” 
(Toft Jensen, 2006: 7). De små og mindre byer må således skabe en klar identitet, og det kan 
gøres ved at sætte fokus på byens historie, og på denne vis få bygget en identitet og autenci‐
tet op, som virker som redskab til at tiltrække borgere, turister og erhverv. Nye undersøgel‐
ser har vist, at kulturarven har indflydelse på folks valg af bolig, feriested og arbejdsplads, 
og i kampen om tiltrækning af arbejdskraft og arbejdspladser kan dette netop være et red‐
skab for de mindre byer (Toft Jensen, 2006:8).  
5.3. ERHVERVSRELATEREDE SYNERGIEFFEKTER 
I de forrige afsnit fremgik det, at arbejdspladser anno 2008 er karakteriseret ved forskellige 
former for fleksibilitet; at unge, enlige og højtuddannede flytter oftest; og at det især er 
højtuddannede, der pendler langt. Det blev påpeget at arbejdskraftens øgede mobilitet skal 
ses i forhold til en øget geografisk og tidsmæssig fleksibilitet, hvor bl.a. øgede pendlingsmu‐
ligheder er med til at skabe et mere fleksibelt og elastisk forhold mellem afstanden mellem 
arbejdsplads og bopæl. Desuden er teorien om den kreative klasse blevet gennemgået. Den 
viser, at kreative mennesker især tiltrækkes af områder med en tydelig identitet og en høj 
koncentration af forskellige kreative mennesker. Med disse konstateringer in mente, vil der i 
nedenstående afsnit blive set nærmere på samspillet mellem arbejdskraft, arbejdsplads og 
arbejdspladsernes lokalisering, for herved at undersøge hvilke erhvervsrelaterede synergi‐
å i mødet mellem disse tre faktorer. Efterfølgende kan det effekter der potentielt kan opst
                                                             
23 ”Definition af købstad: Købstad er i dag et historisk begreb, som siden kommunalreformen i 1970 ikke 
længere har nogen praktisk betydning. Den historiske købstad defineres ved følgende fire punkter, som 
alle skal være opfyldt før en by kan kaldes købstad. 1) En vis tæthed i bebyggelsen i forhold til omegnen. 
2) Bosættelsen skal være permanent. 3) En økonomisk specialisering i forhold til omegnen med vægt på 
andel og håndværk. 4) Et retsligt udskilt område med egen administration og særlige rettigheder, de 
åkaldte stadsretter og privilegier.” (Ravn, 2002). 
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analyseres, hvorvidt etablering af statslige arbejdspladser har betydning for erhvervslivet i 
modtagerområderne.  
Det er ikke muligt direkte at måle, hvilken indflydelse virksomheder og organisationer har 
regioners vækstpotentiale. Det er derfor nødvendigt at studere relevante parametre i for‐
hold til den aktuelle kontekst, der kan bruges som indikatorer på forholdet mellem organi‐
sation og lokalområdet. I forhold til udvikling af erhvervslivet i modtagerområderne er det 
fundet relevant at undersøge hvilke effekter, der kan opstå i mødet mellem den statslige 
arbejdsplads og lokalområdet. Det ønskes således belyst, hvorvidt de statslige arbejdsplad‐
ser er tilknyttet det lokale erhvervsliv, og hvorvidt interaktion mellem den statslige institu‐
tion og modtagerområdet kan skabe synergieffekt til gavn for området. Dette vil blive gjort 
med afsæt i professor W. Richard Scott’s teoretiseringer omkring organisationers tilknyt‐
ning til omverden og professor Michael E. Porters teori om kompetenceklynger.  
5.3.1. ORGANISATIONSTEORI   
For at undersøge forholdet mellem arbejdsplads og lokalsamfund, er det væsentligt, at have 
kendskab til hvordan arbejdspladser er organiserede, og hvordan de spiller sammen med 
omverdenen og ikke mindst det lokale erhvervsliv. I det følgende vil derfor blive set nærme‐
re på, hvorfor og hvordan lokalisering har relevans for arbejdspladser. 
Forholdet mellem arbejdsplads og omverden er op gennem det 20 årh. blevet anskuet fra 
forskellige perspektiver24. Først fra et rationelt perspektiv, hvor fokus var på interne pro‐
duktionsprocesser mod det naturlige perspektiv hvor fokus var på adfærdsnormer blandt 
medarbejdere, til i dag at blive anskuet fra et mere åbent perspektiv, hvor fokus er på eks‐
terne forhold og tilpasning til omverdenen (Scott, 2003). I det åbne perspektiv får omverden 
en ny og afgørende rolle25, hvilket skal ses i sammenhæng med, at nye nøgleord som samar‐
bejde o  takt med at omverden får en større rolle øges kompleksite‐g netværk vinder frem. I
                                                             
24 I bogen Organizations: Rational, Natural and Open Systems gennemgår og diskuterer W. Richard 
Scott, hvordan organisationer har udviklet sig gennem tiden. Han trækker på tidligere teoretikere og 
begreber, for på denne baggrund at kunne opstille tre forskellige perspektiver. Hvert perspektiv 
dækker således over teorier med forskelligt fokus, men med et overordnet fælles tema. Det er desu‐
den vigtigt at være bevidst om, at perspektiverne ikke udelukker eller erstatter hinanden, men der‐
imod supplerer og reviderer ideer fra tidligere (Scott, 2003).  
25 Dette perspektiv kan kritiseres for at have en deterministisk forståelse af organisationer, hvor de‐
res handlerum og udviklingsmuligheder determineres af omgivelserne (Mejlby et al., 2003: 74). I 
vores forståelse ser vi arbejdsplads og omgivelser som gensidigt konstituerende (jf. afsnit 4.1.), dog 
med den overvægt, at den enkelte arbejdsplads generelt er mere afhængig af omgivelserne og deres 
ressourcer end omvendt. 
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ten også, for organisationer skal dermed i stigende grad forholde sig til såvel interne som 
eksterne forhold. I takt med samfundsudviklingen er organisationer således gået fra et in‐
ternt fokus, hvilket karakteriseres som et lukket system til i dag at have et eksternt og mere 
åbent system.    
Hvor organisationers effektivitet tidligere hovedsagligt var et spørgsmål om, hvorvidt orga‐
nisationer havde effektive og velplanlagte arbejdsprocesser, er der i dag en anden tilgang i 
forhold til at søge et match mellem organisation og omverden. Denne øgede dynamik og 
interaktion med eksterne interessenter skaber ligeledes en større usikkerhed, hvilket resul‐
terer i, at nogle organisationer vælger at skabe lukkede delsystemer. I de lukkede systemer 
er der større mulighed for, at der kan handles rationelt og effektivt, da de er isolerede fra 
omverdenens kompleksitet (Mejlby et al., 2003: 68 ff.). 
For at kunne identificere, hvorvidt en statslig institution er karakteriseret ved et åbent eller 
lukket system, er her skitseret en interessentmodel. Dette for efterfølgende at kunne analy‐
sere hvilke interessenter der kan påvirke og påvirkes af en statslig arbejdsplads.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Interessentmodel over statslige institutioners mulige interne og eksterne interes‐
senter 
 Interessentmodel  
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Kilde: Egen udarbejdelse med inspiration fra Christensen et.al., (1982: 138). 
Note: Interne interessenter er markeret med en cirkel, og eksterne interessenter er markeret med en 
Medar‐
bejdere 
Ministe‐
rium 
Statslig 
institution 
Samar‐
bejdspart‐
nere 
Lokale og 
nationale 
medier 
Leverandø‐
rer 
 
Kunder 
Folketing     Lokale myndigheder
firkantet boks. 
Der er stor forskel på, i hvor høj grad forskellige arbejdspladser er knyttet til og afhængige 
af deres omgivelser. Nogle arbejdspladser er i høj grad afhængige af eksterne forhold i kraft 
af eksempelvis hyppig tilførsel af ressourcer fra leverandører, møder med samarbejdspart‐
ner og kunder samt vidensdeling med eksterne parter. Andre arbejdspladser er derimod 
mere internt fokuseret, og har således kun i mindre grad ekstern kontakt. Interaktion mel‐
lem arbejdsplads og eksterne interessenter er afgørende for om der kan skabes synergief‐
fekter her imellem. De arbejdspladser, der har en lav grad af interaktion med omverden, må 
derfor forventes kun i mindre grad at påvirke omverden. Afhængig af hvorvidt interessen‐
terne hovedsagligt er lokale, nationale eller internationale spredes synergieffekterne over et 
mindre eller større geografisk område. Herudover spiller branche og jobtype ligeledes ind 
på den regionale udvikling. Ifølge beregninger fra AKF (2005) har det væsentlig større kon‐
sekvenser for lokalområdet, hvis 1.000 stillinger nedlægges i den medico‐tekniske industri, 
end hvis det samme gør sig gældende for 1.000 stillinger hos LEGO, og mindst er effekten 
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ved nedlæggelsen af 1.000 stillinger inden for den offentlige administration (Madsen, 2005: 
12ff). Nedenstående tabel viser hvor mange arbejdspladser, der ud fra beregningerne for‐
modes at gå tabt, hvis 1.000 stillinger nedlæggelse i de 3 forskellige brancher.  
Tabel 8: Oversigt over tab af stillinger ved nedlæggelse af 1.000 stillinger i tre forskellige 
brancher  
 
Branche   
Tab af stillinger ved nedlæggelse af 
1.000 stillinger 
Medico‐tekniske   2.027 
LEGO  1.556 
Den offentlige administration  1.259 
Kilde: Madsen, 2005: 13. 
I det følgende belyses det øgede samspil, der er mellem organisationer og omverden ud fra 
teori om kompetenceklynger. Kompetenceklynge er et begreb, der vinder større og større 
indpas også i dansk sammenhæng, og det er derved også et argument, der i høj grad bliver 
brugt i forhold til lokalisering af arbejdspladser (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, 2008C). Der vil i nedenstående blive fokuseret på, hvordan dette samspil kan 
skabe synergieffekter til gavn for organisationen såvel som lokalområdet. 
5.3.2. KOMPETENCEKLYNGER   
”In a global economy – which boasts rapid transportation, high speed communications and 
accessible markets – one would expect location to diminish in importance. But the opposite is 
true. The enduring competitive advantages in a global economy are often heavily localised, 
arising from concentration of highly specialised skills and knowledge, institutions, rivalry, re­
lated businesses, and sophisticated customers.”   26(Porter, 1998: 90) .  
Som det fremgår af ovenstående citat, har geografien, ifølge Porter, paradoksalt nok fået en 
ny og større betydning i den globaliserede verden, hvor forbedret teknologi i forhold til bå‐
 ellers skaber nye muligheder på tværs af fysiske grænser. de transport og kommunikation
                                                             
26 Afsnittet om kompetenceklynger er skrevet på baggrund af rapporten: Virksomheders konkurren‐
ceevne – et spørgsmål om lokalisering (Bjerre et al., 2005). 
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Til trods for at kompetenceklynger er forskellige i såvel opbygning som udviklingsforløb, er 
der visse faser, som går igen, når man ser på, hvordan klynger skabes over tid. Nedenståen‐
de figur giver et overblik over kompetenceklyngers livscyklusser.     
 
Porter argumenterer for, at geografisk sammenknytning af forskellige aktører inden for 
sammen branche styrker såvel den enkelte virksomheds konkurrenceevne som området 
som helhed. Han definerer kompetenceklynger, som: ”(…) geographic concentrations of in­
terconnected companies and institutions in a particular field.” (Porter, 1998:78). Kompeten‐
ceklynger skaber øgede synergieffekter i kraft af, at klyngerne bidrager med god adgang til 
medarbejdere, leverandører, specialiseret information, komplementære virksomheder, ad‐
gang til institutioner og offentlige goder samt mulighed for at opnå en større grad af motiva‐
tion og sammenligningsgrundlag. Aktører i kompetenceklynger får desuden gennem formelt 
og uformelt samarbejde hurtigt ny viden vedrørende blandt andet teknologiske fremskridt. 
Udbyttet af dette samarbejde forøges, da samarbejdsparterne netop i kompetenceklynger 
har lettere ved at mødes personligt. Det øgede konkurrencepres, der er i kompetenceklyn‐
ger, har desuden en positiv indvirkning på innovationsraten. Ligeledes er der en tendens til, 
at kompetenceklynger tiltrækker virksomheder samt at nye virksomheder opstår, eks. ved 
spin off. Denne dynamik med en høj andel af nyopstartede virksomheder og en høj tiltræk‐
ningskraft på eksisterende virksomheder udbygger klyngers ressourcer og fordele, og har 
dermed en selvforstærkende effekt (Porter, 1998:81ff.).  
Porter har således en positiv tilgang til kompetenceklynger og tillægger dem stor betydning 
for den regionaløkonomiske udvikling. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at 
kompetenceklynger ikke skal forstås som isolerede eller autonome enheder, der kan agere 
uafhængigt af den samfundsmæssige kontekst, hvori de er placeret (Maskell, 2001: 924). 
Andre makroøkonomiske faktorer som eks. infrastruktur, retssystem og skatteforhold væg‐
tes ligeledes som væsentlige, men samtidig understreger Porter, at det er forholdene internt 
i kompetenceklyngerne, som er afgørende for virksomhedernes konkurrenceforhold (Por‐
ter, 1998:80). De eksterne forhold kan dog især på længere sigt få afgørende betydning for 
kompetenceklyngers overlevelser.  
Det er vigtigt at være opmærksom på det langstrakte tidsperspektiv i studiet af kompeten‐
ceklynger og deres synergieffekter, idet kompetenceklynger ikke blot dannes fra den ene 
dag til den anden, men udvikler sig dynamisk over tid. Dette bevirker, at: “Clusters and clus­
ter initiatives do not represent temporary solutions to acute problems.” (Andersson et al., 
2004:29).  
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    Kilde: Andersson et al., 2004: 29. 
I modellens første fase har de forskellige aktører ingen relationer til hinanden, hvorimod de 
i anden fase begynder at skabe bånd og samarbejde indenfor et specifikt område. I model‐
lens tredje udviklingsfase kommer nye aktører til regionen, da de bliver tiltrukket af denne. 
Dette medfører, at der opstår nye relationer og samarbejdet udbygges. Det er samtidig ofte 
på dette stadie, at kompetenceklyngen opnår en grad af formalisering, hvilket blandt andet 
kan komme til udtryk ved en fælles benævnelse af regionen. I fjerde fase har kompetence‐
klyngen opnået en vis kritisk masse af aktører og har derved ligeledes udviklet forbindelser 
udenfor kompetenceklyngen. Der eksisterer en dynamik i kraft af dannelse af nye virksom‐
heder, joint ventures og spin‐offs. For at følge med udviklingen og undgå stagnation er det 
væsentligt, at kompetenceklyngen er dynamisk og innovativ og således udvikles i takt med 
at omverdenen og teknologier ændrer sig. Denne udvikling kan udmønte sig i transformati‐
on af kompetenceklyngen til en eller flere nye klynger med fokus på andre områder (An‐
dersson et al., 2004:29ff.).  
 
Figur 4: Cluster life cycle 
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I analysen af regionale effekter af statslige arbejdspladser, er det væsentligt at være op‐
mærksom på, at statslige arbejdspladser, der bliver etableret eller udflyttet til provinsen, 
ikke indgår på samme niveau som private virksomheder, hvis de lokaliseres i en kompeten‐
ceklynge. Statslige arbejdspladser har ikke som det primære formål at profitmaksimere, 
som en privat virksomhed, men at udføre serviceydelser med en høj kvalitet, og derved 
maksimere nytten for borgere ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. Det betyder, at statsli‐
ge arbejdspladser ikke i samme grad som private virksomheder er underlagt krav om inno‐
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vation, fleksibilitet og profitmaksimering for at forblive konkurrencedygtige27. Dette bety‐
der dog ikke, at statslige arbejdspladser, der lokaliseres i en (potentiel) kompetenceklynge, 
ikke kan nyde gavn af klyngen, og omvendt (jf. vækstcenterstrategien afsnit 3.1.1.).  
Klyngedannelser er dog ikke entydigt positive, og flere teoretikere (se bl.a. Martin og Sunley 
(2003)) har påpeget, at der er ulemper knyttet hertil. I nedenstående tabel er listet en række 
potentielle fordele og ulemper udarbejdet på baggrund af parametre, som Martin and Sun‐
ley (2003) mener, der er ved at være lokaliseret i en kompetenceklynge. Disse parametre 
findes anvendelige i analysen af, hvilke erhvervsrelaterede synergieffekter lokaliseringen af 
statslige arbejdspladser kan generere. Dette betyder ikke, at samtlige af disse fordele og 
ulemper kan ses i forhold til de to caseområder, men parametrene giver et godt indblik i 
muligheder og barriere ved kompetenceklynger. 
Tabel 9: Fordele og ulemper ved kompetenceklynger   
Potentielle fordele   
 
 
Potentielle ulemper 
Bedre rekrutteringsmuligheder  Flaskehalsproblemer 
Større innovation  Teknologisk ensartethed  
Større vækst  Inflation i arbejdsløn 
Større produktivitet  Inflation i jord‐ og huspriser 
Øget profitabilitet  Øgede indkomstforskelle 
Øget konkurrence  Overspecialisering 
Øget mulighed for virksomhedsdannelser Institutionel og industriel lock‐in 
Større jobtilvækst  Lokal sammenklumpning og trængsel 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af Martin og Sunley, 2003:27  
Som det fremgår af tabellen over potetielle ulemper, er den overordnede ulempe, at den 
tætte geografiske lokalisering kan skabe negativer eksternaliteter i form af forhøjede priser, 
                                                             
27 Mange statslige arbejdspladser er underlagt strenge sparekrav, og arbejder i den forbindelse med 
strømligning af deres arbejdsprocesser og andre tiltag til omkostningsminimering, men på trods af 
ette er institutionernes overlevelse ikke i samme omfang afhængig af deres konkurrencedygtighed, 
om ved private virksomheder.  
d
s
 
ensartethed og overspecialisering, og derved risiko for fastlåsning og begrænsning i forhold 
til udvikling og innovation.   
Det må afslutningsvis bemærkes, at det naturligvis langt fra er alle arbejdspladser, der er 
lokaliseret i eller har direkte tilknytning til kompetenceklynger, og derved kan nyde godt af 
de potentielle fordele herved samt blive påvirket af de potentielle ulemper, som denne pla‐
cering giver.  
5.4. AFRUNDING   
Ovenstående gennemgang har vist, hvordan de tre parametre arbejdskraft, image og er‐
hvervsrelaterede synergieffekter har afgørende betydning for et områdes vækst‐ og udvik‐
lingsmuligheder. 
Først blev det påvist, hvordan arbejdsstyrkens valg af bopæl påvirker bosætningsområder‐
ne i kraft af økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige ressourcer. Det er konstateret, at 
øgede pendlingstendenser sammen med øgede muligheder for at arbejde hjemmefra har 
skabt en større geografisk mobilitet og derved en øget elasticitet mellem arbejdsplads og 
bopæl. Herudover er det vist, hvordan områders image spiller ind på mulighederne for at 
tiltrække arbejdskraft og arbejdspladser. I forhold til arbejdspladserne blev det påpeget, at 
disse må være kendetegnede ved et åbent system, for at der kan opstå erhvervsrelaterede 
synergieffekter, og ligeledes sås det, hvilke effekter at en sådan påvirkning har, når denne 
sker i relation til kompetenceklynger.  
Figur 5: Sammenhængen mellem et modtagerområdes vækst‐ og udviklingsmuligheder, 
arbejdskraft, arbejdsplads og image 
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Ovenstående figur viser, hvordan arbejdskraft, arbejdsplads og image påvirker et modta‐
gerområdes vækst‐ og udviklingsmuligheder, samtidig med at disse påvirker hinanden. Pa‐
rametrene skal derfor forstås og analyseres i en sammenhæng, da de samtidig med at de 
påvirker modtagerområdet, påvirkes af de øvrige parametre. Udviklingsmulighederne der 
er i de tre parametre skal derfor ikke betragtes som en konstant størrelse, men som dyna‐
miske og kontekstafhængige.  
 
         
   
6. ANALYSE 
Analysen er opdelt i fire analysedele. Første del er en kvantitativ kortlægning af de geografi‐
ske forskelle, der er på landsplan i forhold til demografi, beskæftigelse, uddannelsesniveau 
samt lokalisering af arbejdspladser. Der er her særlig fokus på de to modtagerkommuner 
Ringkøbing‐Skjern og Esbjerg. Formålet med denne analysedel er at analysere, hvilke udfor‐
dringer de geografiske yderområder står overfor, samt for at analysere den kontekst som 
strategien om at udflytte og etablere statslige arbejdspladser i provinsen skal forstås ud fra, 
både generelt og konkret i forhold til de to cases.  
De tre følgende analysedele tager udgangspunkt i de to cases; dette med afsæt i den indle‐
dende kortlægning. De tre parametre, der er opstillet i metodekapitlet, danner den overord‐
nede analyseramme, således at der er en analysedel der sætter fokus på arbejdskraft, deref‐
ter image og afslutningsvis erhvervsrelaterede synergieffekter. De tre analysedele er baseret 
på interviews og spørgeskemaundersøgelserne, som blev gennemført i foråret 2008. Den 
kvantitative såvel som kvalitative empiri er analyseret i samspil med teori, for på baggrund 
heraf at skabe forståelse for bagvedliggende strukturer og mekanismer. Opmærksomheden 
henledes på, at de tre parametre ikke kan forstås som lukkede analyseenheder, men der‐
imod er åbne og relaterede til hinanden, hvilket bevirker, at analysedelene skal ses i samspil 
ed hinanden. I nedenstående ses analysens opbygning illustreret. m
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6.1. UDFORDRINGER FOR LANDDISTRIKTERNE I DANMARK 
I denne kvantitative analysedel tages udgangspunkt i statistisk data fra Danmarks Statistik 
samt den Regionalpolitiske Redegørelse fra 2008 udarbejdet af Velfærdsministeriet. Analy‐
sedelen har til formål at kortlægge de geografiske forskelle, der er i forhold til demografi, 
beskæftigelse, uddannelsesniveau og lokalisering af arbejdspladser. I analysen rettes fokus 
desuden mere specifikt på de to modtagerkommuner Ringkøbing‐Skjern og Esbjerg.  
Betragtes den generelle udviklingen i Danmark, ses en tydelig tendens til, at der er økono‐
misk fremgang. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at antallet af virksomheder er stigende, 
beskæftigelsen forøges, samtidig med at ledigheden falder (Danmarks Statistik, 2008). Den 
danske erhvervsstruktur er desuden karakteriseret ved, at en stor andel af befolkningen 
deltager aktivt på arbejdsmarkedet28 (Økonomi og Erhvervsministeriet, 2008: 3). Væksten 
er dog langt fra ligeligt fordelt i landet, hvilket netop er den bagvedliggende årsag til vedta‐
gelsen om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser. Før det bliver analyseret, 
hvilke effekter statslige arbejdspladser kan generere i modtagerområderne, bliver der i 
denne analysedel set mere overordnet på den regionale udvikling og på hvilke problematik‐
ker, der er gældende for landdistrikterne. I den videre analyse bliver det undersøgt, om ud‐
flytning og etablering af statslige arbejdspladser er en relevant strategi i forhold til disse 
problematikker.  
Det er ikke lige til, at komme med et entydigt billede af, hvordan regioner klarer sig i dag, i 
fremtiden såvel som i et historisk perspektiv. Der er ofte stor uenighed om, hvor godt eller 
skidt det går og hvorvidt landet præges af stigende divergens eller konvergens (se bl.a. de 
forskellige oplæg til konferencen om regional udvikling afholdt af Indenrigs‐ og Sundheds‐
ministeriet d. 29/01‐03). Dette skyldes, at der er mange forskellige parametre, der kan indi‐
kere udviklingen, og ikke ét alene der kan fastlægge, hvordan det går. Det er derfor vigtigt at 
være bevidst om, at kortlægning af regionale forskelle og ligheder i høj grad afhænger af, 
hvilke faktorer man analyserer og ikke mindst, hvad man ønsker at vise. Ligeledes afhænger 
det af, hvilke geografisk skalaniveau der analyseres ud fra; jo mindre analyseenheder desto 
større præcision i kortlægningen af de regionale forskelle. Store analyseenheder, såsom 
pendlingsregioner og de nye Regioner, kan give et misvisende billede af udviklingen, idet 
                                                             
28 Dette skyldes bl.a., at en stor andel af kvinderne i Danmark deltager aktivt på arbejdsmarkedet i 
sammenligning med de fleste andre lande (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2008B).  
lokale nuancer risikerer at blive skjulte. I denne analysedel bruges kommunerne som analy‐
seenhed.    
6.1.1. DEMOGRAFISKE UDFORDRINGER 
For at få et billede af de demografiske tendenser på regionalt niveau, er det centralt indled‐
ningsvist at kortlægge bosætningsmønstret i Danmark. Som det ses på nedenstående kort, 
er den mest befolkede 5.del af kommunerne (illustreret med mørkegrøn), ikke overrasken‐
de, de kommuner, hvor de større byer ligger, såsom København, Århus, Odense, Ålborg og 
Esbjerg Kommune. Men også enkelte af de geografiske store kommuner i Midtjylland og 
Sydvestsjælland har et højt indbyggertal. I modsætning hertil ses bl.a. de mindre øer, der er 
karakteriseret ved et begrænset befolkningstal.  
Kort 1: Befolkningstal pr. 1. jan. 2008 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
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Betragtes udviklingen af den demografiske fordeling i perioden 2001‐2008, kan det ifølge 
Velfærdsministeriet (2008) konkluderes, at der er sket en øget koncentrering af befolknin‐
gen i Østjylland, på Sjælland udenfor hovedstadsområdet, samt på Fyn undtagen i Odense 
Kommune og Svendborg Kommune. Det øgede befolkningstal29 på Sjælland skal formodent‐
lig ses i forhold til de senere års kraftigt stigende boligpriser i hovedstadsområdet, samt de 
stigende pendlingsafstande, der bl.a. betyder, at hele Sjælland er blevet én pendlingsregion. 
Det bevirker, at flere vælger at bosætte sig udenfor hovedstaden, samtidig med at de arbej‐
der i hovedstadsområdet. De øgede pendlingstendenser og etableringen af Storebæltsbroen 
kan ligeledes være årsag til, at befolkningstallet er steget særligt i Nyborg Kommune. På Fyn 
er de høje boligpriser i henholdsvis Odense og Svendborg ligeledes en plausibel årsag til den 
lave vækst i befolkningstallet i disse kommuner. I Jylland er den største tilvækst sket i øst, 
hvorimod Vest‐, Syd‐ og Nordjylland generelt har oplevet enten lav eller negativ vækst i be‐
folkningstallet (Velfærdsministeriet, 2008: 15‐16.). 
Grundet den store forskel på kommunernes fysiske areal, er det desuden væsentligt at se på 
befolkningstætheden i de enkelte kommuner. Det ses, at der er stor forskel på, om Dan‐
markskortet analyseres ud fra indbyggerantal pr. kommune, jf. kort 1 eller ud fra befolk‐
ningstæthed, jf. kort 2. I forhold til befolkningstætheden ses det tydeligt, at der er en fortæt‐
ning af folk i de urbane områder, hvorimod mange land‐ og yderkommunerne er karakteri‐
seret ved et forholdsvist tyndt befolkningsgrundlag. På landsplan bor der i gennemsnit 
127,1 personer pr. km2. I Frederiksberg Kommune er befolkningstætheden størst med 
10.655,0 personer pr. km2. I modsatte ende ses Læsø Kommune, hvor der blot bor 17,6 per‐
soner pr. km2 (Danmarks Statistik, 2008). Befolkningstæthed er bl.a. et udtryk for, hvor ur‐
bant/ruralt et område er og de dertilhørende kvaliteter. Skattegrundlaget og derved også 
serviceniveauet afhænger eksempelvis heraf, og ofte oplever tyndtbefolkede kommuner 
vanskeligheder ved at opretholde et vist udbud af eks. uddannelsestilbud og indkøbsmulig‐
heder. Desto tættere folk bor, jo større bliver presset til gengæld på infrastruktur og bolig‐
marked. 
 
 
 
29 Stigning i befolkningsantal kan enten ske ved positiv netmigration og/eller ved at fødselstallet 
overstiger dødstallet.    
Kort 2: Befolkningstæthed pr. 1. jan. 2008 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
I forhold til de to cases gælder det, at Ringkøbing‐Skjern Kommune er landets 4. mest tyndt‐
befolkede; der bor således blot 39,2 personer pr. km2 (Danmarks Statistik, 2008). Det skal 
naturligvis ses i sammenhæng med, at kommunen arealmæssigt er landets største, samtidig 
med at der ikke er nogen større byer i kommunen. Esbjerg Kommune har en befolknings‐
tæthed på 151,78 personer pr. km2, hvilket vil sige, at befolkningstætheden ligger lidt over 
landsgennemsnit (Danmarks Statistik, 2008). Det skyldes hovedsagligt koncentrationen i og 
omkring selve Esbjerg by.    
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 Ringkøbing­Skjern Kommune 
Ringkøbing‐Skjern Kommune blev dannet ved strukturreformen i 2007 ved en 
sammenlægning af de tidligere kommuner: Holmsland, Egvad, Ringkøbing, 
Skjern og Videbæk. Ringkøbing‐Skjern Kommune har i dag et indbyggertal på 
godt 58.000. Arealmæssigt er kommunen landets største, idet den dækker et 
areal på 1.489 km2. I forhold til befolkningstæthed er det Danmarks 4. mest 
tyndtbefolkede kommune. I selve Ringkøbing by bor der knap 10.000 indbygge‐
re (Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet, 2005: 54; Danmarks Statistik, 2008). 
Esbjerg Kommune 
Esbjerg Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 2007 ved en sammen‐
lægning af de tidligere kommuner: Ribe, Bramming og Esbjerg. Indbyggermæs‐
sigt er Esbjerg Kommune i dag landets 5. største kommune, med godt 114.000 
indbyggere. Kommunen har et areal på 742,5 km2. I selve Esbjerg by bor der godt 
70.000 indbyggere (Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet 2005: 54; Danmarks Sta‐
tistik, 2008). 
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I forhold til de to caseområder ses det på nedenstående figur, at der siden 1980 har været en 
lille, men positiv stigning i befolkningstallet.   
Figur 6: Udvikling i befolkningstal for Esbjerg Kommune og Ringkøbing‐Skjern Kommune 
1980‐2008  
Befolkningstal for Esbjerg Kommune og Ringkøbing­Skjern Kommune  
 1980 til 2008 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008.  
Note: Folketal pr. 1. januar. Ved udarbejdelsen er der taget højde for de nye kommunegrænser, hvil‐
ket betyder, at de tidligere kommuner er lagt sammen, så det er muligt at sammenligne data fra før 
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strukturreformen med data fra efter strukturreformen.   
Hvis der i stedet for befolkningstal ser på den geografiske fordeling af til‐ og fraflyttere, gi‐
ver det en indikator for hvilke områder, der er attraktive bosætningsområder30, og som 
derved vokser pga. migration. Kort 3 viser nettotilflytningen til landets kommuner. Den 
største nettotilflytning er sket til Vest‐ og Sydsjælland, kommunerne omkring Århus samt 
Vejen og Middelfart Kommune. De største byer: København, Århus og Odense har derimod 
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30 Ordet attraktive skal her forestås i bred forstand og kan således dække over såvel skøn natur, gode 
jobmuligheder som billige boligpriser.  
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en negativ nettotilflytning. Det skyldtes, som tidligere nævnt, højst sandsynligt de senere års 
kraftigt stigende boligpriser, ligesom boligpriserne også spiller ind på det høje antal tilflyt‐
tere til storbyernes pendlingsområder.  
Langs den jyske vestkyst ses en negativ nettotilflytning, som dog næppe skyldes høje bolig‐
priser, men i højere grad er udtryk for, at disse områder kan have svært ved at tiltrække 
tilflyttere, samtidig med at især de unge flytter til de større byer for at uddanne sig. Ifølge 
Regionalpolitisk Redegørelse 2008 er antallet af kommuner, der oplever en negativ nettotil‐
flytning stigende, og det er først og fremmest kommunerne i periferien, der rammes (Vel‐
færdsministeriet, 2008: 14).  
Ringkøbing‐Skjern og Esbjerg Kommune har begge en negativ nettotilflytning, hvilket bety‐
der, at det stabile befolkningstal i kommunerne, jf. figur 6, opretholdes af en naturlig befolk‐
ningstilvækst.  I 2007 var der således 252 flere, der flyttede fra Ringkøbing‐Skjern Kommu‐
ne end der flyttede til. I Esbjerg Kommune var den negative nettotilflytning på 495 personer. 
For hverken Ringkøbing‐Skjern eller Esbjerg Kommune ser det således kritisk ud mht. be‐
folkningsgrundlag, men den negative nettotilflytning kan være et problem i forhold til op‐
rethold af en bæredygtig arbejdsstyrke. Grundet det tynde befolkningsgrundlag i Ringkø‐
bing‐Skjern Kommune må det betragtes som en klar fordel, hvis kommunens befolkningstal 
kan øges ved en stigning i antallet af tilflyttere.  
Kort 3: Nettotilflytning 2007 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008.  
Note: Intervallerne i dette kort er lavet manuelt, således at farverne gul og lysegrøn repræsenterer 
kommuner med negativ nettotilflytning, og de to mørkegrønne farver repræsentere kommuner med 
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positiv nettotilflytning. Antallet af kommuner i hver kategori er angivet i parentes.  
Som konsekvens af den negative nettotilflytning og stagnation eller fald i befolkningstallet 
oplever mange yderkantsområder, at andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder 
reduceres, samtidig med at andelen af ældre stiger. På kort 4 ses den geografiske fordeling 
af befolkningen over 64 år i 2008. På landsplan udgør denne aldersgruppe 15,6 % af befolk‐
ningen.  
Kortet illustrerer, at det i særlig grad er øerne, en række kommuner i hovedstadsområdet 
samt kommunerne Vordingborg, Odsherred, Fåborg‐Midtfyn, Sønderborg og Frederikshavn, 
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der har den højeste andel (mellem 18,3 og 27 %) af befolkningen over 64 år31. Det meste af 
Sjælland, samt Øst‐ og Midtjylland har derimod kun en mindre andel over 64 år (mellem 
10,6 og 16,2 %).  
Kort 4: Andel af befolkningen over 64 år, pr. 1. jan. 2008 
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ende beskrevne mønster at fort
  
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
For at se hvorvidt disse tendenser også gør sig gældende i fremtiden inddrages en befolk‐
ningsfremskrivning for år 2018, jf. kort 5. Som det fremgår af kortet, forventes det ovenstå‐
sætte den kommende tiårs‐periode. Andelen af ældre over 
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31 Det må her bemærkes, at der er stor forskel på de samfundsmæssige problematikker, som en stor 
andel ældre kan medføre. Som eks. kan nævnes, at mange af de ældre i Nordsjælland har en god øko‐
nomisk kapital, samtidig med at andelen af ældre i disse områder ikke er udtryk for at nye og yngre 
borgere ikke ønsker at flytte til området, som tilfældet er i nogle af de øvrige kommuner, der har en 
høj andel ældre.  
64 år er dog kraftigt stigende på landsplan, og vurderes således at udgør 19,9 % af befolk‐
ningen i 2018. Det medfører, at intervallerne på henholdsvis kort 4 og kort 5 ikke er ens. Set 
i forhold til udviklingen i resten af landet er det værd at bemærke, at andelen af ældre i 
kommunerne Odense, Ålborg, Kolding og Vejle ikke forventes at stige tilsvarende.  
Kort 5: Befolkningsprognose 2018: Befolkningen over 64 år 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
Andelen af ældre over 64 år udgør i dag 15,2 % af befolkningen i Esbjerg Kommune; denne 
forventes at stige til 20,6 % i 2018, hvilket i lyset af den generelle aldersstigning i landet 
ikke er kritisk. I dag såvel som i den kommende fremtid er andelen af ældre over 64 år såle‐
des omkring landsgennemsnittet i Esbjerg Kommune. Ringkøbing‐Skjern Kommunes andel 
af befolkningen over 64 år er i dag på 16,4 %, og forventes at stige til 21,6 %. Dette betyder, 
at kommunen i dag såvel som i den kommende fremtid ligger lidt over landsgennemsnittet. 
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For hverken Ringkøbing‐Skjern eller Esbjerg Kommune ser andelen af ældre i områderne 
således ud til at være et presserende problem. 
6.1.2. BESKÆFTIGELSE 
Øget beskæftigelse er en af de faktorer, som det kan forventes, at etablering af statslige ar‐
bejdspladser kan bidrage med til modtagerområdet. Generelt har Danmark oplevet en posi‐
tiv udvikling i beskæftigelsen, idet beskæftigelsen siden 1996 er steget med 6 % (Velfærds‐
ministeriet, 2008: 27). En gunstig udvikling i beskæftigelsen har stor betydning for den re‐
gionale udvikling, og det er derfor relevant at undersøge, hvordan den geografiske fordeling 
ser ud.  
Indenfor de seneste 6 år er den gennemsnitlige årlige vækst i beskæftigelsen i særlig grad 
koncentreret i Østjylland og i en række sjællandske kommuner. Væksten har ligeledes været 
positiv i store dele af Midt‐ og Vestjylland. De nordvestjyske kommuner, de mindre øer, en 
del af hovedstadskommunerne samt Lolland og Sønderjylland har derimod generelt oplevet 
et fald i beskæftigelsen (Velfærdsministeriet, 2008: 27‐28).  
Kort 6 viser en status over beskæftigelsen i 2007. Det ses her, at beskæftigelsen særligt er 
høj i de vestjyske kommuner Ringkøbing‐Skjern, Varde og Vejen, i kommunerne omkring 
Århus samt i en række kommuner nord og nordvest for København.  
Det kan således konkluderes, at i Midt‐ og Vestjylland samt på Midtsjælland er der både en 
høj beskæftigelse samt en positiv vækst i beskæftigelsen. Nord‐ og Sønderjylland, samt Lol‐
land har derimod både lav beskæftigelse og negativ vækst i beskæftigelsen.  
I Ringkøbing‐Skjern Kommune er andelen af beskæftigede høj (83,1 %), ligesom også væk‐
sten siden 2001 har været positiv. I Esbjerg Kommune er andelen af beskæftigede i den lave 
ende (77,3 %) sammenlignet med de øvrige kommuner; dette til trods for at der siden 2001 
har været en positiv vækst i beskæftigelsen i Esbjerg (Velfærdsministeriet, 2008: 28).  
 
 
 
 
Kort 6: Andel beskæftigede i aldersgruppen 16‐64 år i 2007 (efter bopæl) 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
Note: Folk under uddannelse er ikke medregnet.  
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6.1.3. DEN GEOGRAFISKE FORDELING AF BEFOLKNINGENS UDDANNELSESNIVEAU 
I Danmark er andelen af befolkningen med en videregående uddannelse generelt stigende. 
Udviklingen har dog ikke betydet, at den geografiske fordeling af uddannelsesniveauet er 
blevet udlignet. Uddannelsesniveauet er en central faktor for den regionale udvikling, da 
uddannelse er en væsentlig indikator for regionens menneskelige ressourcer, og derved 
regionens potentialer for vækst i forhold til bl.a. innovation, erhvervsudvikling og ind‐
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komstniveau (jf. afsnit 5.1.4).  
På kort 7 ses fordelingen af befolkningen med en lang videregående uddannelse (på lands‐
plan 7,3 %) og som det fremgår heraf, er der væsentlige geografiske forskelle på uddannel‐
sesniveauet. De højtuddannede er koncentreret i og omkring storbyerne København, Århus 
og Ålborg, hvorimod der på Vestsjælland, Fyn og i Nord‐, Vest‐ og Sydjylland samt på øerne 
er under 3,6 % af befolkningen, der har en lang videregående uddannelse.  
Kort 7: Andelen af befolkningen i alderen 25‐64 år med en lang videregående uddannelse 
som senest afsluttede uddannelse (2007) 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
På landsplan har 22,1 % af befolkningen en kort eller mellemlang videregående uddannelse. 
Den geografiske fordeling heraf har stort set samme mønster som fordelingen af de højtud‐
dannede. Det må dog bemærkes, at koncentrationen af befolkningen med en kort eller mel‐
lemlang videregående uddannelse ikke er lige så stor i de store uddannelsesbyer, som det 
ses ved de højtuddannede, men i højere grad spredt rundt i landet, jf. kort 8. Som eks. kan 
nævnes, at der er en høj andel af befolkningen i Svendborg Kommune og Fanø Kommune, 
som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse.  
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Kort 8: Andelen af befolkningen i alderen 25‐64 år med en kort eller mellemlang videregå‐
ende uddannelse som senest afsluttede uddannelse (2007) 
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af jobmuligheder i de større byer.    
Hvis der derimod ses på fordelingen af befolkningen uden en videregående uddannelse (dvs. 
ufaglærte, faglærte eller gymnasial uddannede) på kort 9, fremgår det, at de områder, som 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008 
I forhold til andelen af befolkningen med en videregående uddannelse ses der en klar ten‐
dens til, at disse generelt er bosat i de områder, hvor der er mulighed for at tage en videre‐
gående uddannelse. Dette kan forklares ved, at mange vælger at bosætte sig i disse uddan‐
nelsesbyer, mens de studerer, og at flere vælger at blive boende efter endt uddannelse, jf. 
tidligere beskrevet. En anden forklaring er, at en stor andel af befolkningen med en videre‐
gående uddannelse falder under kategorien den kreative klasse, der ifølge Florida (2005) 
foretrækker at bosætte sig i områder med urbane kvaliteter. Desuden er der et stort udbud 
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har en lav andel af højtuddannede, generelt har en høj andel af befolkningen uden videregå‐
ende uddannelse. Denne uddannelsesmæssige fordeling kan være et regionalt problem, da 
et lavt kompetenceniveau svækker mulighederne for øget vækst og erhvervsudvikling i om‐
rådet.  
Kort 9: Andelen af befolkningen i alderen 25‐64 år med grundskole, alment gymnasium, 
erhvervsgymnasium eller en erhvervsuddannelse som senest afsluttede uddannelse (2007)  
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008. 
Der udbydes i dag mere end 50 forskellige videregående uddannelser i Esbjerg Kommune 
(Studiebyen Esbjerg, 2008), hvilket dog ikke afspejles i andelen af befolkningen, der har en 
lang videregående uddannelse, da denne er på blot 3,4 %. En af forklaringerne her på kan 
være, at det hovedsagligt er inden for de seneste 15 år, at udbuddet af uddannelsesmulighe‐
der er øget, og indflydelsen på det lokale uddannelsesniveau må derfor antages endnu at 
være begrænset. I kommunen er der til gengæld en forholdsvis høj andel med en kort og 
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mellemlang videregående uddannelse (22,1 %), og set i forhold til landsplan en fortrinsvis 
lav andel der er ufaglært, faglært eller gymnasial uddannede (71,6 %)32. I forhold til de om‐
kringliggende kommuner i Sydjylland har Esbjerg Kommune generelt en lav andel af befolk‐
ningen uden videregående uddannelse, samtidig med at kommunen har en af de højeste 
andele med kort eller mellemlang videregående uddannelse. Til gengæld ligger Esbjerg 
kommune på trods af de mange uddannelsesmuligheder i byen ikke højt i forhold til andelen 
af højtuddannede. I Sydjylland har kommunerne Sønderborg, Haderslev, Kolding samt Fanø 
således en højere andel med en lang videregående uddannelse end Esbjerg.    
I Ringkøbing‐Skjern Kommune er der ingen muligheder for at tage en videregående uddan‐
nelse, og andelen af befolkningen med en lang videregående uddannelse (3,1 %) eller en 
kort eller mellemlang videregående uddannelse (19,0 %) er også i den lavere ende, både i 
forhold til de omkringliggende kommuner og i forhold til landsniveauet. Andelen af befolk‐
ningen uden en videregående uddannelse er til gengæld forholdsvis høj (75,5 %). Hvis Ring‐
købing‐Skjern Kommune ikke skal risikere at halte bagud i det tiltagende videnssamfund, er 
det derfor nødvendigt med et uddannelsesmæssigt løft i kommunen.  
6.1.4. ERHVERVSUDVIKLING 
Udviklingen af det regionale erhvervsliv påvirkes af samt indvirker på, i hvor høj grad et 
område kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Udviklingen i erhvervslivet er således udtryk 
for udviklingen i arbejdskraften og omvendt. Dette bevirker, at erhvervsudviklingen i et 
område kan påvirkes af en positiv såvel som negativ spiral, hvor flere forskellige faktorer 
influerer på hinanden og skaber en selvforstærkende effekt. Det er derfor af stor betydning, 
at der skabes positive vækst‐ og udviklingsmuligheder i det lokale erhvervsliv.   
Økonomisk effektivisering er i mange henseender kimen til øget centralisering. Ideen om 
stordriftsfordele har således nedlagt mange mindre virksomheder og koncentreret væksten 
i de urbane områder. Mens industrien, som tidligere spillede en afgørende rolle i landdi‐
strikterne, flytter længere østpå, hvor arbejdskraften er langt billigere end den danske, kon‐
centreres vidensvirksomheder i de større byer. Landbruget oplever ligeledes en kraftig re‐
duktion i antallet af beskæftigede, og heller ikke dette billede ser ud til at ville ændre sig 
 (Tanvig, 2003; Windelin og Spliid, 2003: 29). Denne udvik‐indenfor den nærmeste fremtid
                                                             
32 At summen af befolkningen med en kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt ufag‐
lærte, faglærte og gymnasial uddannede ikke giver 100 % skyldes, at en mindre andel går under kate‐
gorien uoplyst.   
ling kan i værste fald resultere i, at arbejdskraften flytter, hvorved personer på overførsels‐
indkomst overrepræsenteres i området. Det gør det endnu mindre attraktivt for virksomhe‐
der at lokalisere sig i området, hvilket medfører yderligere afvandring og lav vækst (Winde‐
lin og Spliid, 2003:29). Udviklingen rammer særlig hårdt de regioner, der ikke er i stand til 
at tiltrække nye vidensvirksomheder eller sikre øget vækst blandt de tilbageværende. Ud‐
viklingen af et vidensintensivt erhvervsliv er derfor essentielt for især landdistrikterne, som 
i mange tilfælde stadig er domineret af primære og sekundære erhverv. Nedenstående kort 
illustrerer lokaliseringen af arbejdspladser i Danmark.  
Kort 10: Fordelingen af den beskæftigede del af befolkningen efter arbejdssted (2007) 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008.  
Som det fremgår af ovenstående kort ses en tydelig koncentrering af arbejdspladser i og 
omkring de større byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg, samt i Midtjylland, 
på Als og i Slagelse Kommune. I modsætning hertil ses især de mindre øer, kommuner i de 
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geografiske yderområder, samt enkelte af forstadskommunerne til København, hvor antallet 
af beskæftigede efter arbejdssted er begrænset.  
Forholdet, mellem hvor arbejdskraften geografiske er bosat, og hvor arbejdskraften geogra‐
fisk arbejder, vidner om, at der er kommuner, der har en positiv indpendling, mens andre 
kommuner er karakteriseret ved udpendling. Som det fremgår af nedenstående kort er ind‐
pendlingskommunerne især karakteriseret ved at være større urbane vækstcentre, der kan 
tiltrække arbejdskraft fra et større pendlingsopland. Men også mindre kommuner med min‐
dre byer og kommuner, som eks. Ringkøbing‐Skjern Kommune har en positiv indpendling. 
Dette skal ses i sammenhæng med de øgede pendlingsafstande og nye pendlingstendenser, 
hvor der i stigende grad også pendles mellem landkommuner og ikke blot fra land til by‐
kommuner, jf. Windelin (2007). Den øgede geografiske elasticitet mellem bopæl og arbejds‐
plads er bl.a. udtryk for nye former for fleksibilitet på arbejdsmarkedet, jf. Holt Larsen 
(2006), øget velstand samt forbedret teknologi og infrastruktur.   
I alt er der 35 kommuner, der kan karakteriseres som indpendlingskommuner i 2007, og 63 
der er udpendlingskommuner (Danmarks Statistik, 2008). At der er flere udpendlings‐ end 
indpendlingskommuner vidner om, at der i højere grad er en geografisk koncentration af 
arbejdspladser end af hvor arbejdskraften er bosat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Kort 11: Udpendlings‐ og indpendlingskommuner (2007)   
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2008.  
Note: Intervallerne i dette kort er lavet manuelt, således at farverne gul og lysegrøn repræsenterer 
udpendlingskommunerne, og de to mærkegrønne farver repræsenterer indpendlingskommunerne. 
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Antallet af kommuner i hver kategori er angivet i parentes.  
For at forstå hvad der ligger bag disse tendenser samt de bredere erhvervsmæssige udvik‐
lingstræk i de enkelte områder, er det nødvendigt at undersøge de enkelte kommuners er‐
hvervsliv. I dette speciale rettes fokus på erhvervslivet i henholdsvis Ringkøbing‐Skjern og 
Esbjerg Kommune, da dette har betydning for, hvilke effekter at lokalisering af de to ca‐
seinstitutioner kan generere. I nedenstående bokse er erhvervsstrukturen i Ringkøbing‐
Skjern og Esbjerg Kommune groft skitseret:  
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 Ringkøbing­Skjern Kommunes erhvervsliv 
Erhvervsstrukturen i Ringkøbing‐Skjern Kommune er karakteriseret ved en 
stor beskæftigelse indenfor industrien, specielt jern‐ og metalindustri samt 
landbrug, fiskeri og fødevareindustri (Ekstern udvikling og Erhverv, 2007: 
10‐11). Kommunen er en indpendlingskommune med en positiv nettotil‐
pendling på godt 1.600 (Danmarks Statistik, 2008). 
Der er ingen regionale kompetenceklynger i kommunen, men en stor del af 
virksomhederne i forhold til den nationale vindmøllekompetenceklynge er 
lokaliseret i kommunen, især omkring Lem, Skjern, Ringkøbing, Tarm og Tim 
(Ekstern udvikling og erhverv 2007:6). Særlig dominerende er vindmølle‐
producenten Vestas, der beskæftiger en stor andel af borgerne fra kommunen 
samt fra pendlingsoplandet.   
Der er ingen videregående uddannelsesmuligheder i Ringkøbing‐Skjern 
Kommune.  
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Esbjerg Kommunes erhvervsliv 
Esbjerg Kommunes erhvervsliv er kendetegnet ved industri, transport og 
bygge‐ og anlæg, og der er stærke kompetencer indenfor energiområdet, 
særligt olie og gas. Kommunen er hjemsted for den regionale kompetence‐
klynge indenfor offshore branchen, der er relateret til olie‐ og gasudvindin‐
gen i Nordsøen. Kompetenceklyngen omfatter omkring 75 virksomheder 
med i alt 7.000‐8.000 ansatte. Herudover er Esbjergs erhvervsliv stærkt in‐
denfor plastindustrien, og der er en række kompetencer samlet i relation til 
arbejdsmiljø og sikkerhed (Esbjerg Erhvervsudvikling, 2008). Kommunen er 
en indpendlingskommune og har en positiv nettotilpendling på godt 3.200 
personer (Danmarks Statistik, 2008). 
I Esbjerg Kommune er der mere end 50 videregående uddannelser, bl.a. er 
der en afdeling af Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Herudover er 
en række uddannelser indenfor offshore sektoren på Maritimt Uddannelses‐
center Vest og Survival Training Center. Esbjerg uddanner eks. offshore an‐
satte indenfor søredning og brand.  
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6.1.5. DELKONKLUSION I 
Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at der er tendenser til, at landdistrikterne 
og især de geografisk perifere områder har vanskeligt ved at konkurrere med de mere ur‐
bane områder i forhold til at tiltrække og fastholde såvel arbejdskraft som arbejdspladser. 
Dette gør sig i særlig grad gældende for højtuddannede, som koncentreres i og omkring 
storbyerne. Da Danmark konkurrerer på viden er arbejdskraftens uddannelsesniveau af 
essentiel betydning, og en sådan koncentrering er derfor problematisk for yderområderne. 
Ser man specifik på de to kommuner, hvor henholdsvis Betalingscentret og Sikkerhedssty‐
relsen er placeret, gælder det, at Ringkøbing‐Skjern Kommune er karakteriseret ved indu‐
stri, specielt jern‐ og metalindustri, samt landbrug, fiskeri og fødevareindustri, jf. ovenstå‐
ende boks. Det er således ikke videnserhverv, der kendetegner området, ligesom arbejds‐
styrkens uddannelsesniveau samlet set er lavere i Ringkøbing‐Skjern Kommune end i Regi‐
on Midtjylland som helhed. Til gengæld er der i kommunen en høj andel af befolkningen, der 
er i beskæftigelse.  
Esbjerg Kommune er karakteriseret ved industrivirksomheder indenfor transport og bygge‐ 
og anlæg. Herudover er Esbjerg kendetegnet ved den regionale kompetenceklynge indenfor 
offshore aktiviteter, samt en veludbygget plastindustri og stærke kompetencer indenfor 
arbejdsmiljø og sikkerhed. I relation til offshore branchen er en række både korte og lange 
uddannelser placeret i Esbjerg. Esbjerg huser tilmed institutter fra både Syddansk og Aal‐
borg Universitet. På trods af dette har Esbjerg Kommune ikke en høj andel med en lang vi‐
deregående uddannelse, hverken i forhold til de omkringliggende kommuner eller i et nati‐
onalt perspektiv. Kommunen har til gengæld en høj andel med en kort eller mellemlang ud‐
dannelse og en relativ lav andel uden videregående uddannelse. Beskæftigelsesniveauet i 
kommunen er i vækst, men set i forhold til landsgennemsnittet er det ikke højt.  
For begge caseområder gælder det, at der er en positiv befolkningsudvikling, og at denne 
opretholdes via en naturlig befolkningstilvækst. Nettotilflytningen til områderne er negativ, 
hvilket kan være et problem i forhold til rekruttering af arbejdskraft, især højtuddannet 
arbejdskraft, som der i begge områder ikke er en høj andel af i forvejen. Begge kommuner er 
desuden kendetegnet ved at være indpendlingskommuner.  
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6.2. ARBEJDSKRAFT  
Hvor overstående analysedel tog udgangspunkt i en kvantitativ kortlægning på nationalt 
niveau, vil de følgende tre analysedele sætte fokus på de to cases; dette med afsæt i de oven‐
stående konklusioner. Ud fra parametrene arbejdskraft, image og erhvervsrelaterede syner­
gieffekter vil det blive analyseret hvilke vækst‐ og udviklingsmuligheder, der er ved udflyt‐
ning og etablering af statslige institutioner til landdistriktskommuner. De tre analysedele er 
baseret på selvstændigt indsamlet empiri i form af spørgeskemaundersøgelse blandt de 
ansatte på henholdsvis Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen samt interviews blandt re‐
levante interessenter i Ringkøbing og Esbjerg.  
I denne analysedel rettes fokus på parameteret arbejdskraft. Baggrunden for analysen er 
følgende analysespørgsmål: Hvordan spiller medarbejdernes uddannelsesniveau i statslige 
institutioner ind på modtagerområderne, og hvordan kan statslige institutioner udbygge og 
styrke det lokale arbejdsmarked? Samt kan etablering af statslige arbejdspladser påvirke 
tilflytnings‐ og bosætningstendenserne i modtagerområderne?  
I analysen rettes fokus indledningsvis på, hvilke forventninger der var til etableringen af de 
to statslige institutioner, samt hvorvidt de er baseret på en ligestillingsstrategi eller en 
vækstcenterstrategi. For at kunne svare på ovenstående analysespørgsmål er det nødven‐
digt at kortlægge uddannelsesniveauet i de to institutioner, for efterfølgende at kunne ana‐
lysere hvad dette betyder for modtagerområderne. Hvorvidt etablering af statslige arbejds‐
pladser kan tiltrække og fastholde arbejdskraft og beboere til landdistriktskommuner er 
ligeledes relevant at undersøge, jf. ovenstående kortlægning af, at mange landdistrikter op‐
lever en negativ nettotilflytning. I forhold hertil vil vi desuden analysere pendlingstenden‐
serne samt brugen af hjemmearbejdspladser i de to caseinstitutioner, da dette har betyd‐
ning for den geografiske spredning af effekterne fra de statslige institutioner.  
6.2.1. FORVENTNINGER TIL DE TO INSTITUTIONER  
For at kunne vurdere, hvorvidt etablering af statslige institutioner i landdistriktskommuner 
er et brugbart regionalpolitisk redskab i forhold til at skabe vækst og udviklingsmuligheder, 
er det i første omgang nødvendigt at se på, hvilke forventninger der er hertil for på bag‐
grund heraf at kunne konkludere, hvorvidt etableringerne er baseret på en ligestillings‐ eller 
en vækstcenterstrategi.  
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FORVENTNINGER TIL ETABLERINGEN AF BETALINGSCENTERET 
Etableringen af Betalingscentret i Ringkøbing skal ses i lyset af både den organisatoriske 
omstrukturering af det danske skattevæsen i 200533 og af strukturreformen. De områder, 
der i forbindelse med strukturreformen mistede arbejdspladser, søgte man fra politisk side 
at give kompensation ved at tilføre nye jobs. Ringkøbing Amt og dets knap 450 arbejdsplad‐
ser i Ringkøbing blev nedlagt, og som kompensation fik området i stedet Betalingscentret (i 
dag 280 ansatte), Statsforvaltningen (i dag 130 ansatte) og Miljøcentret (i dag 60 ansatte) 
(Bruun, Ringkøbing‐Skjern Kommune, interview, d. 22/04‐08). Dette var en landspolitisk 
beslutning, og ikke noget som den daværende Ringkøbing Kommune havde nogen reel ind‐
flydelse på. Jens Christian Bruun, der dengang var kommunaldirektør i Ringkøbing Kommu‐
ne, siger: ”Det var ude af vores afgørelse, for det var Lars Løkke, som sad i spidsen for det, og 
ham der meldte det ud – og det kom samme dag; hvor skulle de der regionshovedstæder være, 
og hvilke kompensationer ville man give til de gamle amtshovedstæder” (Interview, d. 22/04‐
08).  
Ingen i kommunen vidste reelt, hvilke arbejdsopgaver det nye Betalingscenter var tiltænkt. 
Jens Christian Bruun fortæller videre om forløbet: ”Betalingscentret var jo fuldstændigt nyt. 
Vi anede ikke, at der skulle være sådan et, så vi skulle også først finde ud af, hvad det var. Så 
hjem og spørg vores skattemedarbejdere. ”Hvad er det egentligt for noget?”­ og det vidste de 
heller ikke.” (Interview, d. 22/04‐08).  
I forhold til rekruttering af medarbejdere var der på landsplan og lokalplan forskellige hold‐
ninger til, hvorvidt etableringen af Betalingscentret i Ringkøbing skulle generere vækst i 
form af øget tilflytning, eller derimod i højere grad sikre en fastholdelse af det hidtidige be‐
folknings‐ og beskæftigelsesgrundlag. For at nå de effektiviseringsmål der blev sat op i for‐
bindelse med omorganiserings‐ og effektiviseringsprocessen af skattevæsnet, var der fra 
SKAT’s side ekstra opmærksomhed på at fastholde kompetente medarbejdere. Af samme 
årsag var det i første omgang tiltænkt, at der skulle etableres to nationale betalingscentre, 
og at disse skulle lokaliseres i henholdsvis Århus og København, da man mente, at der i disse 
urbane områder ville være de bedste muligheder for fastholdelse og rekruttering. Grundet 
strukturreformen blev planerne dog ændret, og resultatet blev i stedet ét center i Ringkø‐
bing. Som udgangspunkt var hensigten, at udvalgte medarbejdere, der tidligere arbejdede i 
Told og Skat, skulle flytte med til Ringkøbing. Det skulle sikre, at de ansatte i Betalings‐
 
33 For en mere detaljeret gennemgang af ændringerne se bilag 5. 
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FORVENTNINGER TIL UDFLYTNINGEN AF SIKKERHEDSSTYRELSEN 
I Esbjerg har kommunen, amtet og Esbjerg Erhvervscenter (i dag Esbjerg Erhvervsudvik‐
ling) i langt højere grad spillet en aktiv rolle i forhold til at få Sikkerhedsstyrelsen etableret i 
byen. Esbjerg Kommune havde inden etableringen af Sikkerhedsstyrelsen igennem længere 
tid forsøgt at få Energistyrelsen lokaliseret i Esbjerg, med den begrundelse at det faglige 
miljø i Esbjerg ligger i god forlængelse af Energistyrelsens arbejdsområder. Der blev dog 
 
centret ville komme fra hele landet og ikke mindst, at de havde fagligt kendskab til arbejds‐
opgaverne. I praksis lykkedes det dog langt fra. Skatteminister Kristian Jensen (V) beskriver 
flytteprocessen således:  
”Dette blev forsøgt ad frivillighedens vej. Desværre var det ikke tilstrækkeligt. Det har derfor 
været nødvendigt at udpege medarbejdere til uansøgt forflyttelse. En del af de medarbejdere, 
der er udpeget til at skulle uansøgt forflyttes til Betalingscentret, har desværre sagt nej til for­
flyttelsen. Dette betyder, at de enten selv tager deres afsked eller afskediges af SKAT.” (Skatte‐
ministerens svar på spørgsmål om forflytning af medarbejdere i forbindelse med etablering 
af Betalingscentret, marts 2007)        
I kommunen var fokus i højere grad rettet på at sikre, at der var jobmuligheder til medar‐
bejderne fra amtet, idet det blev frygtet, at nedlæggelsen af amtet ville resultere i enten høj 
arbejdsløshed eller alternativt høj fraflytning fra kommunen. Jens Christian Bruun fortæller 
om forløbet i forhold til nedlæggelsen af Amtsgården og etableringen af Betalingscentret: ” 
HK’erne [på Amtsgården] var jo nogle, som havde familier og var afhængige af ­ eller ikke 
kunne forestille sig at flytte andre steder hen. Så deres personaleorganisation var meget inte­
resseret i at komme i betragtning til det her SKAT.” (Interview, d. 22/04‐08). I Ringkøbing var 
der således en forventning og forhåbning om, at medarbejdere fra amtet kunne overføres til 
det nye Betalingscenter.  
Der er ingen tvivl om, at lokaliseringen af Betalingscenteret var et top‐down styret initiativ, 
tiltænkt som kompensation for de arbejdspladser, der blev nedlagt i forbindelse med struk‐
turreformen. Hvor arbejdskraften skulle komme fra, havde kommunen til gengæld en me‐
ning og forhåbning om. Fra kommunalt og statsligt niveau ses der i denne forbindelse 
uoverensstemmelser hertil. Etableringen af Betalingscenteret i Ringkøbing er et godt ek‐
sempel på, hvorledes en statslig institution lokaliseres i et område for at reducere øgede 
regionale forskelle og dermed et eksempel på brugen af ligestillingsstrategien (jf. afsnit 
3.1.1).   
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(Esbjerg Kommune, d. 28/10‐02. Se hele brevet i bilag 11). 
Resultatet blev som bekendt, at Sikkerhedsstyrelsen i august 2004 blev etableret i Esbjerg. I 
forbindelse med etableringen af Sikkerhedsstyrelsen blev der i Esbjerg Kommune som ud‐
gangspunkt lagt vægt på at tiltrække nye beboere til området samt at styrke det lokale kom‐
petenceniveau. Kommunen såvel som erhvervslivet gik aktivt til værks for at tiltrække po‐
tentielle nye borgere, og i kommunen blev der bl.a. oprettet et modtagernetværk til medar‐
bejderne i Sikkerhedsstyrelsen, for at sørge for, at der blev taget hånd om de nye beboere 
(Oust, Esbjerg Kommune, interview, d. 25/04‐08). Søren Krøigaard, direktør i Sikkerheds‐
styrelsen, fortæller om hans oplevelse i forbindelse med etableringen af Sikkerhedsstyrel‐
 
ikke givet grønt lys for, at Energistyrelsen skulle udflyttes, men i stedet blev det besluttet, at 
Sikkerhedsstyrelsen skulle oprettes og at denne skulle lokaliseres i Jylland. Esbjerg Kom‐
mune begyndte derfor at arbejde for at få denne styrelse til byen ud fra strategien om, at der 
kunne skabes synergi ved at lade Sikkerhedsstyrelsen spille sammen med det lokale er‐
hvervsliv. I den forbindelse blev der fra kommunens side argumenteret for, at etableringen 
kunne baseres på vækstcenterstrategien. Hanne Oust, Esbjerg Kommunes direktionssekre‐
tariat, der har været med igennem hele forløbet, fortæller om forventningerne til Sikker‐
hedsstyrelsen: ”Det er konceptet om at 1+1 giver 3. Ja, det var forventningen.” (Interview, 
d.25/04‐08). Hun referer samtidig til konceptet om kompetenceklynger og understreger, at 
tankegangen herom var velkendt og også en del af kommunens argumentation for at lokali‐
sere Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg.  
I samarbejde med Ribe Amt skrev Esbjerg Kommune i efteråret 2002 et brev til Økonomi‐ og 
Erhvervsminister Bendt Bendtsen (C), hvori der argumenteres for fordelagtighederne i at 
placere Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Hovedargumenterne i brevet er: 
• ”I Esbjerg er der fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø! 
• Aalborg Universitet Esbjerg har stærke kompetencer indenfor specielt gassikkerhed og 
brandsikkerhed! 
• Survival Traning Center Esbjerg er landets største udbyder af standard­ og specialkur­
ser inden for brand, redning og sikkerhed! 
• Mulighed for god placering centralt i Esbjerg i attraktivt byggeri til lav husleje! 
• Gode jobmuligheder til ægtefæller! 
• Attraktiv by med rimelige boligpriser, varieret kultur­ og fritidsliv, attraktive natur­
områder og korte transporttider! 
• Esbjerg organiserer et modtagernetværk, der kan hjælpe med den konkrete etablering 
ere og ægtefællejob!” af sikkerhedsstyrelsen såvel som flytningen af medarbejd
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dette med udgangspunkt i rekrutterings‐ og fastholdelsesmuligheder samt trafikale forho
Forventningerne til etableringen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg var således fra kommu‐
nens side både at få tilflyttere, højtuddannet arbejdskraft samt at få styrket de lokale kom‐
petencer indenfor sikkerhed. Samtidig var der en tiltro til, at det faglige match mellem sty‐
relsen og erhvervslivet i Esbjerg ville skabe synergieffekter. I Sikkerhedsstyrelsen var for‐
ventningerne derimod mere sparsomme. Internt i Sikkerhedsstyrelsen var der ikke store 
forventninger til antallet af medarbejdere, der ville flytte med til Esbjerg. Direktør i Sikker‐
hedsstyrelsen, Søren Krøigaard, havde til gengæld en forventning om, at der ville være po‐
 
sen: ”Der kom bl.a. tilbud fra ejendomsmæglere og banker. Så der var nok en forventning om, 
at der kom flere mennesker udefra hertil.” (Interview, d. 24/04‐08). I forhold til lokaliserin‐
gen af Sikkerhedsstyrelsen var der desuden en forventning om, at styrelsen ville bidrage 
med højtudannet arbejdskraft til området. Dette skal ses i relation til, at der generelt er 
mangel på højtudannet arbejdskraft i Esbjerg, især ingeniører, som der var en forventning 
om, at Sikkerhedsstyrelsen kunne være med til at tiltrække. På spørgsmålet om, hvorvidt 
det var bosætning eller beskæftigelse, som kommunen især var interesseret i, svarer Hanne 
Oust: ”Vi vil jo gerne have dem til at bo her. Som kommune er man jo interesseret i både er­
hvervsliv og bosætning; ja det er jo skattekroner og befolkningsgrundlag.” (Direktionssekreta‐
riatet, Esbjerg Kommune, interview, d. 25/04‐08).  
Blandt medarbejderne i de statslige institutioner, der skulle danne grundlag for dannelsen af 
Sikkerhedsstyrelsen, var der dog ikke samme optimisme og forventning til etableringen i 
Esbjerg. Inden Sikkerhedsstyrelsen blev etableret blev der således udarbejdet et notat med 
en analyse over mulige modtagerområder; dette hovedsagligt i forhold til rekrutterings‐ og 
fastholdelsesmuligheder af medarbejdere. Notatet blev udarbejdet blandt de arbejdspladser 
i Økonomi og Erhvervsministeriets fælleskoncern, som skulle indgå i Sikkerhedsstyrelsen, 
og der tages i notatet udgangspunkt i besvarelser fra medarbejderne samt tidligere rappor‐
ter og analyser om udflytning af statslige institutioner. I notatet konkluderes det: 
”Ribe Amt, Ringkøbing Amt, Sønderjyllands Amt og Viborg Amt ligger alle lavt i relation til 
kompetenceforhold, såvel med hensyn til bevarelse af eksisterende medarbejderkompetencer, 
som med hensyn til rekruttering af nye vidensmedarbejdere og mindre hensigtsmæssigt med 
hensyn til geografisk placering.” (Arbejdsgruppen vedr. etablering af Sikkerhedsstyrelsen, 
2002: 23). 
I notatet anbefales det at lokalisere Sikkerhedsstyrelsen i enten Århus Amt eller Vejle Amt; 
ld.  
tentiale for samarbejde med det faglige miljø i området (Interview, d.24/04‐08). Grundet 
matchet mellem det faglige omdrejningspunkt i styrelsen og det faglige miljø i modtagerom‐
rådet, kan udflytningen og etableringen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg på væsentlige 
punkter karakteriseres som en vækstcenterstrategi.  
 
 
Med kurs vest på… 
6.2.2. UDDANNELSESNIVEAU OG REKRUTTERINGSTENDENSER 
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I dette afsnit kortlægges uddannelsesniveauet i de to caseinstitutioner indledningsvist for 
efterfølgende at belyse, hvordan rekrutterings‐ og fastholdelsesmulighederne i de to institu‐
tioner påvirkes heraf. Kortlægningen af uddannelsesniveauet er desuden relevant for de 
øvrige analyseafsnit, idet uddannelsesniveauet i høj grad influerer på de øvrige analysepa‐
rametre. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen er uddannelsesniveauet i de to institutioner 
kortlagt:  
Figur 7: Uddannelsesniveau i Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen  
Uddannelsesniveau i Betalingscenteret og Sikkerhedsstyrelsen  
(i procent) 
 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra spøgeskemaundersøgelse.  
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Note: N=205 i Betalingscentret og N=71 i Sikkerhedsstyrelsen 
Grundet udvælgelseskriterierne i forhold til de to cases, jf. figur 2, er der selv sagt stor for‐
skel på uddannelsesniveauet i de to caseinstitutioner. Betalingscentret er udvalgt på bag‐
grund af kriteriet om faglige generalister, der er faglærte eller har en kort videregående 
uddannelse, mens Sikkerhedsstyrelsen er udvalgt, idet styrelsen er afhængig af faglige spe‐
cialister med en lang videregående uddannelse. I Betalingscentret er størstedelen af medar‐
bejderne således kontoruddannede (69 %), hvorimod størstedelen af medarbejderne i Sik‐
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lingscentret, interview, d. 23/0
                                        
kerhedsstyrelsen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse (henholdsvis 41 % 
og 31 %). Der er således tale om to institutioner, der er grundlæggende forskellige, og derfor 
også har forskellige muligheder og udfordringer, hvad gælder rekruttering og fastholdelse af 
medarbejdere. I det følgende vil vi se på de erfaringer, som er gjort i forhold til at tiltrække 
samt fasthold medarbejdere til de to institutioner. Dette med afsæt i ovenstående kortlæg‐
ning af medarbejdernes uddannelsesniveau.  
REKRUTTERINGSTENDER I BETALINGSCENTRET 
Betalingscentret var fortrinsvis tidligt i etableringsprocessen nødsaget til at søge efter og 
rekruttere medarbejdere udefra, idet der ikke kunne rekrutteres tilstrækkelig arbejdskraft 
internt i SKAT.  Status i dag, knap tre år efter etableringen, er, at hver 3. af de nuværende 
medarbejdere i Betalingscentret var ansat i Told og Skat inden etableringen af Betalings‐
centret i Ringkøbing. Det viste sig hurtigt, at det ikke var et problem at finde kvalificeret 
arbejdskraft i modtagerområdet, og allerede på første annoncering modtog de i Betalings‐
centret godt 500 ansøgninger. Som John Ladefoged, chef i Betalingscentret, fortæller:  
”Jeg havde sagt, at kommer der 200 ansøgere, så giver jeg kage til hele banden. Det var 200, at 
vi i princippet manglede, og hvis jeg bare kunne se, jamen potentielt så er der 200 ansøgere, så 
ville jeg jo være rigtig glad.[…] Og så væltede det jo simpelthen ind med ansøgere – vi fik over 
500 ansøgere!” (Interview, d. 23/04‐08).   
En del af forklaringen på denne succes er ifølge Anna Grete Birkkjær, afdelingschef for Kvali‐
tets‐ og udviklingsafdelingen i Betalingscentret, at det hurtigt var rygtet i området, at der 
var kommet en stor statslig arbejdsplads til lokalområdet, som manglede arbejdskraft. En 
anden forklaringsfaktor er, at de jobprofiler, som blev slået op, var indenfor det administra‐
tive jobområde, og det man kan kalde typiske ’kvindejob’. Ringkøbing‐Skjern Kommune er 
generelt karakteriseret ved en stor andel industrivirksomheder, der hovedsageligt indehol‐
der jobområder, der henvender sig til mænd34, og det viste sig således, at der i området i og 
omkring Ringkøbing var en del uudnyttet arbejdskraft i forhold til de mere administrative 
jobområder. Størstedelen af ansøgerne var kontoruddannede kvinder, og flere af dem havde 
gennem længere tid ikke brugt deres kontoruddannelse, og så derfor Betalingscentret som 
en kærkommen mulighed for at få brugt disse faglige kompetencer (Ladefoged, chef i Beta‐
4‐08). En medarbejder fra Betalingscentret, der havde gået 
 
34 I Ringkøbing‐Skjern Kommune tegner eks. virksomheder indenfor ’jern‐ og metalindustrien’ sig for 
næsten en fjerdedel af den samlede beskæftigelse i det private erhvervsliv (Ekstern udvikling og Er‐
hverv, 2007). 
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ledig i et lille års tid før ansættelsen fortæller, hvordan hun var forventningsfuld i forhold til 
lokaliseringen af Betalingscentret i Ringkøbing: ”Jeg ledte ikke så forfærdelig meget, dengang 
jeg gik ledig, for jeg vidste, at det her var på vej.” (Interview, d.22/04‐08).  
I forhold til rekruttering af medarbejdere fra Ringkøbing Amt kom der til gengæld ikke så 
mange, som kommunen og amtet havde forventet. Dette skyldes bl.a., at amtet blev nedlagt 
d. 31. december 2006, og Betalingscenteret blev oprettet allerede 1. november 2005. Ifølge 
spørgeskemaundersøgelsen er det hver 10. af de nuværende medarbejderne i Betalingscen‐
teret, der tidligere arbejdede for Ringkøbing Amt. Til trods for at andelen af medarbejdere, 
der rykkede fra amtet til Betalingscentret, er mindre end forventet, må det stadig i rekrutte‐
ringsøjemed betragtes som fordelagtigt for Betalingscentret, at de kunne ’overtage’ medar‐
bejdere fra amtet. Ligeledes er det i høj grad fordelagtigt for området, at medarbejderne fra 
amtet hurtigt er blevet absorberet i det lokale arbejdsmarked, hvorved arbejdskraften er 
forblevet i området. I forhold til rekruttering af medarbejdere kan det således konkluderes, 
at timingen har været god, idet der er blevet ’frigivet’ medarbejdere i forbindelse med struk‐
turreformen samt de organisatoriske ændringer i SKAT.  
REKRUTTERINGSTENDENSER I SIKKERHEDSSTYRELSEN 
Ved etableringen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg har de ligeledes haft let ved at rekruttere 
kvalificerede medarbejdere til de mere administrative generalist‐stillinger. Her oplever de 
ligefrem, at ansøgerne til de administrative stillinger er overkvalificerede; et gode som de 
ikke var vant til i København: ”(…) det forhold eksisterer ikke i København, overhovedet ikke! ” 
(Krøigaard, direktør i Sikkerhedsstyrelsen, interview, d. 24/04‐08). Til gengæld har det vist 
sig at være problematisk at rekruttere specialiseret arbejdskraft med en lang videregående 
uddannelse. Dette skyldtes flere faktorer: For det første er der kun en mindre andel af den 
danske arbejdsstyrke, der besidder de specialiserede kompetencer, som styrelsen efter‐
spørger, og rekrutteringsgrundlaget er derfor begrænset, for det andet er denne type ar‐
bejdskraft ofte bosiddende i de større byer35 (jf. kort 7 med højtuddannede og teorien om 
den kreative klasse). For det tredje har de statslige arbejdspladser svært ved at konkurrere 
med de private virksomheder på lønniveau. I Esbjerg er der mangel på højtuddannet ar‐
bejdskraft, og i en sådan situation kan det være vanskeligt at konkurrere med det private 
 
35 Det skal i den forbindelse bemærkes, at som tidligere nævnt er andelen af befolkningen med en 
lang videregående uddannelse væsentligt lavere i Esbjerg Kommune end i København, Århus, Odense 
og Ålborg.  
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erhvervsliv i forhold til rekruttering og fastholdelse af højtuddannede medarbejdere. En 
ntorchef i Sikkerhedsstyrelsen fortæller: ko
 ”Vi kan have vanskeligt ved at holde på nogle af medarbejderne, for lønniveauet i det private 
er skruet helt op, og det kan vi jo slet ikke matche. Vi prøver at kompensere på anden vis.[…] 
Det er eksempelvis en fordel for småbørns familierne; der har vi plusser.” (Interview, d. 24/04‐
08).  
For at kunne tiltrække de højtuddannede medarbejdere, der er behov for, har de i Sikker‐
hedsstyrelsen valgt at benytte et eksternt rekrutteringsbureau. Der er desuden ansat med‐
arbejdere, som ikke nødvendigvis har den helt korrekte faglige profil, men som er indenfor 
feltet, og som derfor forholdsvist nemt kan specialiseres eller videreuddannes (Krøigaard, 
direktør i Sikkerhedsstyrelsen, interview, d. 24/04‐08). På denne måde sker der en opkvali‐
ficering og øget specialisering af arbejdskraften, hvilket må betragtes som en klar fordel for 
området.  
I forhold til rekruttering af medarbejdere har Sikkerhedsstyrelsen ‐ ligesom Betalings‐
centret ‐ nydt godt af de reformer og omstruktureringer, der de seneste år har været i det 
offentlige, idet det har givet mulighed for at ansætte folk, der tidligere arbejdede for amter‐
ne, kommunerne, fødevareregionen og politiet (Krøigaard, interview, d. 24/04‐08). Ligesom 
det var tilfældet i Ringkøbing, betyder dette, at arbejdskraften hurtigt er blevet absorberet 
og derved blevet i lokalområdet. Til gengæld har de i Sikkerhedsstyrelsen kun kunnet re‐
kruttere en mindre andel medarbejdere fra Økonomi‐ og Erhvervsministeriets fælleskon‐
cern. Det er således blot hver 5. af de nuværende medarbejdere i Sikkerhedsstyrelsen, der 
tidligere arbejdede for Økonomi‐ og Erhvervsministeriets fælleskoncern.    
For Sikkerhedsstyrelsen er rekrutteringsprocessen således dobbeltsidet; det er let mht. kort 
uddannet generalist arbejdskraft at rekruttere lokalt, men svært mht. højtuddannet speciali‐
seret arbejdskraft. De udfordringer, der opleves i forhold til at rekruttere specialiseret ar‐
bejdskraft, falder i god tråd med de svenske erfaringer, som Erhvervs‐ og Boligstyrelsen 
(2002) refererer til. Den svenske Rigsdagen besluttede i starten af 1970’erne at udflytte 48 
statslige institutioner med i alt ca. 10.000 medarbejdere fra Stockholmsområdet til 16 for‐
skellige steder i landet. Erfaringerne herfra har ligeledes vist, at rekruttering af specialiseret 
arbejdskraft uden for hovedstadsområdet er problematisk. Set i dette lys er der grund til at 
være ekstra opmærksom på de fremtidige rekrutteringsmuligheder i forhold til specialiseret 
arbejdskraft og kvalificerede chefer. 
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at uddannelsesniveauet i de to institutioner har 
afgørende betydning for rekrutteringsmulighederne. Analysen peger på, at der i de to mod‐
tagerområder findes et overskud af folk med korte, brede uddannelser, som ved etablerin‐
gen af de statslige institutioner får øget mulighed for at bruge deres kvalifikationer. Dette er 
til gavn for området, den statslige institution såvel som disse medarbejdere. I forhold til 
rekruttering af højtuddannede specialister kan det derimod konstateres, at der er et under‐
skud heraf i områderne. Etablering af statslige arbejdspladser kan i dette tilfælde styrke og 
udbygge det lokale arbejdsmarked, idet der tiltrækkes højtuddannet arbejdskraft til områ‐
det samt ved videreuddannelse og faglig opkvalificering af arbejdskraften.    
6.2.3. BETYDNINGEN AF AFSTANDEN MELLEM BOPÆL OG ARBEJDSPLADS 
I dette afsnit bliver der fokuseret på, hvor medarbejderne i de to caseinstitutioner er bosat, 
idet mulighederne for at skabe vækst og udvikling bl.a. skal forstås ud fra demografiske for‐
hold. Dette gøres med afsæt i at Castree et al. (2004) har påvist, at livet i høj grad leves lo‐
kalt, hvilket betyder, at shopping, sport, fritid, venner m.m. er inden for en fortrinsvis be‐
grænset radius fra bopælen. På baggrund af en kortlægning af hvor medarbejderne er bosat, 
bliver det undersøgt, hvorvidt effekterne ved etablering af statslige arbejdspladser koncen‐
treres i modtagerkommunen eller i højere grad spredes over et større geografisk område. 
Det er i den forbindelse værd at have in mente, at der er stor forskel på medarbejderantallet 
i de to institutioner, og derved også forskel på institutionernes muligheder for at påvirke 
den demografiske udvikling i modtagerområderne. I Betalingscentret er der som tidligere 
nævnt 280 ansatte, mens der i Sikkerhedsstyrelsen er 89 ansatte. Afsnittet trækker desuden 
på ovenstående kortlægning og konklusioner vedr. uddannelsesniveauet i de to institutio‐
ner. Bosætningstendenserne er illustreret i de to nedenstående kort:  
Kort 12: Oversigtskort over hvor medarbejderne i Betalingscentret er bosat  
   
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen.  
Note: Kortet er inddelt i Regioner. Ringkøbing‐Skjern Kommune er med som selvstændig statistisk 
enhed. De omkringliggende kommuner (Varde, Billund, Herning og Holstebro) fremgår desuden som 
en fælles statistisk enhed. Bemærk desuden at datamaterialet i dette kort ikke er inddelt i kvintiler. 
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der i centret36. Set i relation til 
                                        
N=205. 
Som det fremgår af kortet, er de ansatte i Betalingscentret hovedsagligt bosat i modtager‐
kommunen. Knap 2/3 af medarbejderne er således bosat i Ringkøbing‐Skjern Kommune. Set 
i forhold til at der i gennemsnit er 2,83 personer pr. husstand blandt medarbejderne i Beta‐
lingscentret, jf. spørgeskemaundersøgelsen, betyder dette, at 0,88 % af indbyggerne i Ring‐
købing‐Skjern Kommune arbejder i Betalingscentret eller bor i husstand med én, der arbej‐
det samlede indbyggertal i kommunen, udgør medarbejder‐
 
36 Dette er beregnet ud fra, at 65 % af medarbejderstaben (dvs. den andel der er bosat i Ringkøbing‐
Skjern Kommune) antalsmæssigt svarer til 182 personer. Dette er multipliceret med 2,83 
pers./husstand, hvilket svarer til 515 personer. Herefter er beregnet, hvor stor en andel dette udgør 
staben og deres familier, der er bosat i kommunen, således blot en begrænset, men alligevel 
ikke en ubetydelig del. Dette skal ses i forhold til, at centret er med til at fastholde borgere i 
området og er derved med til at opretholde befolkningstallet i modtagerområdet. Ud fra 
spørgeskemaundersøgelsen kan det desuden konkluderes at 17 % af medarbejderne bor i 
en af nabokommunerne (Varde, Billund, Herning eller Holstebro). Herudover er 12 % bosat 
i det rest  Danmark. erende Region Midtjylland og kun en begrænset del er bosat i det øvrige
Kort 13: Oversigtskort over hvor medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen er bosat 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen.  
Note: Kortet er inddelt i Regioner. Esbjerg Kommune er med som selvstændig statistisk enhed. De 
omkringliggende kommuner (Tønder, Haderslev, Vejen, Varde og Fanø) fremgår desuden som en 
fælles statistisk enhed. Bemærk desuden at datamaterialet i dette kort ikke er inddelt i kvintiler. 
N=71. 
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af det totale indbyggertal i kommunen på 58.368 personer (Danmarks Statistik, 2008). Resultat: 0,88 
%. 
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Blandt de ansatte i Sikkerhedsstyrelsen er det godt halvdelen (55 %) af medarbejderne, som 
bor i Esbjerg Kommune. Dette svarer til, at blot 0,13 % af indbyggerne i kommunen arbejder 
i Sikkerhedsstyrelsen eller bor i husstand med én, der arbejder i styrelsen37. I forhold til den 
direkte påvirkning på de demografiske forhold har etableringen af Sikkerhedsstyrelsen så‐
ledes ingen reel indflydelse herpå. Det kan desuden konkluderes, at 14 % af medarbejderne 
i Sikkerhedsstyrelsen bor i en af nabokommunerne. De øvrige medarbejdere bor spredt 
rundt i landet: Region Midtjylland (8 %), Region Syddanmark (7 %), Region Sjælland (7 %) 
og Region Hovedstaden (7 %). Denne store geografiske spredning skal bl.a. ses i sammen‐
hæng med, at styrelsen har 10 medarbejdere, der fast arbejder på hjemmekontorer rundt 
om i Danmark, hvilket hænger sammen med karakteren af arbejdsopgaver, der både mulig‐
pgaver løses rundt om i landet.  gør og påkræver, at arbejdso
PENDLINGSTENDENSER  
Pendler de ansatte langt, må effekterne og derved også vækstmulighederne forventes at 
spredes over et større geografisk område, end hvis medarbejderne hovedsagligt er bosat 
geografisk tæt på arbejdspladsen. Hvor ovenstående kort tager udgangspunkt i bosætning 
ud fra de administrative analyseenheder kommuner og Regioner, vil der i den følgende graf 
blive set på den fysiske afstand, som medarbejderne pendler38.  
   
                     
37 Dette er beregnet ud fra, at 55 % af medarbejderstaben antalsmæssigt svarer til 49 personer. Dette 
er multipliceret med det gennemsnitlige antal personer pr. husstand, der i Sikkerhedsstyrelsen svarer 
til 3,14 pers./husstand. Herved fås at 153 af indbyggerne i Esbjerg enten arbejder i Sikkerhedsstyrel‐
sen eller bor i husstand med en, der arbejder i styrelsen. Herefter er beregnet, hvor stor en andel 
de er (Danmarks Statistik, 2008). tte udgør af det totale indbyggertal i kommunen på 114.244 person
Resultat: 0,13 %. 
38 Pendlingstendenserne er illustreret på kort og vedlagt som bilag 9.  
Figur 8: Oversigt over hvor langt medarbejderne pendler 
Pendlingsafstande i Betalingscenteret og i Sikkerhedsstyrelsen 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen.  
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Note: N= 205 for Betalingscentret og N=71 for Sikkerhedsstyrelsen.   
Ud fra ovenstående graf kan det konkluderes, at der er væsentlig forskel på, hvor lang af‐
stand medarbejderne har fra bopæl til arbejdsplads i henholdsvis Betalingscentret og Sik‐
kerhedsstyrelsen. Det kan forventes, at medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen generelt pend‐
ler længere end i Betalingscentret, i kraft af det højere uddannelsesniveau og derved også 
højere lønniveau i Sikkerhedsstyrelsen, jf. Castree et al. (2004) der pointerer, at arbejdskraft 
med høj indkomst i højere grad er i stand til at overkomme udgifterne ved lang pendlingsaf‐
stand. Ud fra undersøgelsen kan det dog konstateres, at der mod forventning er en større 
andel af medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen, der pendler mindre end 20 km. end blandt de 
ansatte i Betalingscentret. Blandt Betalingscentret er der til gengæld en markant større an‐
del (42 %), der pendler 20‐50 km. end blandt medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen (15 %). 
En af forklaringerne herpå kan være, at Ringkøbing‐Skjern Kommune er landets geografisk 
største kommune, samtidig med at det er en de mest tyndtbefolkede kommuner. I Esbjerg 
Kommune er der derimod en befolkningsmæssig fortætning i selve Esbjerg, hvilket tydelig‐
vis spiller ind på pendlingsafstandene. Desuden er Betalingscentret en væsentlige større 
arbejdsplads set i relation til antal ansatte end Sikkerhedsstyrelsen, hvilket stiller krav om 
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Den geografiske udstrækning er dog ikke entydig positiv, da det vurderes at være begræn‐
set, hvor langt effekterne kan spredes ud. Ud fra det indsamlede empiri kan der dog ikke 
opstilles en specifik grænse for, hvor langt medarbejderne kan bo fra arbejdspladsen, før 
effekterne bliver af så ubetydelig karakter, at der reelt ikke længere kan tales om effekter, 
der gavner modtagerområdet. Der ses derimod en klar tendens til, at der er en sammen‐
hæng mellem den geografiske afstand mellem bopæl og arbejdsplads, samt de vækstmulig‐
heder medarbejderne generer i modtagerområdet. Dvs., at jo tættere på arbejdspladsen 
medarbejderne er bosat, desto mere påvirkes modtagerområdet både i forhold til økono‐
misk vækst og ud fra et mere socialt og netværksorienteret perspektiv, jf. Svendsen (2003) 
og Castree et al. (2004). Medarbejdere, der bor langt væk, vil derimod kun i mindre grad 
 
et større rekrutteringsgrundlag og derved også et større pendlingsopland. Den geografiske 
og organisatoriske kontekst kan således være nogle af forklaringerne på pendlingsmønstre‐
ne i de to cases.  
Blandt andelen af medarbejdere, der pendler mere end 100 km., ses det til gengæld, at ande‐
len i Sikkerhedsstyrelsen er markant større end i Betalingscentret. Knap hver 4. medarbej‐
der i Sikkerhedsstyrelsen bor således mere end 100 km. fra arbejdspladsen. Det kan på bag‐
grund heraf konstateres, at der er stor forskel på, i hvilket geografisk omfang bosætningsef‐
fekterne fra de to institutioner spredes. Ved Betalingscentret er bosætningen koncentreret 
inden for en radius af 50 km., hvorimod det for Sikkerhedsstyrelsen gælder, at der er en stor 
koncentration lokalt indenfor en radius af 20 km. samt en stor geografisk spredning til det 
øvrige land.  
Som konsekvens af at befolkningen får længere mellem bopæl og arbejdsplads udstrækkes 
forholdet mellem det sted, hvor indkomsten tjenes, og det sted hvor pengene forbruges. En 
af interviewpersonerne, som dagligt pendler 80 km. til og fra Sikkerhedsstyrelsen, svarede 
således, da han blev spurgt, hvordan han bruger Esbjerg by: ”Jeg arbejder her i denne byg­
ning, og så kender jeg faktisk ikke mere til Esbjerg. Det er stort set det. Ja, jeg har faktisk ingen 
tilknytning hertil.” (Interview, d. 24/04‐08). Dette udsagn er symptomatisk for, at medarbej‐
dere, der bor langt fra deres arbejdsplads, generelt har mindre tilknytning til området om‐
kring deres arbejdsplads, end medarbejdere der bor tæt på arbejdspladsen. Citatet illustre‐
rer ligeledes, at den økonomiske vækst ikke kun koncentreres i modtagerkommunen, men 
spredes til de omkringliggende kommuner, hvilket harmonerer med terioen af Castree et al. 
(2004). Det skal dog samtidig understreges, at det som tidligere nævnt er over halvdelen af 
medarbejderstaben i begge institutioner, der er bosat i selve modtagerkommunen.   
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påvirke modtagerområdet og derved kun i begrænset omfang skabe vækst og udvikling i 
modtagerområdet. Hvis medarbejderne således arbejder i Vestjylland, og eks. har bopæl i 
hovedstadsområdet, har dette kun så begrænsede effekter, at der ingen positiv påvirkning 
sker på den regionale udvikling, hverken i Vestjylland eller i hovedstadsområdet. Tværti‐
mod vil det betyde øgede trafikale og miljømæssige problemer, og kun i mindre grad vil der 
blive tilført økonomiske og sociale ressourcer til regionen omkring arbejdspladsen.  
6.2.4. HJEMMEARBEJDSPLADSER  
I dette afsnit bliver der fokuseret på, hvordan geografisk og tidsmæssig fleksibilitet 
bruges i de to caseinstitutioner. Herudfra kan det analyseres, hvordan disse fleksibi‐
litetsformer påvirker de effekter, institutionerne genererer. Afsnittet tager afsæt i de 
konklusioner, der blev draget i det forrige afsnit i forhold til bosætning og pendlings‐
tendenser i de to institutioner. For at få indblik i hvor ofte medarbejderne fysiske er 
til stede på arbejdspladsen, er der i spørgeskemaundersøgelsen spurgt ind til deres 
brug af hjemmearbejdsplads.  
I Sikkerhedsstyrelsen er der både hjemmearbejdspladser og hjemmekontorer. Dette er ikke 
et nyt fænomen; allerede inden Sikkerhedsstyrelsen blev etableret, var hjemmekontorer en 
del af kulturen i Danmarks Gasmateriel Prøvning og Elektricitetsrådet. Medarbejderne på 
hjemmekontorerne udfører arbejdsopgaver, der ligger spredt rundt om i landet. 
”Vi har 10 mand, der sidder på hjemmekontorer rundt om i Danmark og de har så hvert deres 
geografiske område, hvor de laver tilsyn. Sådan har det været de sidste ca. 30 år, altså også 
længe før det blev til Sikkerhedsstyrelsen. De medarbejdere kommer her kun en gang imellem 
til eksempelvis afdelingsmøder eller lignende ting; cirka 1 til 2 gange om måneden.” (Kontor‐
chef, Sikkerhedsstyrelsen, Interview, d. 24/04‐08).  
Ved etableringen af Sikkerhedsstyrelsen var det langt fra ledelsens hensigt, at medarbejder‐
ne skulle have mulighed for at arbejde hjemmefra (bortset fra disse særlige hjemmekonto‐
rer). Tværtom gjorde ledelsen det klart, at hjemmearbejdspladser ikke var en mulighed. 
Begrundelsen for at hjemmearbejdspladser blev afskaffet var at reducere risikoen for, at 
medarbejderne blev boende i København og kun sjældent ville komme til Esbjerg. Søren 
Krøigaard, direktør i Sikkerhedsstyrelsen fortæller: ”Hvis opgaven er, at man skal udflytte en 
virksomhed og lave en ny kultur omkring det, så nytter det ikke noget, at der ikke er nogen 
mennesker. Så derfor afskaffede vi hjemmearbejdspladserne.” (Interview, d. 24/04‐08).  Den‐
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ne frygt for at medarbejderne ikke fysisk ville være til stede på arbejdspladsen, må ses i ly‐
set af højtlønnede medarbejderes fleksible bosætningsmuligheder, ved f.eks. at kunne vælge 
en løsning med to boliger eks. både i Esbjerg og København (jf. afsnit 6.2.3.). Dette skal des‐
uden ses i lyset af de stigende pendlingstendenser, hvor disse medarbejdere i højere grad 
har mulighed for at pendle langt. Disse løsninger er hverken til fordel for institutionen (jf. 
citatet) eller for den regionale udvikling (jf. afsnit 6.2.3.). Omstændighederne betød dog, at 
ledelsen i Sikkerhedsstyrelsen blev nødsaget til at give nogle medarbejdere mulighed for at 
arbejde hjemmefra for at sikre en vis fastholdelse af medarbejdere og derved et minimum af 
vidensfastholdelse. Der i dag 30 % af de ansatte i Sikkerhedsstyrelsen, der har en hjemme‐
arbejdsplads.   
I Betalingscentret var strategien modsat. I starten blev tilbuddet om hjemmearbejdspladser 
bevidst brugt for at gøre det lettere og mere attraktivt at flytte sit arbejdssted til Ringkøbing. 
I dag knap tre år efter etableringen af Betalingscentret bliver de ansatte ikke i samme om‐
fang tilbudt hjemmearbejdsplads (medarbejder, Betalingscenter, interview d. 22/04‐08). 
Der er i dag 27 % af medarbejderne i Betalingscentret, der har hjemmearbejdsplads.  
Den geografiske fleksibilitet ses tydeligt i forholdet mellem hjemmearbejdsplads og pend‐
lingsafstand. Andelen, der har hjemmearbejdsplads, stiger således i takt med, at den geogra‐
fiske afstand til arbejdspladsen øges. 
 
 
   
Figur 9: Forholdet mellem hjemmearbejdsplads og pendlingsafstand   
Andel af medarbejderne, der har hjemmearbejdsplads, set i forhold til 
hvor langt de pendler 
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Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen.  
Note: Figuren viser f.eks.,  at blot 9 % af medarbejderne på Betalingscenteret, der pendler under 20 
km. har hjemmearbejdsplads. N= 205 for Betalingscentret og N=71 for Sikkerhedsstyrelsen.   
Der er stor forskel på hvordan og i hvilken grad, hjemmearbejdspladser bliver brugt i de to 
institutioner jf. tabel 11. I Betalingscenteret arbejder 62 % af medarbejderne, der har en 
hjemmearbejdsplads, mindre end én dag om ugen derhjemme. I Sikkerhedsstyrelsen der‐
imod er det 39 % af de medarbejdere, der har en hjemmearbejdsplads, som bruger den 3 
dage eller mere om ugen. I Betalingscentret er denne gruppe på blot 9 %.  
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Tabel 10: Oversigt over hvor hyppigt medarbejderne med hjemmearbejdsplads arbejder 
hjemmefra 
Kilde: Udarbejdet på baggrun
Note: Bemærk at usikkerhed
d a ørgeskemaundersøgelsen.  
en e tor i denne opgørelse grundet de ldsvis begrænsede antal 
f sp
r s t forho
respondenter. N=55 for Betalingscentret og N=21 for Sikkerhedsstyrelsen  
På trods af at der i begge institutioner er sammenhæng mellem pendlingsafstand og hjem‐
mearbejdsplads, er der stor forskel på, i hvor høj grad dette har betydning for, hvor ofte 
medarbejderne fysisk befinder sig på arbejdspladsen. I Betalingscenteret er langt hovedpar‐
ten af medarbejderne i Ringkøbing hver dag, ligegyldigt hvor lang pendlingsafstanden er. 
Hjemmearbejdsplads bruges her hovedsagligt som en tidsmæssig fleksibilitet. I Sikkerheds‐
styrelsen bruges hjemmearbejdspladserne derimod mere systematisk, hvilket betyder, at en 
forholdsvis stor del af medarbejderne med hjemmearbejdsplads/hjemmekontor ikke befin‐
der sig på arbejdspladsen over halvdelen af ugens dage. Hjemmearbejdspladser bruges der‐
  Betalingscentret  Sikkerhedsstyrelsen 
Mindre end én dag om 
ugen 
62 %  38 % 
1‐2 dage om ugen  29 %  24 % 
3‐4 dage om ugen  9 %  10 % 
Mere end 4 dage om ugen  0   29 % 
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for her både som en tidsmæssig, men også som en geografisk fleksibilitet. 
Når medarbejderne ikke fysisk er til stede på arbejdspladsen, er det begrænset i hvilket om‐
fang, de kan påvirke modtagerområdet og derved være med til at genere vækst og udvik‐
lingsmuligheder i modtagerområdet. Den hyppige brug af hjemmearbejdspladser og hjem‐
mekontorer bevirker desuden, at medarbejderne ikke i samme grad som ellers er tvunget til 
at bosætte sig inden for en acceptabel pendlingsafstand til arbejdspladsen, men derimod 
kan være bosat langt herfra. Den daglige pendling kan således erstattes af, at medarbejderne 
blot pendler til arbejdspladser et par gange om ugen. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at 
nogle af de ansatte i Sikkerhedsstyrelsen både har bolig i Esbjerg og på Sjælland, mens dem 
som har hjemmekontorer permanent bor langt fra arbejdspladsen. Hjemmearbejdspladser 
er således ligesom pendling med til at sprede effekterne ved udflytning af statslige arbejds‐
pladser over et større geografisk område.  
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6.2.5. KUN BEGRÆNSET TILFLYTNING 
I ovenstående afsnit blev der set på bosætnings‐ og pendlingstendenser samt brugen af 
hjemmearbejdspladser. I dette afsnit rettes opmærksomheden på, hvorvidt statslige institu‐
tioner kan være med til at øge antallet af tilflyttere i modtagerområderne. Grundet den ne‐
gative nettotilflytning, som mange landdistriktskommuner oplever jf. kort 3, er tilflytter‐
aspektet vigtigt. Jo flere personer institutionerne kan tiltrække til området desto bedre, må 
antagelsen være. Dette skal både ses i forhold til at reducere en skævvridning af demografi‐
ske forhold samt i forhold til at tilføre arbejdskraft til området. Lokalt bosat arbejdskraft 
betyder desuden skattekroner samt øget køb og salg af lokale varer og serviceydelser, lige‐
som tilflyttere kan tilføre både sociale og kulturelle ressourcer til området.   
22 af respondenterne fra Betalingscentret er i forbindelse med ansættelse på Betalings‐
centret flyttet til Ringkøbing‐Skjern Kommune eller en af nabokommunerne, hvilket svarer 
til 11 % af medarbejderne39. Ser man på, hvor mange personer der er i de tilflyttede hus‐
stande, ses det, at 15 af de tilflyttede medarbejdere bor enten alene eller i en husstand med 
to personer. Alt i alt er der 50 personer i de husstande, der er flyttet til. Dette falder i god 
tråd med, at folk er mere mobile, desto færre personer der er i husstanden jf. teorien om de 
forskellige livscyklusfaser (Ærø, 2002).  
7 ud af de 22 ansatte, der er flyttet til, er flyttet fra Sjælland og Bornholm. Fra det tidligere 
Århus Amt er der kommet 5 tilflyttere og ligeså er der 5 personer, der er flyttet til fra de 
øvrige kommuner i Ringkøbing Amt. De sidste 5 tilflyttere kommer fra det resterende Jyl‐
land. Dette indikerer, at Betalingscentret i et vist omfang har kunnet tiltrække medarbejder 
fra hele landet, og således ikke blot har rekrutteret lokalt eller regionalt. Sættes antallet af 
tilflyttere, der er flyttet til området i forbindelse med ansættelse på Betalingscentret, i for‐
hold til det totale indbyggertal i Ringkøbing‐Skjern Kommune, må det konstateres, at det 
blot udgør en marginal. Betalingscentret har således ikke direkte tiltrukket mange nye be‐
boere til kommunen.  
En væsentlig større andel af mændene end kvinderne i Betalingscentret er flyttet til Ringkø‐
bing‐Skjern Kommune eller en af nabokommunerne i forbindelse med ansættelsen på Beta‐
                                                             
39 Beregnet ud fra, at der er 205 af de ansatte i Betalingscentret, der har svaret på spørgeskemaun‐
dersøgelsen.  
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fordel, at en stor andel af meda
                                        
lingscentret. Således er godt hver 5. mand tilflytter, hvorimod mindre end hver 10. kvinde er 
40flyttet til .  
I alt har 7 respondenter fra Sikkerhedsstyrelsen svaret, at de i forbindelse med ansættelse i 
Sikkerhedsstyrelsen har flyttet bopæl til Esbjerg Kommune eller en af nabokommunerne. 
Det svarer til 10 % af medarbejderne41. Størstedelen af tilflytterne er flyttet fra København, 
hvilket skal ses i sammenhæng med, at arbejdspladserne tidligere var placeret i hoved‐
stadsområdet. De første par år var der flere, der flyttede med fra hovedstadsområdet til Es‐
bjerg, men en del har sagt op, og er flyttet tilbage til Sjælland (Medarbejdere, Sikkerhedssty‐
relsen, d. 24/04‐08). Ses der på hvor mange personer, der er i de husstande, der er flyttet 
med, er tendensen her den samme som i Betalingscentret. Fem personer ud af de syv perso‐
ner, der er flyttet til området, er enten alene eller i en husstand på to personer, og de reste‐
rende to er i en husstand på fire personer. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan det såle‐
des konstateres, at der i alt er flyttet 16 personer til enten Esbjerg Kommune eller en af na‐
bokommunerne i forbindelse med etableringen af Sikkerhedsstyrelsen. Set i forhold til det 
totale indbyggertal i kommunen må det ligesom ved Betalingscentret konstateres, at det 
direkte tilflytteraspekt ved etablering af statslige arbejdspladser er minimalt.   
Både Ringkøbing‐Skjern og Esbjerg Kommune har fokus på at tiltrække borgere og arbejds‐
kraft. I begge kommuner er udfordringen i mange henseende at sikre, at der er arbejdskraft 
nok. I teorien virker det i den henseende som en gevinst for landdistriktskommunerne, at 
der lokaliseres statslige arbejdspladser i deres områder, men som det fremgår af ovenstå‐
ende analyse, er det begrænset, hvor mange borgere at etableringerne har tilføjet modta‐
gerkommunerne og nabokommunerne.  Dvs., at der er blevet tilført arbejdspladser, men 
reelt ikke ekstra arbejdskraft, som begge områder efterspørger. Dette skal desuden ses i 
sammenhæng med, at de tilflyttere, der er kommet, i mange tilfælde er flyttet alene, og såle‐
efælle med.   des ikke har haft en ægt
HVEM FLYTTER TIL? 
Ud fra teorien må det antages, at en større andel af medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen er 
tilflyttere end blandt medarbejderne på Betalingscentret, idet Sikkerhedsstyrelsen har den 
rbejdere er højtuddannet. I og med at lønniveauet for højt‐
                     
40 Det må samtidig bemærkes, at andelen af mænd kun udgør godt en femtedel af arbejdsstyrken, og 
usikkerheden er derfor større ved denne gruppe, set i forhold til gruppen af kvinder.  
41 Beregnet ud fra, at der er 71 af de ansatte i Sikkerhedsstyrelsen, der har svaret på spørgeskemaun‐
dersøgelsen. 
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uddannede er højere, giver det som det ligeledes sås ved pendling mulighed for og øget inci‐
tament til at flytte længere efter jobbet, jf. Castree m.fl. (2004). Ser man på tilflytning gene‐
relt blandt medarbejderne i de to institutioner, kan det ud fra de to cases konstateres, at der 
i modsætning hertil ikke er en større andel tilflyttere til Sikkerhedsstyrelsen (10 %) end til 
Betalingscentret (11 %)42. Dette skal ses i sammenhæng med, at nok har højt uddannede 
ofte større mulighed og incitament for at flytte, men samtidig stiller de også i stigende grad 
krav til, hvor de ønsker at bosætte sig, jf. Floridas teori om den kreative klasse, der især til‐
trækkes af urbane og kreative områder. I Sikkerhedsstyrelsen ses derimod eksempler på, at 
medarbejdere er flyttet med til Esbjerg, samtidig med at de har beholdt deres bolig i hoved‐
stadsområdet. Grundet det lavere lønniveau i Betalingscentret vurderer vi det i langt mindre 
grad muligt for medarbejderne her at vælge en sådan løsning.  
Ser man på, hvorvidt det er lykkedes de to caseinstitutioner at tiltrække medarbejdere fra 
henholdsvis Told og Skat samt Økonomi‐ og Erhvervsministeriets Fælleskoncern til modta‐
gerområderne, kan det ud fra spørgeskemaundersøgelsen konstateres, at hver 5. af de an‐
satte i Betalingscentret, som tidligere arbejdede for Told og Skat43, er flyttet til Ringkøbing‐
Skjern Kommune eller en af nabokommunerne i forbindelse med etableringen af Betalings‐
centret. Antalsmæssigt dækker gruppen af tilflyttere, der tidligere arbejdede for Told og 
Skat over 14 personer i spørgeskemaundersøgelsen.  
I Sikkerhedsstyrelsen gælder det, at hver 4. af de medarbejdere, der tidligere var ansat hos 
Økonomi‐ og Erhvervsministeriets Fælleskoncern,44 er flyttet med til Esbjerg Kommune 
eller en af nabokommunerne45. Andre medarbejdere er blevet i organisationen i kraft af, at 
den fysiske flytning og etablering i Esbjerg ikke har påvirket dem, da de arbejder fra hjem‐
mekontorer rundt omkring i landet, jf. tidligere afsnit.  
Det kan på baggrund heraf konkluderes, at der en større andel af de nuværende medarbej‐
dere, der tidligere arbejdede for henholdsvis Told og Skat samt Økonomi‐ og Erhvervsmini‐
                     
42 Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan det ikke konkludere, hvorvidt visse 
fag/uddannelsesgrupper er mere mobile end andre i forhold til at flytte bopæl i forbindelse med an‐
sæ  ttelse. Det skyldes, at datagrundlaget på de enkelte fag/uddannelsesgrupper er for begrænset og
usikkerheden derved for stor.  
43 Gruppen af medarbejdere, der tidligere arbejdede for Told og Skat, dækker som tidligere nævnt 
over 35 % (N=72) af de ansatte i Betalingscentret.   
44 Gruppen af medarbejdere, der tidligere arbejdede for Økonomi‐ og Erhvervsministeriets Fælles‐
koncern, dækker som tidligere nævnt over 21 % (N=15) af de ansatte i Sikkerhedsstyrelsen.  
45 Det skal bemærkes, at denne gruppe antalsmæssigt er lille, og der er således tale om blot 4 medar‐
bejdere, der ifølge spørgeskemaundersøgelsen er flyttet med. 
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steriets Fælleskoncern, der er tilflyttere, end blandt medarbejderstaben generelt. I forhold 
til medarbejdere der er flyttet med fra henholdsvis Told og Skat samt Økonomi‐ og Er‐
hvervsministeriets Fælleskoncern er det værd at påpege, at en del af disse er tjeneste‐
mandsansat, og derved ifølge deres kontrakt tvunget til at flytte med46.  
Ser man på svenske erfaringer i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser, påpeges 
det, at de svenske institutioner har haft vanskeligt ved at få medarbejderne til at flytte med, 
hvilket har resulteret i stor medarbejderudskiftning – i nogle tilfælde helt op til 90 % (Er‐
hvervs‐ og Boligstyrelsen, 2002). At det er vanskeligt at få medarbejderne til at flytte med, 
skal ses i sammenhæng med, at der er en række mobilitetshæmmende faktorer og omstæn‐
digheder, jf. Ærø (2002), der bevirker, at arbejdskraften som udgangspunkt ikke flytter blot 
på grund af jobbet. Erhvervs‐ og Boligstyrelsen fremhæver desuden, at personaleomsætnin‐
gen i de svenske institutioner syntes at have stabiliseret sig efter en periode på 3‐5 år. Hvis 
de danske institutioner ses i lyset af disse erfaringer, må det formodes, at også medarbej‐
derstaben i Betalingscenteret og Sikkerhedsstyrelsen er ved at have stabiliseret sig, og at de 
medarbejdere, som fortrød flytningen og/eller ansættelsen, er forsvundet igen. 
6.2.6. ET BREDERE ARBEJDSMARKED STYRKER OMRÅDET 
I dette afsnit vil det blive analyseret, hvordan etableringen af statslige arbejdspladser kan 
påvirke de bagvedliggende mekaniser, der gør sig gældende i forhold til tiltrækning og fast‐
holdelse af beboere i landdistriktskommuner. Hvor ovenstående afsnit tog udgangspunkt i 
den direkte demografiske effekt ved etablering af statslige arbejdspladser, vil dette afsnit i 
højere grad omhandle de indirekte effekter herved.    
En af konsekvenserne af den stigende tendens til jobskifte er, at der i højere grad stilles krav 
der indenfor en acceptabel pendlingsradius til bopælen, om et øget udbud af jobmulighe
                                                             
46 Tjenestemandsansatte er ifølge deres ansættelseskontrakt tvunget til at flytte med, såfremt deres 
arbejdsplads skifter lokalisering. Overordnet set må tjenestemænd derfor vurderes som ideelle med‐
arbejdere i forhold til en strategi om udflytning af statslige arbejdspladser, såfremt strategien tænkes 
brugt i forhold til at øge antallet af tilflyttere i modtagerområdet. Denne ansættelsesform er dog stort 
set ikke længere aktuel, og antallet af tjenestemænd er kraftigt faldende. Herudover er erfaringerne 
fra de to institutioner, at det er vanskeligt at få  
medarbejdere til at flytte med arbejdspladsen, til trods for deres tjenestemandskontrakt. John Lade‐
foged, chef i Betalingscenteret fortæller: ”Det er en del af ansættelsen som tjenestemand, at man skal 
flytte med. (…) Men alligevel så blev der jo en farlig ballade, selvom enhver har det stående på sin ansæt­
telse.” (Interview, d. 23/04‐08). På den baggrund kan det konstatere, at det er vigtigt, at forventnin‐
gerne til udflytning og etablering af statslige arbejdspladser ikke tager udgangspunkt i, at tjeneste‐
mænd uden videre følger jobbet.   
hvilket kræver, at arbejdsmarkedet er bredt og alsidigt. Landdistrikterne kan opleve pro‐
blemer i forhold hertil, idet jobmulighederne ofte er begrænsede, hvorimod de større byom‐
råder både kvantitativt og kvalitativt har et større udbud af arbejdspladser.  
Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, hvor længe 
medarbejdere forventer at blive på samme arbejdsplads, hvilket bl.a. afhænger af typen af 
job og kulturen på arbejdspladsen. I spørgeskemaundersøgelsen blev der spurgt til, hvorvidt 
medarbejderne forventer at blive i deres nuværende job i mere end 3 år, for på baggrund 
heraf at få en forståelse for om medarbejderne i Betalingscentret og Sikkerhedssty‐
relsen oplever jobbet som et skridt op af karrierestigen, eller i højere grad som en ar‐
bejdsplads, hvor de har tænkt sig at blive i en længere årrække.  
Figur 10: Andelen af medarbejderne der forventer at blive i nuværende job i mere end tre 
år 
Forventer du at blive i dit nuværende job i mere end 3 år?  
 
 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelse.  
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Note: N=205 i Betalingscentret og N=71 i Sikkerhedsstyrelsen.   
Som det fremgår af cirkeldiagrammet, er der er en væsentlig større andel af medarbejderne 
i Betalingscentret, der forventer at blive i mere end 3 år (73 %) end i Sikkerhedsstyrelsen 
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(58 %). Herudover er der i Sikkerhedsstyrelsen dobbelt så stor en andel (17 %) som i Beta‐
lingscentret (8 %), der ikke forventer at blive i jobbet mere end tre år, ligesom der er en 
større andel i Sikkerhedsstyrelsen, der er i tvivl. Når forventningen og ønsket er, at jobskifte 
skal ske ofte, er det ideelt at bo et sted, hvor der er flere arbejdspladser indenfor rækkevid‐
de, således at arbejdstageren ikke er tvunget til at flytte bopæl, hver gang jobbet udskiftes. 
Det vurderes derfor, at Sikkerhedsstyrelsen i kraft af medarbejdernes forventning om job‐
skifte er afhængig af at være placeret i en større by, hvor der må formodes at være øgede 
karrieremuligheder, jf. kort 10 over fordelingen af arbejdspladser. Til trods for at Esbjerg er 
Danmarks 5. største by, lider byen under den geografiske placering som et geografisk yder‐
kantområde, der kan gør det uattraktivt at flytte til47. Hanne Oust, Esbjerg Kommune forkla‐
rer: 
”Det, vi typisk er oppe imod, er, at hvis vi får besat en stilling i Esbjerg, så kan det være, at per­
sonen ikke vælger at bosætte sig i Esbjerg, men vælger i stedet at bosætte sig i Trekantsområ­
det, fordi i forhold til det næste job, så har man en større radius.”  (Interview, d. 25/04‐08).  
Ved etablering af statslige arbejdspladser i provinsen gøres jobmarkedet bredere i det på‐
gældende område både i forhold til jobprofiler, og i forhold til at det er statslige arbejds‐
pladser, hvorved jobmulighederne inden for den offentlige sektor øges. Set ud fra et bosæt‐
ningsperspektiv må områdets attraktionsværdi derved antages at højnes. Peter Donslund 
fra Ekstern udvikling og Erhverv, Ringkøbing‐Skjern Kommune, vurderer dette som en af de 
største fordele ved lokaliseringen af Betalingscentret i Ringkøbing. Jo flere arbejdspladser – 
og forskellige arbejdspladser, des flere muligheder kan befolkningen se i at bosætte sig i 
området. Det er vigtigt, påpeger han, at man ikke tror, at det kun er vindmøllefabrikanten 
Vestas, der er i Ringkøbing. Han påpeger samtidig, at det øgede udbud af jobmuligheder i 
området desuden virker som en fastholdelsesstrategi overfor de borgere, der allerede bor i 
området:  
”Det er vigtigt, at der er nogle forskellige muligheder, for folk har ikke lyst til at være hele livet 
det samme sted. (…) Folk, der kan have lyst til at flytte herfra, fordi de ikke lige kan finde det 
rette job, dem vil der formentligt være færre af, når der er flere muligheder for at have et godt 
job.” (Donslund, interview, d. 23/04‐08). 
 
47 Esbjerg Kommune er, på trods af at det er den 5. største kommune, karakteriseret som en landdi‐
striktskommune.  
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således virke som en fastholdel
                                        
Lokaliseringen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg betyder, at området har fået et større og 
mere varieret udbud af vidensarbejdspladser. Det må antages, at området derved står stær‐
kere i forhold til at fastholde og tiltrække højtuddannede. Ud fra et tilflytnings‐ og fasthol‐
delsesperspektiv er det ligeledes vigtigt, at områder kan tilbyde jobs indenfor både den pri‐
vate og offentlige sektor, og etableringen af statslige arbejdspladser spiller i den forbindelse 
en relevant rolle. En medarbejder fra Sikkerhedsstyrelsen kommenterer således herpå: 
”Etablering af Sikkerhedsstyrelsen har givet bedre muligheder for at skifte job (som jurist i det 
offentlige) uden at skulle flytte fra området.” lse, marts, 2008).   (Spørgeskemaundersøge
ET BREDERE ARBEJDSMARKED – SET I ET KØNSPERSPEKTIV  
Set i et kønsperspektiv er Betalingscentret med til at skabe en bedre balance på arbejds‐
markedet i Ringkøbing‐Skjern Kommune, idet området ellers er karakteriseret ved mands‐
dominerede arbejdspladser. Der arbejder i alt godt 33.000 personer i kommunen, hvoraf 57 
% er mænd og 43 % er kvinder (Danmarks Statistik, 2008)48. De mange ansøgninger til stil‐
lingerne i Betalingscentret vidner om, at der var brug for og plads til en arbejdsplads med 
denne profil i området. Peter Donslund, Ringkøbing‐Skjern Kommune, forklarer det således:   
”Man kan sige, at vores turistindustri nok er vores største kvindearbejdsplads, men det er også 
en sæsonarbejdsplads, så hvis man kun kan få job i fem måneder, er det jo ikke så attraktivt. 
Det er der nogle kvinder, der vil være tilfredse med, mens andre – måske især de yngre genera­
tioner – tænker: ”Det er ikke noget for os.” De vil have et ordentligt fast job, og det kan man få 
på Betalingscenteret”. (Interview, d.23/04‐08). 
At der kommer arbejdspladser til området, som især henvender sig til den kvindelige del af 
arbejdsstyrken, kan derved være med til at fastholde især de yngre kvinder. Et argument 
som Peter Donslund er inde på er, at yngre kvinder stiller større krav, og derfor ikke er til‐
fredse med sæsonarbejde. Et andet argument er, at det især vil være de yngre kvinder uden 
børn, der forsvinder fra området, hvis jobmulighederne er utilstrækkelige, jf. teorien om, at 
unge og enlige generelt er mest mobile. For kvinder med børn, der karakteriseres som min‐
dre mobile jf. Ærø (2002), er det ligeledes afgørende, at der findes jobmuligheder i lokalom‐
rådet, da det kan være med til at øge beskæftigelsesfrekvensen blandt denne gruppe. Af‐
hængig af hvilken fase i livscyklusen man befinder sig i, kan etableringen af Betalingscentret 
sesstrategi og/eller beskæftigelsesstrategi.  
 
48 På landsplan gælder det, at 53 % af de beskæftigede er mænd og 47 % er kvinder (Danmarks Stati‐
stik, 2008). 
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Der er altså et match mellem Betalingscentret og lokalområdet i forhold til de menneskelige 
ressourcer. Jens Christian Bruun, tidligere kommunaldirektør i Ringkøbing Kommune, var 
med i etableringsfasen af Betalingscentret, og han fortæller i denne sammenhæng om kom‐
munens syn på Betalingscentret:   
”[…] det er en rigtig god og stabil arbejdsplads, som også dækker det område, som hedder 
kvindelige arbejdspladser indenfor kontor. Det er jo ikke meget ved kun at have en industri, 
hvor der er smede, der arbejder. På et eller andet tidspunkt, så kan du ikke få mere arbejds­
kraft, og så må du hente dem i Tyskland eller Polen og de forsvinder igen. Men kan du få en 
arbejdsplads – en kontor arbejdsplads med kvinder, så har du det der match mellem manden 
som er blue­collar og kvinden – det giver en balance i arbejdskraften.” (Interview, d. 22/04‐
08). 
Som Jens Christian Bruun i ovenstående citat nævner, er der ligeledes fokus på at tiltrække 
udenlandsk arbejdskraft til området. Men, som han er inde på, genererer den gruppe ikke 
nær så meget vækst – både ud fra et økonomisk og socialt perspektiv, eftersom at størstede‐
len af disse udlændinge kun er i Danmark i kortere perioder. Det er derfor mere fordelagtigt 
at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere til området permanent og i den forbindelse 
spiller Betalingscentret en essentiel rolle.  
Det gælder, at Betalingscentret spiller en rolle i forhold til at opretholde beskæftigelsesni‐
veauet i kommunen, hvilket skal ses i forhold til såvel byens som Betalingscentrets størrelse. 
Set i relation til hvor mange der arbejder i Ringkøbing‐Skjern Kommune (i alt 33.231 perso‐
ner (Danmarks statistik, 2008)) svarer det til, at 0,84 % heraf arbejder i Betalingscentret. I 
rapporten ’Udflytning af statslige arbejdspladser’ fremgår det, at det naturligvis er en fordel, 
at beskæftigelsen i modtagerområdet styrkes, men samtidig påpeges det, at hvis den statsli‐
ge institution får en dominerende rolle kan dette medføre den risiko, at modtagerområdet 
bliver afhængig af den statslige institution, hvorved ændringer i institutionen kan få afgø‐
rende følger for området. Det kan f.eks. være vanskeligt at reducere antallet af medarbejde‐
re, hvis institutionen spiller en dominerende rolle på det lokale arbejdsmarked (Erhvervs‐ 
og Boligstyrelsen, 2002). Det kan naturligvis diskuteres, hvor stor en statslig institution skal 
være, før den spiller en afgørende rolle for det lokale erhvervsliv. Ser man på Ringkøbing‐
Skjern Kommune er der godt 40 arbejdspladser med mere en 100 ansatte (Danmarks Stati‐
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stik, 2008)49. Betalingscentret er således langt fra den eneste store arbejdsplads i kommu‐
nen, men som nævnt er institutionen vigtig, idet den skaber øgede jobmuligheder for især 
kvinder, i modsætning til mange af de øvrige arbejdspladser, der henvender sig til og domi‐
neres af mænd. Ud fra denne betragtning spiller Betalingscentret en essentiel rolle.  
I Ringkøbing‐Skjern Kommune er der fokus på tiltrækning af højtuddannede samt vidensar‐
bejdspladser. Betalingscentret er ikke, jf. tidligere kortlægning, en arbejdsplads med mange 
højtuddannede, men i kraft af at det er en kvindedomineret (statslig) administrativ arbejds‐
plads, er der skabt et godt match mellem Betalingscentret og de kompetencer og menneske‐
lige ressourcer, der er i lokalområdet.  
6.2.7. DELKONKLUSION II 
I ovenstående analyse blev det konstateret, at forventningerne til udflytning og etablering af 
statslige arbejdspladser ofte er forskellige på nationalt og lokalt plan, dette både i forhold til 
potentialer og ulemper herved. I forhold til etablering af Betalingscentret blev det vist, at 
denne trækker på en ligestillingsstrategi, hvorimod Sikkerhedsstyrelsen i højere grad fagligt 
matcher lokalområdet, og således er baseret på en vækstcenterstrategi.  
Mange landdistriktskommuner lider under, at der er flere, der flytter fra end til områderne, 
jf. tidligere kortlægning i analysedel 1. Denne tendens gør sig også gældende for Esbjerg 
Kommune og Ringkøbing‐Skjern Kommune, hvor nettotilflytningen i en længere årrække 
har været negativ. I et regionaldemografisk perspektiv er det derfor fordelagtigt, at så man‐
ge som muligt flytter til modtagerområdet, og at etableringen af statslige arbejdspladser 
således styrker modtagerområdet i forhold til et øget indbyggertal. Ud fra de to cases kan 
det konkluderes, at ca. 10 % af medarbejderstaben er tilflyttere. Strategien om udflytning og 
etablering af statslige arbejdspladser matcher derfor kun i ringe grad de udfordringer, som 
landdistriktskommunerne står overfor i forhold til at tiltrække nye beboere og arbejdskraft. 
Det er på baggrund heraf vigtigt, at det direkte tilflytteraspekt ikke overvurderes, da det er 
vanskeligt at få medarbejdere til at flytte med til fjerntliggende regioner.  
I et regionalgeografisk perspektiv er det i den forbindelse væsentligt at påpege, at jo større 
andel af medarbejderstaben der rekrutteres lokalt eller tilflytter området, i jo højere grad 
agerområdet. Øget mulighed for pendling og hjemmear‐koncentreres effekterne i modt
                                                             
49 Antal arbejdspladser i 2006 i de tidligere kommuner Holmsland, Egved, Ringkøbing, Skjern og Vi‐
debæk, som i dag danner Ringkøbing‐Skjern Kommune. Det er endnu ikke muligt at få data fra 2007.   
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bejdsplads bevirker derimod, at bosætningseffekterne spredes over et større geografisk 
område. Det er således ikke kun modtagerkommunen, der nyder godt af etableringen af den 
statslige institution, men derimod også de omkringliggende kommuner. I hvor stor en radi‐
us, effekterne ved bosætning spredes, afhænger af medarbejdernes udannelsesniveau samt 
af den geografiske og organisatoriske kontekst, der ligeledes synes at påvirke pendlingsten‐
denserne.  
Det kan desuden konstateres, at der er sammenhæng mellem pendlingsafstand og andelen 
af medarbejdere med hjemmearbejdsplads. Vi kan således konkludere, at vækst i forbindel‐
se med etablering af statslige institutioner skabes på tværs af administrative kommune‐
grænser, og etablering af statslige arbejdspladser gavner derfor ikke blot den enkelte mod‐
tagerkommune, men også det øvrige pendlingsopland. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt 
etablering af statslige arbejdspladser kan påvirke bosætnings‐ og tilflytningstendenserne i 
modtagerområdet, må svaret være, at det ikke direkte påvirker de demografiske forhold i 
modtagerområdet, og udflytning og etablering af statslige arbejdspladser bør således ikke 
bruges som en tilflytterstrategi med forventning om befolkningstilvækst. Etablering af stats‐
lige arbejdspladser kan derimod være med til at fastholde beboere og arbejdskraft i områ‐
det, og derved reducere risikoen for fald i befolkningstal såvel som beskæftigelse.  
Det kan desuden konkluderes, at etablering af statslige arbejdspladser ud fra et bosætnings‐
perspektiv kan øge et områdes attraktivitet i kraft af, at udbuddet af jobmuligheder øges. 
Der ses en tendens til, at folk med længerevarende uddannelse i højere grad end de kortud‐
dannede har en forventning om at skifte job ofte. Højtuddannede stiller derfor flere krav til 
karrieremuligheder i lokalområdet, ligesom de i højere grad stiller krav om et kreativt miljø, 
åbenhed og urbane kvaliteter, jf. Florida (2005). Jo oftere folk skifter job, desto vigtigere er 
det, at der er et varieret arbejdsmarked indenfor en acceptabel pendlingsradius, således at 
det ikke er nødvendigt at flytte bolig, hver gang jobbet udskiftes. I den forbindelse spiller 
etableringen af statslige institutioner en rolle, idet modtagerområdernes attraktionsværdi 
vurderes at stige, i takt med at mulighederne på arbejdsmarkedet udbygges.  
Derudover kan det konstateres, at etablering af statslige arbejdspladser kan styrke det loka‐
le arbejdsmarked. Det skyldes, at de faglige kvalifikationer styrkes ved eks. videreuddannel‐
se og specialisering i Sikkerhedsstyrelsen, mens etableringen af Betalingscentret i højere 
grad fremmer især kontoruddannede kvinders muligheder for at bruge deres faglige kvalifi‐
kationer. At det generelt er let at rekruttere faglærte og generalister med en kort videregå‐
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ende uddannelse i landdistriktsområder, ses som udtryk for, at der er et overskud heraf; et 
overskud som etablering af statslige arbejdspladser kan være med til at reducere.  
I forhold til etablering af statslige arbejdspladser kan det således konkluderes, at det påvir‐
ker det lokale arbejdsmarked i to retninger: dels bliver arbejdsmarkedet mere differentie‐
ret, i kraft af det øgede udbud af jobmuligheder, der skabes indenfor den offentlige sektor, 
og dels styrkes (brugen af) fagl ge kvalifikationer.    i
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6.3. IMAGE 
I denne analysedel belyses, hvorvidt udflytning og etablering af statslige arbejdspladser kan 
influere på modtagerområdernes image samt, hvilke konsekvenser dette i så fald har. Det 
skal ses i forhold til, at der i de senere år er kommet større fokus på branding af geografiske 
lokaliteter, jf. Florida (2005) og Toft Jensen (2006). Det øgede fokus på branding af såvel 
urbane vækstcentre som mindre byer i landdistriktskommuner skal bl.a. ses i sammenhæng 
med, at mange vidensarbejdspladser i dag ikke er fysisk bundet til en bestemt lokalitet. Det 
skyldes at både input og output er viden, i modsætning til traditionelle industrivirksomhe‐
der samt landbrug og fiskeri. På samme vis er også arbejdskraftens mobilitet øget, bl.a. i 
form af øgede pendlings‐ og bosætningsmuligheder (Windelin, 2007; Ærø, 2002). Dette be‐
tyder, at områder og byer i dag er kommet i indbyrdes større konkurrence om at tiltrække 
og fastholde arbejdskraft og arbejdspladser. I denne konkurrence spiller områdernes image 
en væsentlig rolle.  
Befolkningens valg af bopæl og boligområde er, ifølge Christoffersen (2003), influeret af 
flere både familiære, sociale og økonomiske forhold. Det er som udgangspunkt ikke blot 
jobbet, man flytter efter, men derimod en bredere og mere mangfoldig palet af forhold. Per‐
nille Kragh Rühe, der står for tilflytterkampagnen Career Country i Esbjerg, oplever denne 
tendens i forhold til at tiltrække nye borgere til kommunen:  
”Familiemønstret har jo ændret sig gennem de seneste 10 år. Hvor det tidligere var karrieren, 
der fik lov at bestemme, hvor man skulle være, er det jo i dag lige så vigtigt at se på, hvor trives 
vores børn, hvad med vores venner og hvad er der af jobmuligheder til partneren. Det er såle­
des mere en helhed, end at man blot går efter farmands job.” (Interview, d. 25/04‐08). 
Dette stiller nye krav til kommunerne, der må markedsføre sig på en bredere vifte af 
tilbud end tidligere. Det er således vigtigt med bl.a. kulturelle tilbud, åbenhed og to‐
lerance, jf. Floridas teori om den kreative klasse. For at tiltrække, og til dels også for at 
fastholde borgere, har de i begge kommuner igangsat bosætningskampagner. I Ringkøbing‐
Skjern Kommune drejer det sig om kampagnen ’Flyt mod Vest’, der har som formål at pro‐
movere, hvilke muligheder der er, hvis man bosætter sig i Vestjylland, både i forhold til ar‐
bejde, bolig, skole og fritid. Herudover er de i Ringkøbing‐Skjern Kommune ved at igangsæt‐
te kampagnen ’Career Campus’, der har til formål at tiltrække unge studerende med en vide‐
regående uddannelse (Kirkgaard, bosætningskonsulent, interview, d. 23/04‐08). I Esbjerg er 
der ligeledes fokus på at tiltrække højtuddannede. Dette gøres ved kampagnen ’Career 
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Country’, der har til formål at vise, især højtuddannede i hovedstadsområdet, hvilke karrie‐
re‐ og boligmuligheder der er i Esbjerg (Rühe, Esbjerg Erhvervsudvikling, interview, d. 
25/04‐08).  
Et godt image øger i høj grad mulighederne for at tiltrække såvel arbejdskraft som arbejds‐
pladser og derved danner det grundlag for at skabe vækst og udvikling. Det er dog en tids‐
krævende proces at påvirke folks bosætningspræferencer, og ofte høstes resultatet ikke 
indenfor en kort tidsramme. Der skal samtidig gøres opmærksomt på, at det er vanskeligt at 
vurdere, i hvilken grad områdets image påvirkes. På trods af dette tegner de to cases nogle 
klare tendenser, der peger på, at statslige arbejdspladser kan påvirke områdets omdømme – 
i såvel positiv som negativ retning.  
HVORDAN PÅVIRKER BETALINGSCENTRET RINGKØBINGS IMAGE? 
Et væsentligt parameter for at tiltrække arbejdskraft er, at området har et attraktivt om‐
dømme, og som tidligere pointeret (jf. Toft Jensen, 2007), gælder dette for såvel storbyer, 
som for de mindre byer. Det er dog forskelligt, hvilke parametre der konkurreres på alt efter 
størrelsen på byerne. Ringkøbing kan og skal således ikke konkurrere med f.eks. Århus, da 
de har vidt forskellige forhold at tilbyde. De urbane kvaliteter, som f.eks. Florida (2005) 
fremhæver som attraktionsværdier, er således ikke nødvendigvis dem, Ringkøbing skal 
promovere sig på. I kampen om erhverv og arbejdskraft er Ringkøbing i langt højere grad i 
konkurrence med lignende byer i Midt‐ og Vestjylland. Udbuddet af service og kultur er ofte 
nogenlunde på samme niveau blandt denne størrelse af byer, og det er derfor væsentligt i 
stedet at promovere byerne på det, der er særegent for dem. I denne forbindelse spiller om‐
rådets kulturhistorie ofte en central rolle, da der herigennem kan skabes en lokal identitet, 
som kan være med til at øge attraktiviteten overfor både borgere, erhverv og turister, jf. Toft 
Jensen (2007).  
I Ringkøbing fremhæves det, at byen historisk set altid har været karakteriseret ved en ræk‐
ke administrative erhverv. Jens Christian Bruun, Ringkøbing Kommune, fortæller:  
”Ringkøbing er jo en forholdsvis lille by, og er præget af at være en administrationsby – en køb­
stad, og det har den altid været. Der har været amts administration siden 1971, og der er også 
en række andre administrative arbejdspladser her i byen (…) Så det har altid været en admini­
strations by.” (Interview, d. 22/04‐08). 
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virker Ringkøbings omdømme.  
Den forholdsvis stærke kobling mellem Ringkøbings image og Betalingscentret skyldes ho‐
vedsageligt, at Ringkøbing i forbindelse med etableringen af Betalingscentret flere gange var 
i lokale såvel som nationale medier. Medieomtalen var dog til at starte med i høj grad nega‐
tiv, da omdrejningspunktet for omtalen var ’tvangsforflyttelse’ og fortællinger om medar‐
bejdere, der ikke ønskede at flytte til Ringkøbing. Jens Christian Bruun siger herom: ”Den 
branding, der har været i første omgang, den ramte os faktisk meget negativt (…) vi fik en 
masse omtale på, hvor synd det var, at folk skulle sendes hertil.” (Ringkøbing‐Skjern Kommu‐
ne, interview, d. 22/04‐08). Der var stor bevågenhed i både kommunen og på Betalings‐
centret om den negative omtale, og samtlige af interviewpersonerne i Ringkøbing refererer 
med ærgrelse til denne indledende negative omtale. I dag er historien dog ændret. Beta‐
lingscentret opnåede ved den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse den højeste 
gennemsnitlige medarbejdertilfredshed blandt alle arbejdspladser i SKAT, og dette har bl.a. 
været medvirkende årsag til, at Betalingscentret i dag er kendt lokalt og nationalt, som en 
attraktiv arbejdsplads (Velfærdsministeriet, 2008: 61).  
 
indenfor administration. Jens Christian Bruun fortsætter: ”(…) det har nok også været vores 
bekymring, at de der [job indenfor administration] skulle forsvinde. Så det, at vi faktisk har 
kunnet bevare det, og nærmest også udbygge det, det er rigtig godt.” (Interview, d. 22/04‐08). 
Ønsket om at bibeholde en vis andel administrative jobs bunder ikke alene i fordelene i at 
opretholde antallet af beskæftigede, og i det faktum at det hovedsageligt er kvindelige ar‐
bejdspladser, men også i det forhold at Ringkøbings identitet som administrationsby derved 
kan opretholdes.  
Da Betalingscentret blev etableret, var der i opstarten problemer med at finde passende 
lokaler, og det var derfor på tale, at en del af medarbejderne indledningsvist skulle placeres i 
Holstebro eller Silkeborg. I kommunen blev der dog lagt en stor indsats i, at dette ikke skulle 
ske, da de fandt det væsentligt, at Betalingscentret fra starten blev identificeret med Ring‐
købing. Jens Christian Bruun siger herom: ”Det var også meget vigtigt for os, at de husomdel­
te ting til hele landet, at der kom til at stå adressen ­ og Ringkøbing! Det var sådan det første 
kunstgreb.” (Interview, d. 22/04‐08).  
Betalingscentret kan, i kraft af at det er en statslig administrativ arbejdsplads, på denne må‐
de være med til at promovere Ringkøbing, så billedet af Ringkøbing som en administration‐
by bibeholdes. I den forbindelse kan det konstateres, at der i dag ofte sættes lighedstegn 
mellem Ringkøbing og Betalingscentret, hvorved det konkluderes, at Betalingscenteret på‐
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Såvel den negative medieomtale, som Betalingscenteret indledningsvist fik, som den positi‐
ve medieomtale som Betalingscentret i dag kan nyde godt af, har en indvirkning på byens 
image såvel udadtil som indadtil. I Ringkøbing by er der en fælles selvforståelse af Beta‐
lingscentret som en særdeles god arbejdsplads, og ligeledes har rygtet om de positive resul‐
tater fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fundet vej til nationale medier (eks. DR, 
februar, 2008; Berlingske Tidende, februar, 2008), og er herudover bl.a. refereret i den Re‐
gionalpolitiske Redegørelse 2008 (Velfærdsministeriet, 2008: 61).  
HVORDAN PÅVIRKER SIKKERHEDSSTYRELSEN ESBJERGS IMAGE?  
I Esbjerg ses der ikke i samme grad en sammenhæng mellem byens og Sikkerhedsstyrelsens 
image. Dette betyder dog ikke, at Sikkerhedsstyrelsen ikke spiller en rolle i forhold til pro‐
moveringen af området. Jf. forrige analyseafsnit, spiller Sikkerhedsstyrelsen en væsentlig 
rolle i forhold til at styrke det lokale arbejdsmarked samt i forhold til at udbygge udbuddet 
af karrieremuligheder. I og med at der er en stor andel højtuddannede specialister i Sikker‐
hedsstyrelsen, dvs. medarbejdere der potentielt kan kategoriseres som tilhørende den krea‐
tive klasse, kan disse medarbejdere være med til at skabe et miljø og en mentalitet, der vir‐
ker tiltrækkende på andre fra denne ’klasse’. Den kreative arbejdsstyrke tiltrækkes ikke 
alene af fysiske attraktioner og karrieremuligheder, men også af områder hvor der er kon‐
centrationer af forskellige typer kreative mennesker, og hvor der er en tolerant og kreativ 
stemning jf. Florida (2005) og afsnit 5.2.1. En medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen har i spør‐
geskemaundersøgelsen kommenteret på flytningen fra København til Esbjerg; medarbejde‐
ren skriver:  
”Selve udflytningsprocessen var frustrerende og gav mange psykiske knubs. Det var hårdt at 
skulle acceptere en ny kultur, da medarbejderstaben og dermed mentaliteten ændredes radi­
kalt fra en storby til provins mentalitet.” (Medarbejder, Sikkerhedsstyrelsen, marts 2008).  
Udsagnet her giver udtryk for en væsentlig barriere i forhold til at få arbejdskraften til at 
flytte fra storbyen til landdistriktskommunerne. En udbygning af arbejdsmarkedet for højt‐
uddannede samt en mere mangfoldig gruppe af kreative indbyggere må ud fra Floridas teori 
antages at gøre det lettere at tiltrække yderligere højtuddannede til området. Pernille Kragh 
Rühe, marketingschef for tilflytterkampagnen Career Country, ser i den forbindelse Sikker‐
hedsstyrelsen som en gevinst for området. I forhold til tilflytterkampagnen fortæller hun:  
”Sikkerhedsstyrelsen var en af dem, som jeg rigtig gerne ville have med; det var det virkelig. 
Det er jo også det man kan kalde co­branding, hvor vi bygger noget op ved at lægge os op af en 
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identitet, som virksomhederne har i forvejen. At det er en statslig institution, gør det jo også 
rart at have dem med.” (Interview, d. 25/04‐08).  
Til trods for en ret intensiv markedsføring lider Esbjerg til stadighed under, at området for‐
bindes med fiskeri frem for videnstung industri, forskning og universitetsliv, hvilket betrag‐
tes som en bremseklods i forhold til at tiltrække arbejdskraft såvel som beboere til området. 
Alene det, at der er mulighed for tage en videregående uddannelse i byen, opleves ikke som 
kendt i resten af Danmark. 
”Det er jo en velbevaret hemmelighed mange steder, at der er 50 videregående uddannelser i 
byen, så vi arbejder utrolig meget med at få kendskabet op til det faktum, at man i det hele 
taget kan tage en videregående uddannelse i Esbjerg.” (Rühe, interview, d. 25/04‐08).  
At der er videregående uddannelser og deraf også det kulturelle og sociale liv, som universi‐
teter skaber med bl.a. et højt antal unge mennesker, er væsentligt i forhold til promovering 
af byens image, ligesom det er væsentligt, at det bliver almen kendt, at der i Esbjerg er et 
bredt udvalg af arbejdspladser såvel som kreative mennesker.  
Hvorvidt etableringen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg kan være med til at tiltrække højt‐
uddannede kan diskuteres. I denne sammenhæng er det væsentligt at påpege, at det i høj 
grad afhænger af, om Esbjerg konkurrerer med de øvrige storbyer i Danmark eller med by‐
erne i de omkringliggende kommuner. Med udgangspunkt i teorien om den kreative klasse, 
vurderes det, at Esbjerg ikke kan konkurrere med f.eks. Århus og Odense, da disse har en 
højere koncentration af urbane kvaliteter, herunder bl.a. en større andel af højtuddannede, 
jf. kort 7. Til gengæld kan Esbjerg konkurrere med de omkringliggende kommuner. Grundet 
byens størrelse som Danmarks 5. største by er Esbjerg på flere områder disse kommuner 
overlegen i forhold til udbuddet af urbane kvaliteter. Til gengæld er der en større andel af 
højtuddannede i flere af de omkringliggende kommuner, jf. kort 7, hvilket betyder, at Es‐
bjerg har brug for at få understøttet sit image, så mulighederne for at tiltrække højtuddan‐
nede fremmes.  
Udover disse direkte og indirekte effekter, har begge cases vist, at bevidstheden om, og 
stoltheden i, at det kan lade sig gøre at lokalisere en statslig arbejdsplads i en landdistrikts‐
kommune, har stor betydning for både institutionerne og for modtagerområderne. Dette er 
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blevet nævnt blandt flere af interviewpersonerne50, og det synes således at spille en væsent‐
lig rolle for både institutionerne og modtagerområderne – både i forhold til at bruge det som 
promovering for omverdenen, og internt i forhold til oparbejdelsen af en selvidentitet. Tom 
Nielsen, Esbjerg Erhvervsudvikling, forklarer: 
 ”Det, der egentlig var det største, var den symbolværdi, der ligger i det. Det betyder utrolig 
meget. Det markerer ligesom, at der er et gennembrud. Kan man finde ud af det? Lad os nu se 
hvordan det går. Jorden går jo ikke under, fordi man flytter noget fra København til Esbjerg. Og 
det har den ikke gjort.” (Interview, 25/04‐08). 
6.3.1. DELKONKLUSION III 
På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at etableringen af statslige ar‐
bejdspladser både direkte og indirekte kan påvirke modtagerområdernes image; i hvert fald 
i en kortere periode. Herudover er det i begge cases konstateret, at der er en tydelig tendens 
til, at bevidstheden om, og stoltheden i, at lokalisering af en statslig institution er lykkedes, 
influerer positivt på modtagerområdernes selvidentitet.  
I Ringkøbing ses det, at byens image i høj grad sættes lig med Betalingscentrets. Dvs., at god 
omtale af den statslige institution styrker byens image og omvendt. I Esbjerg er der ikke 
samme grad af sammenhæng mellem Esbjergs og Sikkerhedsstyrelsens image. I modtager‐
området har de dog formået at bruge Sikkerhedsstyrelsens tilstedeværelse aktivt i forhold 
til promoveringen af området overfor potentielle tilflyttere. Hvorvidt det lykkes at tiltrække 
flere højtuddannede til området, og i hvilken grad Sikkerhedsstyrelsen i så tilfælde er afgø‐
rende for dette, er ikke muligt at sige, da det er svært at differentiere, hvilke resultater der 
skyldes hvilke tiltag.  
Ovenstående analyse viser, at det er vigtigt at være bevidst om den brandingværdi, der lig‐
ger i at få statslige arbejdspladser etableret, da steders omdømme i stigende grad spiller ind 
i forhold til at tiltrække beboere såvel som arbejdspladser. Det skal samtidig understreges, 
at mediernes krav om nyhedsværdi bevirker, at det særligt er i etableringsfasen, at statslige 
                                                             
50 Bl.a. Jens Christian Bruun, Ringkøbing‐Skjern Kommune; John Ladefoged, Betalingscenteret; Hanne 
Oust, Esbjerg Kommune, og Tom Nielsen, Esbjerg Erhvervsudvikling.   
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arbejdspladser fanger mediernes fokus. Det må derfor forventes, at den statslige arbejds‐
51plads med tiden vil få aftagende betydning for byens image .  
Disse konklusioner skal desuden ses i forhold til analysedel 2 omhandlende arbejdskraft. 
Dette giver et billede af, at der både er tendenser, der peger i retning af, at højtuddannede 
centreres i urbane områder, samt tendenser der peger på, at højtuddannede har økonomisk 
incitament og mulighed for at pendle længere. Der kan derfor argumenteres for, at viden‐
sinstitutioner kan lokaliseres i landdistrikter, da højtuddannede medarbejdere er villige til 
at pendle langt. Ud fra analysen af Sikkerhedsstyrelsen ses det, at dette kan modargumente‐
res af tendensen til, at højtuddannede koncentreres i urbane områder, hvor der er potentia‐
le for et varieret udbud af karrieremuligheder, samt hvor der er let tilgængelighed til faglige 
netværk, kreative miljøer samt åbenhed og tolerance (Florida, 2005). For Sikkerhedsstyrel‐
sen er det derfor vigtigt, at Esbjerg besidder disse urbane kvaliteter, samt at Esbjerg har et 
omdømme, der bekræfter dette, således at der let kan tiltrækkes specialiseret højtuddannet 
arbejdskraft til området.  
På baggrund af analysen kan det konstateres, at et højt uddannelsesniveau og en høj andel af 
kreative i en statslig institution både har fordele og ulemper i forhold til udflytning og etab‐
lering i landdistrikterne. Det skaber positive effekter for modtagerområdet i kraft af bl.a. et 
øget kompetenceniveau, men samtidig er højtuddannedes præferencer med til at problema‐
tisere lokaliseringen for institutionen.  
   
 
51 Opmærksomheden henledes samtidig på, at der findes eks. på, at et områdets image i en længere 
årrække kan påvirkes af tilstedeværelsen af statslige arbejdspladser. Som eks. kan Horsens nævnes, 
som ofte i folkemunde forbindes med statsfængslet.   
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6.4. ERHVERVSRELATEREDE SYNERGIEFFEKTER 
I de to forrige analysedele blev der sat fokus på casene ud fra analyseparametrene arbejds‐
kraft og image. For at kunne besvare problemformuleringen er det desuden relevant at un‐
dersøge, om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser til landdistriktskommuner 
kan styrke netværk, samarbejde og vidensdeling i modtagerområderne og derved skabe 
erhvervsrelaterede synergieffekter. Erhvervsudvikling er en tidsmæssig langstrakt proces, 
og da både Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen kun har været lokaliseret i Vestjylland i 
en kortere årrække, er en del af de effekter der kan konstateres i denne henseende indle‐
dende og forventede effekter. Det er desuden værd at påpege, at denne analysedel trækker 
på de konklusioner der blev drog draget indledningsvist i forhold til, at Betalingscentret er 
baseret på en ligestillingsstrategi, hvorimod Sikkerhedsstyrelsen i højere grad fagligt mat‐
cher lokalområdet og således er baseret på en vækstcenterstrategi.  
Hvorvidt institutioner kan påvirke det lokale erhvervsliv hænger i høj grad sammen med, 
om institutionen har karakter af at være et åbent eller lukket system, jf. Scott (2003). Ind‐
ledningsvis vil graden af de to institutioners interaktion med eksterne interessenter derfor 
blive undersøgt, især med fokus på dem som er lokaliseret i modtagerområderne.  
6.4.1. CASEINSTITUTIONERNES INTERAKTION MED MODTAGEROMRÅDERNE 
Intentionen bag udflytning og etablering af statslige institutioner i landdistriktskommuner 
er at reducere regionale forskelle, både i forhold til demografiske forhold og i forhold til at 
støtte og udvikle det lokale erhvervsliv. Hvorvidt institutionen er udflyttet og/eller etableret 
på baggrund af en vækstcenter‐ eller ligestillingsstrategi, spiller selvsagt ind på chancerne 
for, at der kan skabes et godt fagligt samarbejde mellem modtagerområdet og institutionen. 
Omvendt spiller karakteren af institutionen også ind på, hvilken strategi det er relevant at 
benytte.  
Betragtes den organisatoriske opbygning af Betalingscenteret, er omdrejningspunktet i høj 
grad internt rettet, da centret grundet dets opgaveportefølje ikke umiddelbart er afhængigt 
af eller drager fordel af eksterne aktører. I det daglige har medarbejderne i Betalingscentret 
således kun minimal ansigt‐til‐ansigt kontakt med aktører udenfor SKAT’s organisation. 
Nedenstående interessentmodel for Betalingscentret illustrerer centerets eksterne og inter‐
ne interessenter og viser herved Betalingscentrets begrænsede interaktion med omverde‐
nen.   
Figur 11: Betalingscentrets interessenter  
Interessentmodel for Betalingscenteret 
 
Kilde: Egen udarbejdelse med inspiration fra Christensen et. al. (1982: 138) samt på baggrund af 
interviews. 
Note: Interne interessenter er markeret med cirkler, og eksterne interessenter er markeret med fir‐
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kantede bokse. Figuren viser, at Betalingscentret hovedsageligt har interne interessenter. 
Interessentmodellen for Betalingscentret viser, at centret er domineret af interne relationer. 
Hovedparten af interaktionen mellem Betalingscentret og omverdenen foregår via telefon 
eller e‐mail, hvilket bl.a. tydeligt er illustreret på indgangsdøren til Betalingscentret, hvor 
der står: ´Betalingscentret modtager ingen personlige henvendelser´.  Meget illustrativt har 
Betalingscentret heller ingen reception, eller på anden måde modtagelse til personer der 
kommer udefra. Betalingscentret er på denne måde et eksempel på, at organisationer kan 
etablere mere eller mindre lukkede underenheder. Der er således tale om en organisatorisk 
enhed, der kun i meget begrænset omfang interagerer direkte med omverdenen på trods af, 
at der i dag er et højere eksternt og åbent fokus på og i institutioner, som pointeret af Scott 
(2003) refereret i kapitel 5.3.1. Af samme årsag er den geografiske lokalisering ikke vigtig i 
forhold til det faglige arbejde i Betalingscentret. På spørgsmålet om, hvorvidt den geografi‐
ske lokalisering har betydning for Betalingscenteret, svarer John Ladefoged, chef i centeret: 
”Det er fuldstændig ligegyldig! Helt og aldeles. Vi kunne have ligget på Færøerne; det betyder 
ingenting i relation til at løse opgaverne.” (Interview, d. 23/04‐08).  
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I kraft af arbejdsopgavernes karakter har medarbejderne ikke behov for at mødes ansigt‐til‐
ansigt med andre aktører (såsom samarbejdsparter som kunder). De ansatte i Betalings‐
centret er derfor stort set kun ude af huset i forbindelse med interne seminarer eller kur‐
susaktiviteter. Kursusaktiviteter foregår som regel internt i organisationen, da der i kraft af 
SKAT’s størrelse, og pga. at der ofte er brug for specialuddannet arbejdskraft, er et velud‐
bygget efteruddannelsessystem. Kun i særlige anledninger, eller hvis en mindre gruppe af 
medarbejdere har brug for almenfaglige kompetencer, bruges det lokalt tilgængelige efter‐
uddannelsessystem (VUC, AMU o. lign.). Internt i SKATs organisation er der vidensdeling og 
faglig udveksling, men det er hovedsageligt kun på chefniveau, at der forekommer rejseakti‐
vitet mellem hovedsædet i København og Betalingscentret (Birkkjær, Afdelingschef Kvali‐
tets‐ og udviklingsafdelingen, interview, d. 23/04‐08). På baggrund af ovenstående kan det 
konkluderes, at det internt rettede fokus i Betalingscentret reducerer mulighederne for 
samarbejde og interaktion med det lokale erhvervsliv. Hvorved potentialerne for at skabe 
erhvervsrelaterede vækst og udviklingsmuligheder i modtagerområdet ligeledes begrænses.  
I Sikkerhedsstyrelsen ser det imidlertid anderledes ud. Det er Sikkerhedsstyrelsen rolle at 
fastsætte regler, deltage i internationale standardiseringer, markedskontrollere, føre kon‐
trol og tilsyn, samt rådgive både borgere, professionelle, Folketinget, ministeren og er‐
hvervsudvalget. Herudover er det Sikkerhedsstyrelsens opgave at udstede autorisationer, at 
deltage med censorkorps samt generelt at informere de danske borgere og fagfolk om div. 
sikkerhedshensyn. Ovenstående arbejdsportefølje betyder, at de i Sikkerhedsstyrelsen i 
modsætning til i Betalingscenteret har en lang række eksterne interessenter, jf. nedenståen‐
de interessentmodel. Det betyder ligeledes, at de ansatte i Sikkerhedsstyrelsen arbejder 
rundt om i landet, samt at de konstant skal være opdaterede i forhold til den faglige udvik‐
ling. Af samme grund er det i styrelsen prioriteret højt, at medarbejdere på alle niveauer 
deltager i en række konferencer, netværk og samarbejder, hvilket ligeledes betyder, at med‐
arbejderne ofte er ude af huset (Jepsen, ledelsessekretariatet, Sikkerhedsstyrelsen, inter‐
view, d. 24/04‐08). Herudover samarbejder de i Sikkerhedsstyrelsen bl.a. tæt med de øvrige 
nordiske lande, og de har en række aktiviteter på internationalt niveau. Søren Krøigaard, 
direktør i Sikkerhedsstyrelsen fortæller:  
”Der er bl.a. standardisering, hvor man sidder i arbejdsgrupper sammen med andre, ofte fra 
europæiske lande, men også andre lande i hele verden, i forhold til fælles standarder. Vi har 
også et internationalt samarbejde på myndighedsområdet.” (Interview, d. 24/04‐08). 
Figur 12: Sikkerhedsstyrelsens interessenter  
Interessentmodel for Sikkerhedsstyrelsen 
 
Kilde: Egen udarbejdelse med inspiration fra Christensen et. al. (1982: 138) samt på baggrund af 
interviews. 
Note: Interne interessenter er markeret med cirkler, og eksterne interessenter er markeret med fir‐
. Figuren viser, at Sikkerhedsstyrelsen har en række eksterne interessenter. 
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styrelsen spiller eksterne aktører således en væsentlig rolle, hvorfor også den geografiske 
lokalisering er ganske betydningsfuld. At der er et fagligt match mellem styrelsen og modta‐
gerområdet er derfor essentielt, hvis målet er, at Sikkerhedsstyrelsen skal skabe vækst og 
synergi i modtagerområdet. Pga. Sikkerhedsstyrelsens høje grad af ekstern orientering er 
det derfor også vigtigt, at der er en vis tilgængelighed, både for medarbejderne i styrelsen, 
der skal have let adgang til kunder, netværk og konferencer (hvilket reelt kan foregå i hele 
verden), og i forhold til kunder og gæster, der besøger styrelsen.  
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Infrastruktur og IT spiller i den forbindelse en stor rolle for styrelsen, da der både ansigt‐til‐
ansigt og virtuelt er behov for at kunne mødes. En medarbejder fra Sikkerhedsstyrelsen 
fortæller om brugen af videokonference med samarbejdsparter i København: ”Vi har mulig­
heden for videokonferencer. Men det er bare ikke det samme. Så sidder de 10 derover og man 
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sidder én her. Så bliver man glemt, for man er jo bare en skærm.” (Interview, d. 24/04‐08). IT 
løsninger har skabt nye og forbedrede muligheder for virtuelle møder og mødesteder, men 
som citatet illustrerer, kan den virtuelle kontakt ikke stå alene. Det er vigtigt, at disse sup‐
pleres med ansigt‐til‐ansigt møder, da man derved i højere grad kan blive en del af teamet, 
og ikke blot er ’en skærm’. I forhold til mødeaktiviteterne der forgår ansigt‐til‐ansigt er in‐
frastrukturen deraf af stor betydning. Direktøren i Sikkerhedsstyrelsen er eks. i gennemsnit 
i København en til to dage hver uge, hvilket viser, at tid og ressourcer brugt på transport 
ikke er uvæsentligt. I forhold til de internationale aktiviteter er lokaliseringen i forhold til 
infrastruktur ligeledes vigtig. En medarbejder kommenterer: ”(…) det er vanskeligt at være 
internationalt orienteret og samarbejdspartner og ikke være placeret i hovedstaden!” (Spør‐
geskemaundersøgelse, marts, 2008). Som citatet illustrerer, er det ikke problemfrit for en 
styrelse som Sikkerhedsstyrelsen at være lokaliseret i Esbjerg. Både i forhold til transport‐
tid, relationer og netværk er den geografiske lokalisering væsentlig for Sikkerhedsstyrelsen.  
At Sikkerhedsstyrelsen har en høj interaktion med omverdenen betyder, at der er potentiale 
for relationer og samarbejder mellem styrelsen og lokalmiljøet. Der er derved mulighed for, 
at styrelsen kan påvirke og interagere med modtagerområdet, og således være med til at 
skabe vækst og synergi i området. Det høje interaktionsniveau er på den måde en fordel i 
forhold til at integrere institutionen i en landdistriktskommune, men samtidig er det en or‐
ganisatorisk ulempe, i forhold til at det skaber øget behov for tilgængelighed, og derved stil‐
ler store krav til modtagerområdet bl.a. i form af infrastruktur.  
I forhold til lokalisering af statslige institutioner i provinsen er der desuden den begræns‐
ning, at institutionerne som regel er underafdelinger (som eks. både Betalingscentret og 
Sikkerhedsstyrelsen). Institutionerne er derfor på flere områder afhængige af og bundet til 
hovedsæderne, der som oftest er lokaliseret i hovedstaden. Institutionerne kan deraf ikke 
altid frit vælge samarbejdspartnere, og har derfor heller ikke altid mulighed for at vælge 
lokale partnere og løsninger. Som eksempel kan rammeaftaler i forhold til Statens og Kom‐
munernes Indkøbs Service (SKI) nævnes. Da hovedparten af de mulige SKI leverandører og 
samarbejdspartnere er lokaliseret på Sjælland, er Sikkerhedsstyrelsen nødsaget til at vælge 
disse på trods, af at det for området og ofte også for styrelsen er fordelagtigt med lokale 
samarbejder (Jepsen, ledelsessekretariatet, Sikkerhedsstyrelsen, interview, d.24/04‐08). 
Dette er dog ikke en problematik, der alene er gældende for underafdelinger af statslige 
institutioner. Når underafdelinger af private virksomheder etableres i provinsengør samme 
problematik sig ofte også gældende (Rühe, Esbjerg Erhvervsudvikling, interview, d. 25/04‐
08). 
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6.4.2. EN SPIRENDE KOMPETENCEKLYNGE 
I ovenstående analysegennemgang blev det konstateret, at Sikkerhedsstyrelsen har en stør‐
re interaktion med eksterne interessenter, og at der derved er potentiale for, at styrelsen 
kan styrke netværk, samarbejde og vidensdeling i modtagerområdet og derved skabe er‐
hvervsrelaterede synergieffekter. Dette skal ses i sammenhæng med, at det som udgangs‐
punkt var forventet, at Sikkerhedsstyrelsen skulle matche og spille sammen med det øvrige 
erhvervsliv i Esbjerg, hvorimod forventninger til Betalingscentret var, at der blev tilført et 
vist antal arbejdspladser til byen. Hvor det er antallet af medarbejdere, der er i fokus i Ring‐
købing, er det derimod i langt højere grad typen af medarbejdere, der er opmærksomhed på 
i Esbjerg. Det er samtidig værd at bemærke, at hvor det langsigtede tidsperspektiv er vigtigt 
for den synergieffekt der skabes og forventes at blive skabt i Esbjerg, er dette ikke essentielt 
for resultaterne i Ringkøbing. Her er det centrale i højere grad den ´her og nu effekt´, der er i 
forhold til at sikre beskæftigelse og bosætning.   
Hvis offentlige institutioner kan være med til at skabe vækst og udviklingsmuligheder ved 
eks. øget samarbejde og generering af specialiseret viden, er det naturligvis en fordel for 
modtagerområdet såvel som for nationen. I dette afsnit vil fokus blive rettet mod de syner‐
gieffekter, der kan opstå, når statslige arbejdspladser lokaliseres i et område, hvor der er 
fagligt match mellem området og institutionen. Afsnittet er derfor baseret på Sikkerhedssty‐
relsen i Esbjerg, idet denne case illustrerer en etablering baseret på vækstcenterstrategien, 
hvor der er intentioner om samarbejde mellem institution og modtagerområde.     
SIKKERHEDSKLYNGEN 
Erhvervslivet i Esbjerg er, som tidligere nævnt, i høj grad karakteriseret ved en stærk og 
veludbygget off‐shore industri, der danner en regional kompetenceklynge. Med afsæt i den‐
ne off‐shore kompetenceklynge er en ny sikkerhedsklynge52 ved at se dagens lys i Esbjerg. 
Dette skal ses i forhold til teorien om kompetenceklyngers livscyklus (Andersson et al., 
2004:29, se figur 4), som skitserer, hvordan der typisk, som tiden går, sker transformation 
og tilpasning til nye krav og behov, hvorved nye kompetencer og viden vinder frem, og med 
                                                             
52 Den spirende sikkerhedsklynge i Esbjerg er defineret af Esbjerg Kommune og Esbjerg Erhvervsud‐
vikling. Kriterierne for eksistensen af klyngen er ikke undersøgt i dette speciale. Ministeriet for Vi‐
denskab, Teknologi og Udvikling har på deres liste over regionale kompetenceklynger ikke nævnt 
Sikkerhedsklyngen i Esbjerg (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2008C). Omfanget af 
klyngen er dog ikke altafgørende for analysen af samarbejdet mellem Sikkerhedsstyrelsen og modta‐
gerområdet, da fokus her er på mulighederne og karakteren af samarbejdet.  
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Svenske erfaringer med udflytning af statslige institutioner (fra starten af 1970’erne) viser, 
at det især gavner modtagerområderne, hvis der skabes samarbejde mellem de statslige 
institutioner og lokale uddannelsesinstitutioner. Et tæt samarbejde mellem disse kan være 
 
tiden skabes nye klynger. Den spirende sikkerhedsklynge i Esbjerg kan ses som udtryk for 
en sådan transformation.  
Sikkerhedsklyngen er til dels formaliseret. Der er eks. lavet undersøgelser om klyngens 
kompetencer samt tildelt den økonomiske støttemidler (Oust, interview, d. 25/04‐08 og 
Krøigaard, interview, d. 24/04‐08). I relation til figur 4, omkring kompetenceklyngers livs‐
cyklus, kan sikkerhedsklyngen derfor betragtes som værende i en af de indledende faser. 
Det betyder, at den spirende kompetenceklynge er ved at være på det niveau, hvor yderlige‐
re aktører og relationer tiltrækkes til området.  Set i forhold til denne udvikling er etablerin‐
gen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg en klar fordel både for den spirende sikkerhedsklynge, 
for området mere generelt og for Sikkerhedsstyrelsen. Hanne Oust fra Esbjerg Kommune 
forklarer om Sikkerhedsstyrelsens rolle: ”Det er arbejdskraft, og det er det med kompeten­
cerne, der er vigtigt. Det med at få kompetenceklyngen styrket, det skaber jo synergi og derved 
nye arbejdspladser igen.” (Interview, d. 25/04‐08). I kommunen betragtes det således som 
en klar fordel, at Sikkerhedsstyrelsen er kommet til.  
I Sikkerhedsstyrelsen betragtes sikkerhedsklyngen ligeledes som en fordel; det påpeges dog, 
at en del af samarbejdet stadig er på tegnebrættet. Søren Krøigaard, direktør i Sikkerheds‐
styrelsen, fortæller om fremtidige muligheder ved kompetenceklyngen: ”Vi kunne sagtens 
lave projekter, eller have en ph.d. eller andet, der kunne lave et eller andet særligt, f.eks. en 
adfærdsanalyse, som vi kunne sponsere på den ene eller anden måde.” (Interview, d. 24/04‐
08).  
Styrelsen arbejdsopgaver er ikke regionalt forankrede, men nationalt og internationalt ori‐
enterede, og mange af samarbejdsparterne findes derfor rundt om i landet. Det betyder dog 
ikke, at styrelsen ikke er interesseret i lokalt samarbejde; som oplagt samarbejdsparter 
nævnes bl.a. universiteterne i området: Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universi‐
tet. Etablering af samarbejdsrelationer og netværk tager dog tid, både i kompetenceklynger 
og med eksterne parter generelt. Det påpeges således fra flere sider, at denne udvikling må 
ses i et langsigtet tidsperspektiv; Søren Krøigaard fortæller om styrelsens involvering i sik‐
kerhedsklyngen: ”De har nok ikke kunnet høste så meget af det endnu, men det tror jeg godt 
de vil kunne.” (Interview, d. 24/04‐08).  
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socialt kendskab til medarbejde
                                        
med til at udvikle uddannelserne og eks. skabe nye uddannelsesmuligheder, der kan til‐
trække studerende til området. Samarbejdet kan på den måde desuden forbedre mulighe‐
derne for, at de statslige institutioner kan være med i arbejdet med den regionale udvikling 
(Erhvervs‐ og Boligstyrelsen, 2002:19). På baggrund af disse erfaringer, vurderes det, at der 
er gode potentialer i et samarbejde mellem Sikkerhedsstyrelsen og uddannelsesinstitutio‐
nerne i Esbjerg. Det gælder både i forhold til øget specialisering, udvikling af nye uddannel‐
sestilbud samt i forhold til de promoveringsmuligheder, det kan tilføre området53. 
På baggrund heraf kan det konkluderes, at alt tyder på, at der i en udflytningsproces går et 
par år med at få etableret institutionen i modtagerområdet, før fokus rettes mod potentielle 
faglige samarbejdspartere og netværk i lokalområdet. De første par år er fokus hovedsage‐
ligt på opbygning af interne organisatoriske forhold, samt samarbejder rettet mod relevante 
parter i forhold til etablering og rekruttering. Der har i denne forbindelse bl.a. været et tæt 
samarbejde mellem Sikkerhedsstyrelsen og Esbjerg Kommune samt det daværende Esbjerg 
Erhvervscenter.    
Tidsperspektivet spiller således en væsentlig rolle i forhold til etablering af samarbejder og 
netværk i modtagerområdet. Tidsperspektiv skal dog forstås i den aktuelle kontekst. Med 
afsæt i teoretiseringer omkring sociale ressourcer og social kapital, jf. Svendsen, 2003, refe‐
reret i afsnit 5.1.1 kan det antages, at medarbejdersammensætningen i Sikkerhedsstyrelsen 
ligeledes spiller ind i forhold til udviklingen af lokale og nationale netværk. Samarbejde og 
vidensudveksling er afhængig af tillid og sociale relationer, der som oftest eksisterer eller 
etableres via medarbejdernes personlige netværk og sociale ressourcer. Som påvist i afsnit 
6.2.2. er medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen bredt rekrutteret, hvilket må ses som en for‐
del i denne henseende, idet en sammensætning af lokalt og nationalt rekrutteret arbejds‐
kraft skaber gode muligheder for samarbejde og netværk. Lokalt forankrede medarbejdere 
er med til at fremme integrationen i lokale netværk og relationer, da der er stor sandsynlig‐
hed for, at lokale medarbejdere har lokale kontakter. På samme måde er medarbejdere, der 
er rekrutteret (eller flyttet med) fra andre egne af landet, ligeledes med til at tilføre institu‐
tionen relationer og netværk til de områder, de kommer fra. I forhold til Sikkerhedsstyrel‐
sen og sikkerhedsklyngen vurderes det især fordelagtigt, at nogle af medarbejderne i Sik‐
kerhedsstyrelsen har tilknytning til hovedstaden, og derfor må antages at have et fagligt og 
re i centraladministrationen. Det er således en styrke for 
 
53Som tidligere nævnt lider Esbjerg under, at folk generelt kender for lidt til byens uddannelsesmu‐
ligheder.       
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Det er dog ikke alle ulemper, som Sikkerhedsstyrelsen kan være med til at afhjælpe, ligesom 
der er ulemper ved lokalisering i kompetenceklyngen, som rammer styrelsen. Der er f.eks. 
øget risiko for, at lønninger stiger især hos medarbejdere med kernekompetencer. Det gør 
det vanskeligt for især offentlige institutioner at tiltrække og fastholde medarbejdere, idet 
de ikke kan konkurrere på de høje lønninger, som tilbydes i den private sektor. Det er et 
problem i Esbjerg, men ses også i det øvrige land, hvor der er vanskeligheder med at rekrut‐
 
både Sikkerhedsstyrelsen og for modtagerområdet, at styrelsen består af såvel lokalt rekrut‐
terede som tilflyttede medarbejdere, idet det kan være med til at højne potentialet for, at 
der skabes interaktion med lokalområdet, samtidig med at netværksrelationerne til Køben‐
havn bibeholdes.  
FORDELE OG ULEMPER VED KOMPETENCEKLYNGER  
Ifølge Martin og Sunley (2003) er der både fordele og risici ved kompetenceklynger. Der er 
eksempelvis risiko for, at fokus i kompetenceklynger rettes indad i stedet for udad, og at de 
derved bliver lukkede enheder, jf. afsnit 5.3.2. Dette kan medføre ulemper som eks. overspe‐
cialisering, teknologisk ensartethed, industriel og institutionel lock‐in samt manglende in‐
novation. Sikkerhedsstyrelsens åbne system og de mange nationale og internationale relati‐
oner betyder, at der kommer information og viden til området forskellige steder fra; geogra‐
fisk såvel som organisatorisk. Sikkerhedsstyrelsen kan på denne måde styrke den spirende 
sikkerhedsklynge ved at reducere risiciene for eks. industriel og institutionel lock‐in og ens‐
artethed. Herudover er det en fordel for områdets videns‐ og innovationsniveau, at Sikker‐
hedsstyrelsen er afhængig af, konstant at skulle være fagligt opdateret for at kunne udføre 
arbejdsopgaverne.    
Den viden, der genereres og findes i kompetenceklynger, er ofte lokalt forankret, og når der‐
for, ifølge Tom Nielsen, direktør Esbjerg Erhvervsudvikling, ikke altid frem til de aktører, 
der er lokaliseret udenfor klyngerne. Han forklarer: ”Jeg snakker en gang imellem med folk i 
Energistyrelsen, og så kan det ryge ud af munden på dem: ”Jamen, I ved da også det hele der­
over.” Men det gør vi jo, fordi at vi er en del af miljøet, hvorimod at de sidder 300 km væk. Så de 
har en helt anden afstand til det.” (Interview, d. 25/04‐08). Når en statslig styrelse lokalise‐
res udenfor hovedstaden, kan det være med til at øge mulighederne for vidensdeling og vi‐
densoverførsel mellem lokale kompetencer i modtagerområdet og hovedstaden. En høj grad 
af vidensdeling kan både i kompetenceklyngen og mellem aktører i klyngen og øvrige eks‐
terne aktører være med til at skabe bedre mulighed for innovation og derved større produk‐
tivitet og vækst.  
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tere medarbejdere grundet den rekordlave arbejdsløshed. Den hurtige vækst i off‐shore 
industrien har dog gjort problematikken særlig synlig i Esbjerg.    
TSHVILKEN ROLLE KAN EN STA LIG INSTITUTION SPILLE I EN KOMPETENCEKLYN‐
GE? 
Sikkerhedsklyngen i Esbjerg er ikke et resultat af, at Sikkerhedsstyrelsen er blevet etableret 
i området. Den ville, ifølge Tom Nielsen direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling, være opstået 
selv uden styrelsens etablering. At Sikkerhedsstyrelsen er blevet etableret i området, styr‐
ker dog kompetenceklyngen væsentligt, og det fremhæves samtidig, at det i og med at det er 
en statslig institution, har en særlig status. Tom Nielsen forklarer: ”Det er klart, at som en 
statslig myndighed, er det ikke dem der står forrest og definerer en hel masse krav. De har na­
turligvis en speciel rolle; det skal man være opmærksom på.” (Interview, d. 25/04‐08). Det 
betyder, at Sikkerhedsstyrelsen ikke skal være drivkraft i opbygningen af den nye sikker‐
hedsklynge, men den kan bl.a. være med til at styrke kompetenceniveauet i lokalområdet 
samt være med til at skabe en tættere kontakt til centraladministrationen i København. I og 
med at Sikkerhedsstyrelsen er en del af centraladministrationen, øges mulighederne for, at 
sikkerhedsklyngen kan påvirke såvel den faglige som den politiske dagsorden indenfor sik‐
kerhed.  
På trods af gode intentioner herom, har ikke alle udflyttede statslige institutioner formået at 
opbygge et lokalt kompetencemiljø i tilknytning til institutionen. Erfaringerne fra Danmarks 
Jordbrugsforskning, Foulum, der i 1980 blev etableret i Tjele Kommune (nuværende Viborg 
Kommune) viser, at denne ikke har været i stand til at skabe et lokalt kompetencemiljø (Er‐
hvervs‐ og Boligstyrelsen, 2002). I forhold til Sikkerhedsstyrelsen kan der endnu ikke kon‐
kluderes på det længere tidsperspektiv, men på baggrund af ovenstående analyse vurderes 
det, at chancerne for at styrelsen positivt kan bidrage til udvikling af sikkerhedsklyngen er 
gode. En af fordelene i Esbjerg er, som tidligere pointeret, at sikkerhedsklyngen i Esbjerg 
allerede var ved at blive etableret inden lokaliseringen af Sikkerhedsstyrelsen i modsætning 
til Jordbrugsforskningsinstituttet, der selv skulle etablere det faglige miljø. Som påpeget er 
det ikke statslige institutioner, der skal være drivkraft i kompetenceklynger, men til gen‐
gæld kan de, i kraft af deres tilknytning til bl.a. centraladministrationen bidrage med net‐
værk og samarbejde hertil, samt viden om og adgang til både nationale og internationale 
kompetencer.  
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6.4.3. DELKONKLUSION IV 
I ovenstående analyse er der indledningsvist set på, hvilke interne og eksterne interessenter 
de to caseinstitutioner har. På baggrund heraf er det konkluderet, at Betalingscentret i høj 
grad kan karakteriseres som et lukket system, og at der derfor ikke umiddelbart er potentia‐
le for fagligt samarbejde og netværk med lokale aktører. Sikkerhedsstyrelsen er derimod et 
åbent system med en lang række eksterne interessenter, og der er derved mulighed for, at 
styrelsen kan samarbejde med det lokale erhvervsliv. De mange eksterne interessenter kan 
dog samtidig være en ulempe i forhold til, at det skaber øget behov for tilgængelighed og 
central beliggenhed, som en landdistriktskommune som Esbjerg kan have svært ved at til‐
byde. 
Sikkerhedsstyrelsen er allerede integreret i lokale erhvervssamarbejder og indgår bl.a. i den 
lokale kompetenceklynge vedr. sikkerhed. I kraft af Sikkerhedsstyrelsens mange nationale 
og internationale interessenter finder vi, at der er potentiale for, at styrelsen kan afhjælpe 
en række af de ulemper, der (jf. Martin og Sunley, 2003) kan opstå indenfor kompetence‐
klynger, såsom overspecialisering, teknologisk ensartethed og risiko for institutionel og 
industriel lock‐in.  
Sikkerhedsstyrelsens deltagelse i kompetenceklyngen øger ligeledes styrelsens muligheder 
for, at kunne spille en aktiv rolle i den lokale erhvervsudvikling, samtidig med at mulighe‐
derne for at der sker vidensdeling og ‐påvirkning mellem de lokale kompetencer og hoved‐
staden fremmes. Det høje vidensniveau, der er i styrelsen samt kravet om, at medarbejderne 
konstant skal være fagligt opdaterede, er ligeledes en fordel for både modtagerområdet ge‐
nerelt og kompetenceklyngen, da en udbygning og styrkelse af det lokale vidensniveau er 
afgørende for de lokale vækst‐ og udviklingsmuligheder, jf. afsnit 5.1.4. om uddannelsesni‐
veauets betydning. Herudover bidrager styrelsen, i kraft af at det er en statslig institution, 
med netværk og samarbejder til det politiske niveau, hvilket kan øge mulighederne for, at 
sikkerhedsklyngen kan påvirke såvel den faglige som den politiske dagsorden indenfor sik‐
kerhed. For at sikre at disse netværk bliver opretholdt og videreført, er det en fordel, at Sik‐
kerhedsstyrelsen har medarbejdere, der er kommet med fra København, da disse i forvejen 
har relationer og kendskab til centraladministrationen. Derudover er det fordelagtigt at der 
ligeledes er lokalt rekrutterede medarbejdere, da disse er med til at integrere styrelsen i 
lokale netværk. Sikkerhedsstyrelsens deltagelse i sikkerhedsklyngen er derfor en fordel for 
modtagerområdets vækst‐ og udviklingsmuligheder.  
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Tidsperspektivet er særlig vigtigt at være opmærksom på i forhold til de erhvervsrelaterede 
synergieffekter, der skabes og forventes at blive skabt, når statslige institutioner etableres i 
landdistriktskommuner. I forhold til Sikkerhedsstyrelsen sås det, at det er en tidskrævende 
proces at få skabt erhvervsrelaterede netværk og samarbejde mellem institution og aktører 
i modtagerområde. Dette skyldtes hovedsageligt, at institutionen de første par år bruger 
ekstra tid og ressourcer på at etablere interne organisatoriske forhold, samt på samarbejder 
i forhold til etablering og rekruttering. I Ringkøbing er det lange tidsperspektiv ikke på 
samme måde væsentligt, da det her især er de aktuelle effekter i forhold til beskæftigelse og 
bosætning, der er centrale (jf. analysedel 2 omhandlende arbejdskraft). 
På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der er en række omstændigheder, der skal 
være til stede, hvis udflyttede og/eller etablerede statslige institutioner i landdistriktskom‐
muner skal styrke netværk, samarbejde og vidensdeling i modtagerområderne og derved 
skabe erhvervsrelaterede synergieffekter. For det første er det afhængigt af, at den statslige 
institution kan karakteriseres som et åbent system, og derved har flere eksterne interessen‐
ter. For det andet er det afhængig af, at der er et fagligt match mellem institution og modta‐
gerområde, og for det tredje er det fordelagtigt, at den statslige institution har medarbejdere 
der både har tilknytning til centraladministrationen og det lokale erhvervsliv. I Sikkerheds‐
styrelsen er disse omstændigheder til stede, og det vurderes, at styrelsen gavner modtager‐
området. 
Ud fra ovenstående analyse er det således påvist, at Sikkerhedsstyrelsen påvirker den lokale 
erhvervsudvikling i Esbjerg, samt at der er potentiale for yderligere netværksdannelser. 
Særligt i forhold til at skabe samarbejde mellem styrelsen og de lokale uddannelsesinstituti‐
oner ses et potentiale. Dette både pga., at der i styrelsen og i Esbjerg Kommune ses positivt 
på denne mulighed, og pga. at der i Sverige er positive erfaringer med et sådant samarbejde 
ved udflytning af statslige arbejdspladser. Det kan dog samtidig konkluderes, at lokaliserin‐
gen i Esbjerg kan være en ulempe for Sikkerhedsstyrelsen, eftersom det her kan være svært 
at opretholde kontakt og vidensudveksling med centraladministrationen i hovedstaden og 
internationale kontakter. IT løsninger kan være med til at lette opretholdelsen af kontakten, 
men virtuelle møder kan ikke erstatte det fysiske ansigt‐til‐ansigt møde.  
 
 
7. KONKLUSION 
På baggrund af analysen diskuteres og sammenfattes de konklusioner, der er draget, for 
herved at besvare problemformuleringen, som lyder:  
 
Analysen har taget teoretisk og analytisk udgangspunkt i tre parametre for vækst og udvik‐
ling: arbejdskraft, image og erhvervsrelaterede synergieffekter. De to cases, Betalingscenteret 
i Ringkøbing og Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg, er analyseret med udgangspunkt i disse tre 
parametre på baggrund af en abduktiv tilgang, hvilket betyder, at casene er analyseret ud fra 
et kontinuerligt samspil mellem empiri og teori.  
Hvilke vækst‐ og udviklingsmuligheder er der i udflytning og etablering af statsli‐
ge institutioner til landdistriktskommuner, når disse baseres på henholdsvis en 
ligestillings‐ og en vækstcenterstrategi?  
Konklusionen er opbygget ud fra disse tre parametre samt de analysespørgsmål, der er op‐
stillet i forbindelse med hermed (jf. tabel 13). Konklusionen er herved struktureret ud fra 
spørgsmålene:  
1. Arbejdskraft: 
‐ Hvordan spiller medarbejdernes uddannelsesniveau i statslige institutioner ind 
på modtagerområderne? 
‐ Kan statslige institutioner udbygge og styrke det lokale arbejdsmarked i modta‐
gerområderne?  
‐ Kan etablering af statslige institutioner påvirke bosætnings – og tilflytningsten‐
serne i modtagerområderne?  den
2. maI ge: 
‐ Kan statslige institutioner styrke modtagerområdernes image?  
3. 
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Erhvervsrelaterede synergieffekter: 
‐ Kan etablering af statslige institutioner styrke netværk, samarbejde og vidensde‐
ling i modtagerområderne og derved skabe erhvervsrelaterede synergieffekter?  
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Det er desuden relevant at påpege, at specialet trækker på en relationel geografisk tilgang, 
hvilket betyder, at de socio‐rumlige relationer betragtes som gensidig afhængige. Både øko‐
nomiske, sociale, materieller og immaterielle faktorer er derved internt afhængige, og skal 
derfor forstås i en helhed. I forhold til casene er det vigtigt at have de fire udvælgelseskrite‐
rier in mente (jf. figur 2)54. Udover udvælgelseskriterierne er det væsentligt at påpege, at 
Betalingscenteret er lokaliseret på baggrund af ligestillingsstrategien, og Sikkerhedsstyrel‐
sen er lokaliseret på baggrund af vækstcenterstrategien. 
7.1. HVORDAN SPILLER MEDARBEJDERNES UDDANNELSESNIVEAU I 
STATSLIGE INSTITUTIONER IND PÅ MODTAGEROMRÅDERNE? 
I analysedel 1 er det vist, at der i Danmark ses en fortætning af højtuddannet arbejdskraft i 
og omkring de urbane områder (kort 7), medens andelen af befolkningen med en kort eller 
mellemlang videregående uddannelse er mere geografisk spredt (kort 8). I landdistrikts‐
kommunerne ses der generelt en større overrepræsentation af ufaglærte, faglærte samt folk 
med en gymnasial uddannelse (kort 9). Der ses desuden en koncentration af arbejdspladser 
i og omkring de urbane områder, hvilket bevirker, at vækstpotentialer koncentreres i disse 
områder. Strategien om at etablere statslige arbejdspladser i landdistriktskommuner, såsom 
Ringkøbing‐Skjern og Esbjerg, ses som en modreaktion hertil, idet udgangspunktet er geo‐
grafisk at sprede arbejdskraft og arbejdspladser.  
I analysedel 2, hvor der analyseres på casene, er det vist, at de både i Betalingscenteret og i 
Sikkerhedsstyrelsen oplever, at det er let at rekruttere velkvalificeret arbejdskraft, når de 
søger faglige generalister, der er faglærte eller har en kort videregående uddannelse, hvor‐
imod det er vanskeligt at rekruttere faglige specialister med en længerevarende videregå‐
ende uddannelse. I god tråd med kortlægningen af uddannelsesniveauet i Danmark peger 
analysen således på, at der i landdistriktsområder findes et overskud af arbejdskraft med 
korte, brede uddannelser, og et underskud af arbejdskraft med længerevarende videregå‐
ende uddannelse. Hvorvidt de udflyttede og nyetablerede institutioner er baseret på højt‐
uddannet arbejdskraft eller på arbejdskraft der er faglært eller kortuddannet påvirker såle‐
 væsentligt. Lokalisering i landdistrikter kan problematisere des lokaliseringsmulighederne
                                                             
54 De fire udvælgelseskriterier er: Krav om en vis størrelse af institution (min. 80 personer), krav om 
lokalisering uden for pendlingsafstand til København eller Århus, krav om aktualitet (dvs. etablering 
inden for de seneste 5 år) samt krav om at den ene institution skal være baseret på specialiseret ar‐
ejdskraft med lang videregående uddannelse, mens den anden skal være baseret på faglige generali‐
ter, der er faglærte eller har en kort videregående uddannelse.      
b
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rekrutteringen af arbejdskraft for institutioner, der er baseret på højtuddannede medarbej‐
dere. For modtagerområderne er det til gengæld fordelagtigt med institutioner baseret på 
højtuddannet arbejdskraft, da medarbejdere med en længerevarende uddannelse generelt 
er bedre lønnede, og derved i højere grad generer økonomisk vækst i kraft af øget indkomst 
og derved også øget forbrug. Herudover indvirker uddannelsesniveauet på forskellig vis på 
de øvrige faktorer, hvilket belyses i de følgende afsnit.   
7.2. KAN ETABLERING AF STATSLIGE INSTITUTIONER UDBYGGE OG 
STYRKE DET LOKALE ARBEJDSMARKED I MODTAGEROMRÅDERNE?  
Ud fra analysen af de to cases kan der ikke tegnes et entydigt billede af på hvilke måder og i 
hvilken grad statslige institutioner kan styrke og udbygge arbejdsmarkedet i modtagerom‐
råderne, men det må konkluderes, at det i særlig grad er kontekstafhængigt. Således er den 
statslige institution såvel som det konkrete modtagerområde afgørende herfor, lige såvel 
som bredere samfundsmæssige udviklingstendenser spiller ind. Visse effekter ses dog ved 
begge cases, og er således kendetegnende for både ligestillings‐ og vækstcenterstrategien. 
Det gælder både i Ringkøbing og i Esbjerg, at det lokale arbejdsmarked er blevet mere diffe‐
rentieret i kraft af lokaliseringen af den statslige institution. Institutionerne har således væ‐
ret med til at udbygge de lokale jobmuligheder indenfor den offentlige sektor både kvantita‐
tivt og kvalitativt.  
SIKKERHEDSSTYRELSENS INDVIRKNING PÅ ARBEJDSMARKEDET I ESBJERG 
I Esbjerg Kommune prioriteres det højere at få styrket og udbygget de faglige kvalifikationer 
end at få udbygget arbejdsstyrken i kraft af at få tilført et vist antal stillinger. Dette skal ses i 
sammenhæng med udfordringerne ved at omstille erhvervsstrukturen i kommunen til i hø‐
jere grad at matche kravene i videnssamfundet. I den forbindelse er videnstung arbejdskraft 
afgørende. 
På baggrund af analysen vurderes det, at arbejdsmarkedet i Esbjerg er blevet fagligt styrket 
grundet det høje kompetenceniveau i Sikkerhedsstyrelsen, hvor 72 % af de 89 medarbejde‐
re har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Kravet om et højt vidensniveau 
betyder, at medarbejderne jævnligt deltager på kurser, konferencer etc., hvorved medarbej‐
dernes faglige niveau styrkes, og ny viden trækkes til Esbjerg. I Sikkerhedsstyrelsen er der 
desuden ansat medarbejdere, der ved ansættelsen ikke havde den rette specialisering, men 
som indledningsvis er blevet videreuddannet. Dette har været en nødvendighed for Sikker‐
hedsstyrelsen pga. rekrutteringsvanskeligheder i forhold til specialiseret højtuddannet ar‐
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bejdskraft. Både fordi der kun er en lav andel af højtuddannede i området, og fordi statslige 
arbejdspladser har svært ved at konkurrere med de høje lønninger i den private sektor.  
Det konkluderes, at etableringen af Sikkerhedsstyrelsen har påvirket det lokale arbejdsmar‐
ked i to retninger: dels er arbejdsmarkedet blevet mere differentieret i kraft af flere stillin‐
ger i den offentlige sektor og dels er der sket en øget specialisering, hvor fokus er rettet mod 
sikkerhed.  
BETALINGSCENTRETS INDVIRKNING PÅ ARBEJDSMARKEDET I RINGKØBING  
I Ringkøbing‐Skjern Kommune er der fokus på at få udbygget arbejdsstyrken generelt ved at 
tiltrække arbejdskraft til området. Det konkrete antal medarbejdere, som Betalingscentret 
beskæftiger, er derfor essentielt, hvilket især skal ses i sammenhæng med nedlæggelsen af 
Amtsgården, hvorved knap 450 stillinger blev nedlagt.  
Det er påvist, at Betalingscentret har rekrutteret en betydelig andel kontoruddannede kvin‐
der fra lokalområdet. 69 % af de 280 medarbejdere i Betalingscenteret er således kontorud‐
dannede. Rekrutteringen af disse kontoruddannede gik overraskende let, hvilket indikerer, 
at der er et overskud af denne type arbejdskraft i regionen. Dette skal ses i relation til, at 
erhvervsstrukturen i området er domineret af typiske mande arbejdspladser særligt inden‐
for industrien. Set i et kønsperspektiv er Betalingscentret således med til at sikre, at res‐
sourcerne i området udnyttes bedre til gevinst for såvel medarbejdere som modtagerområ‐
de. Dette skal ses i lyset af, at især kvinder efterspørger jobmuligheder i lokalområdet, jf. 
Castree m.fl. (2004), og en styrkelse af det lokale arbejdsmarked for denne gruppe kan der‐
ved styrke den regionale beskæftigelse. Det gælder således, at Betalingscentret spiller en 
rolle i forhold til at opretholde beskæftigelsesniveauet i kommunen, hvilket skal ses i for‐
hold til såvel byens som Betalingscentrets størrelse.  
7.3. KAN ETABLERING AF STATSLIGE INSTITUTIONER PÅVIRKE TILFLYT‐
NINGS‐ OG BOSÆTNINGSTENDENSERNE I MODTAGEROMRÅDERNE? 
For begge caseinstitutioner gælder det, at ca. 10 % af medarbejderstaben er flyttet til mod‐
tagerkommunen eller en af nabokommunerne i forbindelse med ansættelsen. Heraf er over 
halvdelen medarbejdere, der er flyttet med fra henholdsvis Told og Skat og Økonomi‐ og 
Erhvervsministeriets koncernfællesskab. Den resterende andel er nyansatte, der er flyttet til 
områderne i forbindelse med ansættelsen. 
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TILTRÆKNING AF DEN KREATIVE KLASSE  
Ud fra spørgeskemaundersøgelsen ses en klar tendens til, at uddannelsesniveauet influerer 
på, hvor længe medarbejdere forventer at blive i samme stilling. Højtuddannede ønsker of‐
tere at skifte job, hvilket bl.a. bevirker, at det er fordelagtigt for denne gruppe at bosætte sig 
i områder, hvor der kvantitativt såvel som kvalitativt er et stort udbud af jobmuligheder. 
Som konsekvens heraf er det i rekrutteringsøjemed gunstigt for arbejdspladser baseret på 
højtuddannet arbejdskraft at være lokaliseret, hvor der er et bredt og varieret arbejdsmar‐
ked. I den henseende er det en fordel for et område at få styrket og udbygget arbejdsmarke‐
det i kraft af etablering af vidensintensive statslige arbejdspladser som Sikkerhedsstyrelsen. 
Herved højnes områdets attraktionsværdi over for højtuddannede, jf. Florida (2005), idet 
både jobmulighederne øges, og befolkningssammensætningen bliver mere mangfoldig. Når 
kreativitets‐ og uddannelsesniveauet højnes, stiger også det generelle kompetenceniveau, 
hvilket øger potentialet for innovation og derved vækst og udvikling i modtagerområdet, jf. 
 
Hvilken rolle en statslig institution spiller i forhold til den demografiske udvikling i modta‐
gerområdet afhænger i høj grad af befolkningstallet i modtagerområdet såvel som antal 
medarbejdere i institutionen. I Ringkøbing‐Skjern Kommune gælder der, at 0,88 % af ind‐
byggerne i kommunen arbejder i Betalingscentret eller bor i husstand med en, der arbejder i 
centret. Set i relation til det samlede indbyggertal i kommunen, udgør medarbejderstaben 
og deres familier, der er bosat i kommunen, således blot en begrænset, men alligevel ikke en 
ubetydelig del. Dette skal ses i forhold til, at centret er med til at fastholde borgere og ar‐
bejdskraft i området og er derved med til at opretholde befolkningstallet i modtagerområ‐
det. Dette er en væsentlig faktor for Ringkøbing‐Skjern Kommune, da kommunen generelt er 
tyndt befolket, og har en negativ nettotilpendling. 
I Esbjerg Kommune er det derimod blot 0,13 % af indbyggerne, der arbejder i Sikkerheds‐
styrelsen eller bor i husstand med en, der arbejder i styrelsen. I forhold til den direkte på‐
virkning af de demografiske forhold i modtagerområdet har etableringen af Sikkerhedssty‐
relsen således ingen reel indflydelse.  
Set i et demografisk perspektiv kan det således konkluderes, at etableringen af statslige in‐
stitutioner ikke direkte skaber øgede vækst‐ og udviklingsmuligheder belyst ud fra tilflyt‐
ning. Det kan dog samtidig konkluderes, at statslige institutioner kan være med til at be‐
grænse tendensen til fraflytning fra landdistriktskommuner, og kan derved i et vist omfang 
være med til at reducere tendensen til befolkningsmæssig fortætning i og omkring de større 
byer. 
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Hvor ofte medarbejderne fysisk er til stede på arbejdspladsen influerer ligeledes på, i hvil‐
ken grad effekterne spredes eller koncentreres i modtagerområdet. For at få indblik heri er 
der i spørgeskemaundersøgelsen spurgt ind til medarbejdernes brug af hjemmearbejds‐
pladser. Det ses heraf, at 62 % af medarbejderne i Betalingscenteret, der har en hjemmear‐
bejdsplads, arbejder hjemmefra mindre end én dag om ugen. Hjemmearbejdsplads bruges 
her hovedsagligt som en tidsmæssig fleksibilitet. I Sikkerhedsstyrelsen bruges hjemmear‐
bejdspladser derimod mere systematisk, hvilket betyder, at 39 % af medarbejderne, der har 
en hjemmearbejdsplads, benytter den 3 dage eller mere om ugen. I Betalingscentret er den‐
ne gruppe på blot 9 %. I Sikkerhedsstyrelsen bruges hjemmearbejdspladser både som en 
tidsmæssig og som en geografisk fleksibilitet. Den hyppige brug af hjemmearbejdspladser 
bevirker, at medarbejderne ikke i samme grad som ellers er tvunget til at bosætte sig inden 
for en acceptabel pendlingsafstand til arbejdspladsen. Den daglige pendling kan således 
erstattes af, at medarbejderne blot pendler til arbejdspladsen et par gange om ugen, hvor‐
ved længere pendlingsafstande overkommes. 
 
Jensen‐Butler (2003). På baggrund heraf konkluderes det, at etableringen af Sikkerheds‐
styrelsen positivt kan påvirke mulighederne for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til 
modtagerområdet, hvorved også vækst‐ og udviklingsmulighederne i området forbedres.   
GEOGRAFISK SPREDNING AF BOSÆTNINGSEFFEKTERNE 
Ud fra spørgeskemaundersøgelsen konstateres det, at der er stor forskel på i hvilket geogra‐
fisk omfang, at bosætningseffekterne fra de to institutioner spredes. I Betalingscentret gæl‐
der det, at 85 % af medarbejderne bor indenfor en radius af 50 km. fra arbejdspladsen, 
hvorimod det for Sikkerhedsstyrelsen gælder, at 55 % af medarbejderne bor indenfor en 
radius af kun 20 km. fra arbejdspladsen. I Sikkerhedsstyrelsen er der blot 15 % af medar‐
bejderne, der pendler mellem 20 – 50 km. En af forklaringerne herpå kan være, at Ringkø‐
bing‐Skjern Kommune er landets geografisk største kommune, samtidig med at det er en de 
mest tyndtbefolkede kommuner. I Esbjerg Kommune er der derimod en større befolknings‐
mæssig fortætning i selve Esbjerg by. Desuden er Betalingscentret en væsentlige større ar‐
bejdsplads set i relation til antal ansatte end Sikkerhedsstyrelsen, hvilket stiller krav til et 
større rekrutteringsgrundlag. Den geografiske og organisatoriske kontekst kan således være 
nogle af forklaringerne på pendlingsmønstrene i de to cases. Det gælder desuden, at der er i 
Sikkerhedsstyrelsen er en væsentlig geografisk spredning af medarbejderne til det øvrige 
land, idet knap hver 4. medarbejder bor mere end 100 km. fra arbejdspladsen. Den øgede 
afstand mellem arbejdsplads og bopæl betyder, at afstanden mellem det sted indkomsten 
tjenes, og det sted pengene forbruges i mange tilfælde stiger.  
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Resultatet af de stigende pendlingstendenser og øget brug af hjemmearbejdspladser er, at 
demografiske såvel som økonomiske effekter spredes over et større geografisk område, og 
ikke blot centreres i modtagerkommunen. Derved vanskeliggøres muligheden for at målret‐
te regionalpolitiske indsatser mod et specifikt område.  
7.4. KAN STATSLIGE INSTITUTIONER STYRKE MODTAGEROMRÅDERNES 
IMAGE? 
I analysen er set på, hvorledes henholdsvis Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen har 
påvirket modtagerområdernes omdømme, og det er konstateret, at etablering af en statslig 
arbejdsplads kan påvirke områdets image. Det er dog ikke entydigt, om denne påvirkning er 
en styrke for området. Ud fra casene er det ligeledes konkluderet, at det er yderst vanskeligt 
på forhånd at vurdere hvilke effekter, at etablering af statslige institutioner har på modta‐
gerområdernes omdømme. Dette skyldes, at forskellige faktorer kan influere herpå og at 
disse kan både være tilsigtede og utilsigtede samt direkte og indirekte.  
Etableringerne af de to institutioner har skabt anledning og derved mulighed for at brande 
de to områder. Både Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen har eksempelvis givet mulig‐
hed for at knytte historier og omtale til områderne.  
I Esbjerg Kommune har der fra starten været fokus på den signalværdi, der ligger i at få en 
videnstung statslige institution til byen. Sikkerhedsstyrelsen er med i Esbjergs tilflytter‐
kampagne Career Country med det eksplicitte formål at vise områdets mangfoldige karrie‐
remuligheder. Der har således fra starten været en intention om at integrere Sikkerhedssty‐
relsen, som en del af billedet af Esbjerg, som en by med muligheder og videnstungt erhverv. 
I forhold til Betalingscentret gælder det, at den megen medieomtale, som var i forbindelse 
med etableringen heraf, har bevirket, at Ringkøbing ofte forbindes med Betalingscentret og 
vice versa. Dette betyder, at Betalingscentrets omdømme har en afsmittende effekt på Ring‐
købings image. I forhold til både den negative og den positive medieomtale af Betalingscen‐
teret gælder det, at omtalen og det medfølgende omdømme har været utilsigtet, og derved 
ikke en del af Ringkøbing‐Skjern Kommunes strategi. Det gælder dog i forhold til etablerin‐
gen af Betalingscentret, at de i Ringkøbing‐Skjern Kommune vurderer, at centret kan bruges 
i forhold til at opretholde byens image som administrationsby.  
 Herudover er det vist, at etableringen af statslige institutioner i landdistriktskommuner 
indirekte er med til at styrke områdernes selvidentitet i kraft af den symbolværdi, der ligger 
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i succesfuldt at etablere en statslig institution i området. Som påpeget indledningsvist i ana‐
lysen, var der inden etableringerne ikke de store forventninger til modtagerområderne. Be‐
vidstheden om, at de i modtagerområderne har bevist, at det kan lade sig gøre, spiller en 
stor rolle i modtagerområdernes selvforståelse. Denne symbolværdi er en central effekt i 
forhold til etablering af statslige institutioner i landdistriktsområder. Effekten er dog særde‐
les afhængig af, at etableringen lykkedes med en vis succes, samtidig med at effekten må 
forventes at aftage med tiden.  
7.5. KAN ETABLERING AF STATSLIGE INSTITUTIONER STYRKE NETVÆRK,  
SAMARBEJDE OG VIDENSDELING I MODTAGEROMRÅDERNE OG DERVED 
SKABE ERHVERVSMÆSSIGE SYNERGIEFFEKTER? 
Interaktion mellem den statslige institution og det lokale erhvervsliv er afgørende for, at der 
kan skabes erhvervsrelaterede synergieffekter i modtagerområdet. Det er derfor væsentligt 
at analysere graden af åbenhed i de to cases, da dette er afgørende for, om der er potentiale 
for interaktion og samarbejde. I analysen er det vist, at Betalingscenteret er karakteriseret 
ved at have et lukket organisationssystem, og centret har deraf ikke potentiale for at skabe 
erhvervsrelaterede synergieffekter i modtagerområdet.  
Sikkerhedsstyrelsen er derimod et godt eksempel på en statslig institution, der er baseret på 
et åbent organisationssystem, idet styrelsen har en række eksterne interessenter på lokalt, 
nationalt og internationalt niveau. Det er derfor vurderet, at der er muligheder for lokale 
samarbejder mellem Sikkerhedsstyrelsen og det lokale erhvervsliv.  Potentialet for lokalt 
samarbejde og netværk skal ligeledes ses i sammenhæng med det faglige match, der er mel‐
lem Sikkerhedsstyrelsen og de lokale kompetencer, især i forhold til den spirende sikker‐
hedsklynge.  
Ved etableringen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg er styrelsen ikke kommet tættere på de‐
res kunder, der er fordelt over hele Danmark, men derimod tættere på relevante samar‐
bejdsparter inden for feltet sikkerhed.  Det faglige netværk og kompetenceniveau i området 
synes styrket af Sikkerhedsstyrelsens tilstedeværelse og den spirende sikkerhedsklynge 
vurderes på længere sigt at kunne nyde fordel heraf. Denne tilgang til regionaludvikling, 
hvor regionale kompetencer søges udbygget og styrket, vinder i stigende grad frem såvel i 
Danmark som på EU plan (jf. Halkier, 2008 og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud‐
vikling, 2008C). I forhold til Esbjerg vurderes det, at brugen af vækstcenterstrategien ved 
etableringen af den statslige institution gavner det lokale erhvervsliv, idet de faglige kompe‐
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tencer styrkes og udbygges. Casen er samtidig med til at understrege, at det er tidskrævende 
at skabe samarbejde og netværk, og synergieffekter skal således analyseres i et længereva‐
rende tidsperspektiv.  
I modsætning hertil ses Betalingscenteret, der er lokaliseret på baggrund af ligestillingsstra‐
tegien, og som det fremgår af casen, skaber dette udgangspunkt ikke grundlag for samarbej‐
der og netværk med modtagerområdets erhvervsliv. Med ligestillingsstrategien styrkes ar‐
bejdsstyrken og befolkningsantallet kvantitativt. Det er således de aktuelle kortsigtede re‐
te.  sultater der er relevan
OPSUMMERING        
Overordnet konkluderes det, at udflytning og etablering af statslige institutioner kan påvir‐
ke vækst‐ og udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Hvilke muligheder der skabes af‐
hænger i høj grad af hvilke statslige institutioner, der etableres, hvor de geografisk placeres, 
samt om der tages udgangspunkt i en ligestillings‐ eller en vækstcenterstrategi. Baseret på 
ligestillingsstrategien fremmes fortrinsvis beskæftigelsesmæssige og demografiske vækst‐ 
og udviklingsmuligheder og baseret på vækstcenterstrategien fremmes desuden erhvervs‐
elaterede synergieffekter.  r
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8. PERSPEKTIVERING 
På baggrund af specialets konklusioner sættes konceptet om udflytning og etablering af 
statslige arbejdspladser afslutningsvist ind i et større perspektiv. Først belyses områder, 
som er relevante for problemstillingen, men som specialet af omfangsmæssige årsager er 
afgrænset fra. Herefter sættes konceptet i perspektiv til aktuelle tilgange til regionaludvik‐
ling, for herved at åbne for nye muligheder i initiativet om udflytning og etablering af stats‐
lige arbejdspladser.  
8.1. UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDSPLADSER  
Specialet tager udgangspunkt i en samfundsgeografisk tilgang til konceptet om udflytning og 
etablering af statslige arbejdspladser med fokus på modtagerområderne, og hvordan disse 
påvirkes af, at der lokaliseres statslige institutioner. Udover modtagerområderne, har kon‐
ceptet om udflytning af statslige arbejdspladser to yderligere oplagte omdrejningspunkter: 
et organisatorisk omdrejningspunkt med fokus på hvad det betyder for de udflyttede insti‐
tutioner, samt en tilgang med fraflytningsområderne som omdrejningspunkt. Der vil her 
kort blive set på hvilke perspektiver, der ligger i disse to tilgange.   
SET FRA ET ORGANISATORISK PERSPEKTIV  
Det organisatoriske perspektiv er relevant i og med, at hvis den statslige institution ikke kan 
trives i modtagerområdet, må hele konceptet om udflytning af statslige arbejdspladser siges 
at have spillet fallit. Ud fra de to cases kan det først og fremmest konkluderes, at det er mu‐
ligt at etablere statslige arbejdspladser i landdistriktskommuner, hvilket, som tidligere 
nævnt, er en særdeles vigtig konstatering for de involverede parter. Det må dog samtidig 
konkluderes, at det for begge institutioner gælder, at selve etableringsprocessen har været 
hård og tidskrævende. Dette skal særligt ses i forhold til, at kun en mindre andel af de tidli‐
gere medarbejdere er flyttet med, og meget viden er derved gået tabt. Udflytninger af stats‐
lige arbejdspladser bør desuden anskues ud fra en økonomisk betragtning i forhold til den 
enkelte institution. Etableringerne af de to nye statslige institutioner har samtidig dannet 
grundlag for, at der i institutionerne kunne skabes grundlag for ny virksomhedskultur, hvil‐
ket betragtes som en fordel i begge cases. Nye medarbejdere fra den private såvel som den 
offentlige sektor er kommet til, og nye arbejdsrutiner er blevet skabt. Udflytning og etable‐
ring af statslige institutioner har således både positive og negative konsekvenser set fra et 
organisatorisk perspektiv.  
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‐ OG SET FRA FRAFLYTNINGSOMRÅDERNE 
Et yderligere perspektiv på udflytning af statslige institutioner er, hvorledes udflytningerne 
påvirker de områder, hvor institutionerne flytter fra. Hvis udflytningerne skal betragtes som 
en succes, skal de vækst‐ og udviklingsmuligheder, som institutionerne genererer i modta‐
gerområderne overstige de negative effekter, der opleves i fraflytningsområderne, i og med 
at institutionerne flytter. Dette er dog ikke nødvendigvis en entydig faktor. For Betalings‐
centeret gælder det eksempelvis, at centret blev etableret ved en større organisationsom‐
lægning i SKAT, hvor opgaver, der tidligere lå spredt i hele landet, blev samlet i Ringkøbing. 
Det er således ikke ét enkelt geografisk område, der har mistet stillinger på bekostning af 
Betalingscenteret. For Sikkerhedsstyrelsens vedkommende gælder det, at styrelsen blev 
etableret ved en fusion af en række institutioner, der alle tidligere var lokaliseret i hoved‐
stadsområdet. Effekterne i fraflytnings‐ og modtagerområde er derved ikke umiddelbar 
sammenlignelige.  
Analysen af effekterne i fraflytningsområderne vs. modtagerområderne er derfor en kom‐
pleks analyse, der dog er nødvendig i vurderingen af, hvorledes der bedst skabes nationale 
vækst og udviklingsmuligheder ved omlokalisering af statslige institutioner.   
8.2. ET ANAKRONISTISK TILTAG – MED NYE MULIGHEDER?  
Videnssamfundets indtog har sat sine tydelige spor på den geografiske fordeling af arbejds‐
kraft såvel som arbejdsplader. Nye teknologier har i den forbindelse muliggjort, at tidligere 
arbejdsrutiner er blevet revideret eller erstattet til fordel for nye arbejdsformer med øget 
geografisk og tidsmæssig fleksibilitet. Pendlingsafstandene er ligeledes steget, således at der 
i dag ofte er langt mellem det sted, hvor pengene tjenes og steder, hvor de forbruges. Samti‐
dig er den internationale interaktion steget, hvilket har medført en stigende kompleksitet, 
hvor forskellige aktører på forskellige niveauer influerer på den danske udvikling.  
Den regionale udvikling er således ikke bestemt af enkelte faktorer, men skal forstås ud fra 
et samspil mellem mange forskellige forhold, som på forskellig vis påvirker udviklingen. 
Som konsekvens heraf er det nødvendigt med nye metoder og redskaber, når den regionale 
udvikling søges reguleret. Som beskrevet tidligere vinder konceptet om governance og en 
bottom‐up tilgang i stigende grad frem, og der er derved kommet øget fokus på at under‐
støtte regionale kompetencer. Denne udvikling sker ikke kun i dansk sammenhæng. Fra EU's 
side sker der ligeledes en aktiv økonomisk understøttelse af regionale kompetencer (hoved‐
sagligt via strukturfondsmidler), idet den globale konkurrence fordrer at lokale kompeten‐
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cer aktivt styrkes og udbygges, og at dette må ske i et samarbejde mellem private og offent‐
lige institutioner (Halkier og Bendtsen, 2008; Europa Kommissionen, 2006).  
Initiativet om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser trækker i høj grad på en 
top‐down tilgang, hvor staten autonomt søger at regulere udviklingen. Betalingscenteret 
såvel som Sikkerhedsstyrelsen er således blevet lokaliseret uden aktiv inddragelse af lokale 
aktører. Spørgsmålet er derfor, om initiativet om udflytning af statslige institutioner er et 
anakronistisk tiltag, der ingen reel betydning har, set i lyset af de tilgange til regionaludvik‐
ling der dominerer i dag?  
Statslige institutioner, der er etableret på baggrund af en vækstcenterstrategi, kan, som vist 
i specialet, være med til at styrke og udbygge lokale kompetencer. I kraft af initiativets top‐
down tilgang, kan samarbejde og vidensdeling mellem institutionen og relevante aktører i 
modtagerområdet dog først igangsættes og etableres efter at institutionen er blevet etable‐
ret. Dette kan vanskeliggøre processen, og mindske mulighederne for at der skabes lokalt 
forankrede initiativer karakteriseret ved involvering af både private og offentlige aktører.  
Hvis de udflyttede statslige institutioner skal spille en større rolle i modtagerområderne, 
end hvad tilfældet er i dag, må de i højere grad integreres i den aktuelle regionale udvikling. 
Det vil kræve, at udflytningerne og nyetableringerne i højere grad trækker på en governance 
orienteret tilgang, og derved bygger på mere lokal involvering. Hvorledes dette institutio‐
nelle set‐up bedst etableres, vil dog kræve yderligere undersøgelser.  
8.3. DEN STATSLIGE SEKTORS HANDLERUM I FORHOLD TIL UDFLYTNING 
Når dette er sagt, er det desuden væsentligt at se på, hvilke muligheder der reelt ligger i 
konceptet om udflytning og etablering af statslige arbejdspladser. Det overordnede spørgs‐
mål er i den forbindelse: hvis målet for staten er regional vækst og udvikling i landdistrikts‐
kommunerne, hvad er så vejen? Og kan der vha. statslig regulering af arbejdspladser over‐
hovedet ændres på den regionale fordeling af ressourcer i Danmark? Set i et større sam‐
fundsperspektiv er det interessant at undersøge, hvorvidt udflytning og etablering af statsli‐
ge arbejdspladser reelt kan ændre ved den samlede regionale fordeling af ressourcerne i 
Danmark. Som tidligere nævnt, jf. afsnit 3.2., udgør den statslige sektor blot 6,4 % af den 
samlede andel beskæftigede i Danmark (tabel 1). Dertil kommer, at ikke alle statslige ar‐
bejdspladser er relevante set ud fra en udflytnings optik. Erhvervs‐ og Boligstyrelsen (2002) 
konkluderer således i rapporten ’Udflytning af statslige arbejdspladser’, at departementerne 
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samt enkelte andre statsinstitutioner med tæt tilknytning til centraladministrationens op‐
gavevaretagelse ikke bør udflyttes fra Slotsholmsområdet. Den reelle andel af beskæftigede, 
som staten kan benytte i forhold til at regulere den regionale udvikling er derfor mindre end 
6,4 % af den samlede andel beskæftigede. Dertil kommer, at de statslige arbejdspladser, der 
er kendetegnet ved at have tæt borger‐ og brugerkontakt, allerede er placeret rundt i landet, 
jf. princippet om lokal statsforvaltning. Som eks. kan nævnes DSB, Post Danmark og politi 
(Erhvervs‐ og Boligstyrelsen, 2002: 71‐73). Herudover er hovedparten af universiteterne og 
university colleges, der set i forhold til at understøtte regional vækst og udvikling er betyde‐
lige institutioner, i stor stil allerede lokaliseret geografisk spredt. Dette bevirker, at statens 
handlerum i forhold til at udflytte statslige arbejdspladser må betragtes som begrænset.  
8.4. DEN PRIVATE SEKTORS RAMMEBETINGELSER  
Som det er påvist i specialet, er der mulighed for at understøtte modtagerområdernes 
vækst‐ og udviklingsmuligheder ved udflytning og etablering af statslige institutioner til 
landdistrikterne. Det må dog samtidig konkluderes, at initiativet om udflytning af statslige 
institutioner kun er aktuelt for en så begrænset del af den danske arbejdsstyrke, at det ikke 
kan rykke ved det generelle billede af udviklingen i Danmark. Det skal desuden ses i forhold 
til, at private arbejdspladser har en større multiplikatoreffekt end offentlige institutioner. 
Som vist i tabel 8 i kapitel 5, har arbejdspladser indenfor den statslige administration såle‐
des væsentlig mindre multiplikatoreffekt på beskæftigelsen end eksempelvis arbejdspladser 
indenfor den medico‐tekniske branche eller en virksomhed som LEGO (Madsen, 2005). Hvis 
konceptet om udflytning og etablering af statslige institutioner virkelig skal gøre en forskel 
for landdistrikterne, må der derfor ses på andre perspektiver.  
Da regulering af statslige institutioner ikke direkte kan ændre på det regionale billede, er et 
oplagt perspektiv, at der i højere grad fokuseres på at forbedre rammebetingelserne for det 
private erhvervsliv. Dette skal ses i sammenhæng med, at det som nævnt i højere grad er 
private virksomheder, der skaber vækst og udvikling. Der kan derfor argumenteres for, at 
regionaludvikling bør tage udgangspunkt i at understøtte den private sektor, således at de 
konkurrencemæssige forhold styrkes. En mulighed er i den forbindelse aktivt at bruge etab‐
leringen af statslige institutioner i landdistriktskommuner med dette for øje. Dvs. at de 
statslige institutioner i højere grad bruges som aktører til at fremme samarbejde, videnspå‐
virkning og ‐udveksling mellem centraladministrationen og det lokale erhvervsliv. Når en 
del af centraladministrationen etableres i et landdistrikt, kan det på den måde være med til 
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at skabe øget interaktion, og øget påvirkning mellem de lokale aktører i landdistrikterne, 
som besidder specialiseret viden, og hovedstadsområdet, hvor hovedparten af beslutnings‐
kompetencerne er koncentreret. Dette kræver, at institutionerne lokaliseres ud fra en 
vækstcenterstrategi for herved enten at have et direkte fagligt match eller på anden måde 
kunne understøtte afgørende aktiviteter i modtagerområdet. Yderligere kræver dette, at 
institutionerne understøttes i rollen som statslig aktør i modtagerområdet, og at deres 
handlerum øges, således at samarbejde og netværk ikke kun knyttes til hovedstaden, men 
ligeledes knytter an til lokale aktører. Der må eksempelvis være bedre mulighed for at be‐
nytte lokale ressourcer og samarbejder, der ligger i modtagerområdet og eks. ikke være 
hindret af kontrakter, der er låst til hovedstadsområdet, som eks. de tidligere nævnte SKI 
aftaler.  
Udflytning og etablering af statslige institutioner kan derved siges i et vidst omfang at være 
et anakronistisk tiltag. Samtidig ser vi uudnyttede muligheder i initiativet. Hvis initiativet i 
højere grad baseres på mere involverende governance orienterede regionaludviklingsmeto‐
der, mener vi, at der vil kunne skabes nye og mere mangfoldige muligheder.  
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